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DIFF VS IONE IMAGINIS









mago principalis vocatur ea
,
quae a radiis
proximis per lentem refrallis repraefentatur. F,S- x*
Scilicet fi lentis PP axis fit EF in eaque tan-
tum fpatium minilhum aKa fit apertum
,
per quod
radiis tranfitus concedatur , radii a punfto lucido E




. „ A 2 Coroll.
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CorolL i.
* a. Cum nempe apertura aka fit minima,
omnes radii , qui a pundo quocunque ia eam inci-
dunt
,
ita aequabilem patiuntur refradionem , vt
- omnes iterum in vnum puodum colligantur
,
id
quod non , folum de pundo lucido E un axe. lentis
fito , fed etiam de quibusuis aliis extra axem pofitis
eft intelligeudum.
1 Coroll. 2. >
*
. i
3. Quodfi ergo lentis apertura fuerit minima ,
lingula cuiusuis obiedi punda poft reradonein
iterum fingus pundis referentur, ficque imago prin-
cipal s erit diflinda et confufione carebit : iiquidem
confufio tum demum oritur
,
quando radii ex vno
pundo emifii non iterum in vno pando colliguntur.
Coroll 3.
4- F.t quamdiu apertura lentis aka eft mini-
ma, nihil interell, fecundum quamnam figuram facie*
lentis fint elaboratae; quaecumque enim earum figu-
ra fuerit
,
quoniam tantum portiuncula minima in
1 computum venit
,
ea lemper vt fphaerica fpedari
poterit.
CorolL 4.
5. Pendet ergo locus imaginis principalis pri-
mum a loco pundi lucidi E , fiue id in axe fhie
extra axem fuerit fitum ; deinde a fphaericitate
*. vtrius-
Digitized by Google
vtriusque fidei a\a et bY>b refringentis ; tertio
ab earum diilantia AB fcu lentis cra flicie, et quarto
a ratione refra&ionis
,
quam radii ia tranUtu per
lentem patiuntur.
S c h o I i o n r.
6. Refraftio radiorum per huiusmodi lentium
aperturas minimas transmiilbrum , ideoque determi-
natio imaginum principalium fitis accurate in ele-
mentis Dioptricis tradi folct , quod igitur negotium
hic fufius non prolequar
; fed potius in eam refra&io-
nis r.;tionem hic inquirere conditui, quando len-
tium apertura ed modicae quantitatis, in quo impri-
mis ad vtri usque faciei figuram ed fpe&andum.
Hic autem perpetuo lentium figuras fphacricas





nifi forte accurate fucccflerit ,
intendi folet. In praxi certe nulla adhuc alia figu-
ra lentibus commode et accurate tribui poterit, atque
adeo a fphaerica figura , ctfi ad praxin maxime
ed accommodata
,
ab artificibus frequenter aberrari
folet. A follertioribus autem talia vitia iam plerum-
que fatis feliciter euitantur , vnde non adeo erit
verendum , ne ea , quae per calculum ex hypothefi
fphaericae figurae ei cientur, experientiae non coofenta-
nea fint futura. IJanc ob rem hic perpetuo poflulo,
vt ambae facies lentium cxadliffime’ fecundum fjphac-
ricam figuram fint elaboratae.
A 3 Scboli-
6 ’ C A P V : T I.
S c h o l i o n 2.
7. Sphaerica autem figura hoc laborat incom-
modo
,
quod ftatim ac lenti maior apertura tribuatur,
non amplius omnes radii
,
qui quidem ab vno obie-
di pundo funt profedi
,
poft tefradioncm ad vnum
pundum . dirigantur radiique EM longius ab axe
lentis transmiffi non amplius in pundo F concur-
rant. Vnde confufionen eo maiorem nafci necefie











quo maior lenti apertura tribuatur.
Quanta igitur quouis cafu futura fit haec confufio,
hoc capite definire conftitui ; quae cum ceteris pari-
bus a quantitate aperturae pendeat, hic in perpetuum
moneo
, me cuiusuis lentis aperturam circularem
affumere
,
per cuius centrum axis lentis tranfeat:
ita vt femidiameter huius circuli fimul menfuram
aperturae exhibeat. Ita fi in fuperficie lentis
,
PP
fpatium MAM apertum relinquatur
, reliqua parte
MP velamine opaco obduda
,
putidorum extremo-
rum M M diflantia diametrum aperturae eiusque
femifiis lemidiametrum aperturae praebebit. •
Definitio 2.
8 . Imago extrema eft ea, quam radii per extre-
mitatem aperturae tranfmiffi exhibent.
Ita
Digitized by Google




EM a pundo lucido E circa oram aperturae
tranfmilfi conueniant in pundo /* in hoc ipfo
*
puncto / erit imago extrema.
C o r o 1 L I, ,





qtrin radii inde per
marginem circularem M M tranfeuntes iterum in
vno axis pundo f concurrant , imaginemque diftin-
dajn repraefeutent , quae imago extrema vocatur.
C o r o 1 L 2.
xo. Verum fi pundum lucidum non eflet
in axe lentis
,
hoc neutiquam eueniet , radiique
per marginem illum circularem tranfmifli non am-
plius in vno pnndo colligeritpr
;
vnde hoc cafu ima-
go extrema eo magis erit confufa
,
quo magis pun-
dum lucidum ab axe fuerit remotum.
S c h o 1 i o n.
• xi. Quomodo fe habeat refradio radiorum,
quando pundum lucidum extra axem lentis fuerit
conftitutum
,
quacftio eft non folum difficillima , fed
etiam ita prolixis calculis intibluitur , vt inde vix
quicquam concludi poflit. Ceterum in vfu, att quem
lentes accommodantur , nunquam obieda ab axe
remotiora fpedaii folent , atque contentos efTe nos
•oportet, dummodo obieda in ipfo axe kntis fitt diftin-
<
* - de
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de repraefctitentur, neque ct am confufio , qua obieda
axi proxima afficiuntur , fcnfibilis effe potefl ; nam
aum imago extrema pundi E in ipfo lentis axe fiti
fit pundum /, nulla confufioac inquinatum; etiamfi
id parumper edet remotum ab axe , vix fcnfibilis
confufio fc immifeere poterit. Quam ob caufam in- '
veftigationes fequentes tantum ad obieda in ipib len-
tis axe fita adflringam.
• * ' * * ' •#
Definitio 3.
n. Spatium diffufionis vocatur intcruallum , in-
ter imaginem principalem et extremam interceptum.
Ita fi imago principalis fit in F , extrema vero
in f, interuallum F/ appellatur fpatium diffufionis.
C 0 r 0 1 L 1.
»3. Si ergo apertura lent s MM euanescat ,
fpatium fimul diffufionis euanefeit , tum euim tan-
tum radii axi proximi transmittuntur , quibus imago
diftinda in F effingitur. Ex quo intelligi licet , quo
maior fuerit apertura lentis
, eo maius fore fpatium
diffufionis F/.
Cor oiL a.
14. Cum in F imago a radiis axi proximis
,
in f autem imago a radiis circa marginem circula-
rem MM transmiflis formetur; fi totam aperturam
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radii per fwgulos circulos transmifli imagines iner-
nnedias exhibebunt
,
quibus interuallum Ff replebitur.
C o r o 1 1. 3 .
1 5- Si enim apertura primum nulla, tum vero
continuo increfcens flatuatur, imago extrema primum
cum principali congruet; tum vero continuo magis
ab ea difcedet, ficque cum vsque ad MM fuerit au-
&a , omnes illae imagines etiam nunc fubfiftent,
fpatiumque F/ implebunt.
S c h o 1 i o n i.
1 6. Spatium hoc diffuftonis caufam continet
confufionis, qua repraefentatio imaginis perturbatur; cum
enim eiusdem pundti lucidi E infinitae imagines per
interuallum F/ difpofitae exhibeantur; earum cotn-
miftio confufionem pariat ncccfle eff
,
quae eo maior
erit, quo maius fuerit fpatium diffufionis F/. Quem-
admodum enim ad repracfentStionem diffindam requi-
ritur, vt omnes radii ex eodem puudo emiffi
iterum in vnico pundto colligantur ; ita 7T hi radii
in plura punda coeant , pluresque eiusdem pundi
imagines referant , prout hac magis minusue inter
fc diferepant , maior inde miuoruc confufio nafce-
tur. Quemadmodum autem hanc confufionem
aeflimari oporteat
,
deinceps demum explicare licebit
,
cum ante fpatium diffufionis accurate definire docueri-
mus
:
quo circa in hoc capite, cum propofita fuerit
lens quaecunque vitrea facicbus fphaericis terminata
Tom. I. B pro
Digitized by Google
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pro quauis pundi lucidi E ab ea diflantia et quauis
apertura fpatium diffufionis F/ imidiigare conft tui.
Quo fido eandem inueftigationem pro duabus pluri-
busue lentibus inter (e coniundis lufcipi conueniet,
vt tandem inde confufionem in quibusuis inllrumeor
tis dioptricis a (Tignare -valeamus.
S c h*o 1 i o n 2.
17. Quaeftio igitur principalis huius capitis iit
hoc verfitur
,
vt propofita lente PP in tiusque axe
pundo lucido E, radius quicunque incidens EUI
coufideretur
, eiusque per lenrcm refradio definiatur,,
vnde pundum /, vbi iterum in axem inc dat , afli-
gnari queat. Cum enim in eodem pundo / omues-
radii per totam peripheriam circularem MM trans-
mifii concurrant ^ ab his imago quaepiam pundi E
in / exprimetur, quae erit extrema, fi circulus MM.
in lente eius aperturam determinet
;
fm autem capia-
tur minor, imago quaedam intermedia habebitur. Cum
autem hic duplex refradio cucniat, altera in ingrdTu
radii EM in vitrum, altera in cgrcflii eiusdem e vitro,,
quemadmodum eius diiedio in vtraqne infledatur ,,
fcorfim e(l inuc (ligandum
^
vude duo nafcuntur proble-
mata quafi ptaeliminaria , ex quorum c6mbinatione
deinceps negotium conficietur. Verum quo haec pro-
blemata commodius calculo expediri queant
,
quaedam
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Lemma i.
1 8. Si angulus 0 triginta gradus non excedat
eius fims fatis accurate erit fin. 0 = 0 - J 0' , ^
quidem in circulo , cuius radius eji = i , arcus 0 , qui
pro illius anguli meitfura habetur , m partibus radii ex-
primatur.
Demonftratio.
Quantuscunque fuerit angulus 0, notum eft, «io»
finum hac fcrie infinita exprimi
:
fin. 0 — 0 — » 0 + TiS 0 “ 1699 0 "t* ®tc.
fhmtis igitur tantum binis primis terminis, error com-
mittitur reliquis negleftis aequalis, fi ergo ftatoamu*
fin. 0 — 0 — i 0’
,
hincquc pro variis angulis 0 fi-
nus colligamus
,
eorum comparatio cum tabulis finuum
errores manifcftabit. Ita fi fumatur 0— 30% qnit
arcus i8o° valet 3, 14159255, erit in partibus radii
0 = 0,51359877» et i 0 1 = o ,0239245, hincque
.0-10’ — o, 4995741. at eft reuga
fio. 0 = o, 5000000 vnde habetur'
error =0, 0003159, qni ergo ne ad ^ par-
tem radii quidem affiirgit. At fi angulus 0 capere-
tur duplo minor, Icilicet 0= 15 0, reperiretur
0 — 10’ = 0, 2588088
cum tamen fit fin. 0 — o, 1588190
errore exiftente =0, 0000102
qui tricies bis minor eft quam cafu praecedente. Cum
ergo in praxi error partem adeo termillefimam radii
adaequans facile tolerari poflit




gulas (J) fuerit 30° minor, exprcflio 0 — i verum
eius finum exhibere cenlenda erit.
L e m iti a 2.
. I * , * •
19. Viciffim fi anguli triginta gradibus minoris
detur /mus Z3 s, ex eo ipfe angulus ita proxime definitur ,
i't fit in circulo , cuius radius
—
1 , arcus eum me-
tiens — s 4- i s'-’ ' :
Demonftratio.
Si enim 0 defignet illum angulum, cuius fi-
dus proponitur
~
s ; modo vidimus, dfe fatis exadfce
s — 0 — j 4)’ , hinc autem per conuerGoncm ©ritur
proxime $ — s 4- < s ' , quae exprclfio quantum peccet
in angulo triginta graduum r vt videamus , fit s — i
eritque s 4- 1 s'
~ o, 5208333. Cum autem nu-
merus 3,. 14159265 refpondeat angulo 180% hic nu-




verus autem angulus cfl 30'’, ita vt error fit 91 30".
Sit autem /"i cui iinui refpondct angulus — 14° 28' 39",
erit s 4- i x’ - o, 2526041 — 14“ 28' 23", ita
vt hoc cafu error non excedat 16". Patet ergo dum
angulus minor fit 30°, hoc modo fatis exadteexdata
finu reperiri angulum.
Problema r.
T»b. I. 20. Si ex pun&o lucido E in fuperficiem fphae-
Fig. a. ricam reuolutionc arcus circularis AM circa axem EC
genitam incidat radius E M , definire eius , poftquam
fuerit refraftus, concurfum cum axe EC
Solutio.
, Digitized by Google
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Solutio.
Sit C centrum fuperficiei fphaericac r eiusque
radius CA — CM —/, et diftantia pund* lucidi E
a fu per ficie refringente EA— a, tumuero fit ratio re-
fradionis radiorum ex aere in vitrum — n: 1 . Vo-
cetur pro radio incidente CM angulus ACM — 0,
eritque huius anguli finus n 0 — ; 0‘. Ponatur iam
breuitatis gratia di fiant a EC-« -\-fzzc , ct quia in
triangulo ECM dantur latera CM— /', EC — c cum
angulo CEM — 0, fiet produda CM in c
CM (/) ; fio. CEM;CE(f); fin. EMf
idcoque
fin. EMe — j fin. Cp — j ;<p — i (p
1
) ;
vnde ipfe angulus E Me elicitur, negledis tertia altio-
ribus poteftatibus ipfius 0:
EMf^70-*70,+S^=745+£tT7^a <p
I
qui cum fit — ECM + C E M.,„erifc.
ECM —— 0 4- 0’
Verum angulus E Me eft angulus incidentiae
r
ac fi
MO referat radium refradtim , erit CMO angulus re-
fradionis , ficque per hypothcfin
fin. EMeifirr- CMO~* :.i,
vnde colligitur
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ouius finu? propterea erit
fin. COM~‘±=£-«0.
Iam nero ob
fin. COM : CM (f) zz fin. CMO: CO , obtinebitur
CO- T ~
tjn — )c* -4- r(n—. )’cej— —
* i »•/'
cuius formulae euolatio praebet
:




e »; ((*— i J c— ny)>
quae porro reducitur ad hanc formam i
CC\— — cf (n— )cc(c—/)(c -««/) . »• V' lJ— U-ijc-a/ , nj((n—
,
)c— njf
cui fi addamus C A —f prodibit
AQ—




(n— i )c— uj mj { („— l)c— nj ji q)tP
atque hinc pofitio radii refradi MO primo per in-
teruafluna AO modo iouentum definitur
, tum vero
jbnfuper ex angulo AOM, qui erit;
AQM- -~; )/~n/0
fiue




(«— )c((w^« =t.i yet—
Coroll i.
at. Cum pofuerimus c—a-\-f erit
'-/=* et (»- » >-»/=(»- i )a-f,
atque
Digitized by Google
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atque
(wr-HH- 1 )a— »4- i>za+-2(wH-n4- t >/"+{*+» )ff
quibus valoribus fubftitutis habebimus
* r\ naf (n— 1 )a(o -4-f
)
3







C a r o l L 2.
2 1. Si M fit in extremitate aperturae , erit
Ifemidiameter aperturae —/ fin. ECiVl ~a<fJ fatis exadte:
aeque enim neceffe eft , aperturam tam- exadte jiofle.
Vnde fi femidiameter aperturae pouatur —x , erit
prope x~a§ y ideoque <p—
Coro 11. 3.
e 3. Si accuratius rem definire velimus , quia eft.
fi». EC
'
erit i=»(P+*j7-$’ . — ...
ideoque Cp=-? rs^T
—
ftd quia in1 valore ipfius AO non vitia fecundam di-
menfionetn ipfius <P afeendimus r hac exprellionc non
indigemus.
CorolL 4- • .
s+ Etfi hae exprefiiones tantum funt prope
verae tamen in praxi fine errore adhiberi poterunt,,
dummodo anguli
,
qui in calculum- funt ingredi, infra
30*
Digitized by Google
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30° fubfiftant. Non folum ergo necefle eft, vt angulus
AEA1—0fed etiam angulusEiVU- ilu j0— 04-J-0
minor fit 30 gradibus.
S c h o 1 i o a
a 5 Summo quidem rigore geometrico d'ftan-
tiam EO definire potuifiemus, neque opus fuiflet ad
npproximationes confugere: fcilicet fi potuifiemus angu-
lum ECM— tu, et diftantiam CO~t/j deuenifiemus
ad hanc determinationem.




+ ( » »- * )cc fin. e»’)
foretque
cof. ti)-~ fin. 0’ -f cof. 0V ( x —jj fin. 0’ ) et
fin. tiinj fin.0cof.0— fin.0V(i —jyfin,0’)
hisque valoribus fubftitutis
Cj _ -c^ _ fcof. $ y (l _ « fin. cp* )
-\-(ccoCQ-V(Jj'- trfin.<p’))Vi(nn-jj fin.0’)
vnde ponendo angulo 0 valde paruo per aproxima-
tionem fuperior expreflio eliceretur. Verum praece-
dens analyfis magis ad praefens inftitutum videtur ac-
commodata. lnterim fi quis propius ad veritatem
accedere voluerit
,
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Problema 2.
26. Si prout in problemate praecedente innem-
imis , radius MO in vitrum miffus per iuperficiem
fphaericam BN iterum in aerem erumpat, definire
punftum V , vbi is cum axe concurret.
Solutio.
Ponatur iuteruallum AB~^; fitque fuperficiei fphae-
ricae BN centrum in D eiusque radius DBrDNzrg.
Quoniam igitur pofitio radii incidentis MNO datur,
ponamus BO zzb , et angulum BON— v|/ , et bre-
vitatis ergo interuallum DOzzb+gzze. Cum nunc








Sed hic fin. DNM tli finus incidentiae, cui rcfpon-
det angulus refradlionis VNd, cu.us finus propterca




’ Tom. L C hinc-
Digitized by Google
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hmcque
** . . «ff»*"-
.
1 .*VN</=7^+ r<* M'















_ _ T n»g n(n— ' )f E)(n o-t-g) . *DV (n_ y-rS •sTi'1—
T
et
BVrf^Vje+j- *g((«— ' >*-+-8> l V
Punfto autem V inuento notandum eft efle angulum
BVN V. j
C o r o 1 L l
27. Cum fit
r— b + g erit (« — 1 ) r + g— (» — 1 )& + #£>
quo
Digitized by Google
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. . . . I .
CorolL 2. .
a 8 . Hae formulae etiam
ex praecedent bus erui
poliunt , fi pro litteris




quoniam hoc modo calbs praecedentis
ptdble-
matis ad hunc reducitur,
Praeterea autem , qui an
gulus ibi erat hic eft 'V*
C o r o 1 1. 3-
29. Quia in praecedente
problemate inuemrmrs
tam lineam AO quam angulum AOM ent hoc
proble-





* .i,-**—>.* •'/ •. •1;;.




citrea M A B N ficiebus Tab. I,
fohaericit A« « BN terminata , fi-»
punito quo- F,s. a.
cunque' E in eius «e f0«» inetot
in eam rad.ra
EM definire punitum V.; » qdo «
pofi gemmam
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Solutio.
ao
Confideremus lentem vt vtrinque conuexam
,
fitque faciei anterioris AM radius AC—f, pofterio-
ris vero BN radius BD — g, ipfius lentis autem
craffitics AB — d. Lens porro fit vitrea, ita vt fi in
eam radius lucis ex aere incidat, fit finus incident iac
ad finum refradtionis vt « ad i. lam re&a iungens
centra vtriusque faciei C et D erit axis lentis
, in
quo reperiatur pundtum lucidum E ante lentem in
diftantia A E rza , vnde fub angulo A E M — <J> in
lentem incidat radius EM, qui prima reffadione ita
infletftatur
,
vt produftus cum axe concurrat in O.
QiiodG iam ex iis, quae problemate primo funt inuea-
^ ta , ponamus






in valore enim anguli
\J/ negligere licet terminum
0’ inuoluentem, quoniam calculum tantum ad fecun-
dam poteftatem ipfius
\J/ extendimus ; his pofitis ia
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valores aflignatos fubftituamus , quod quo facilius
fieri pofiit , (latuamus
b — P — « \p — R <$> vt fit
J, p n a f . naf— (n— i )ad -+-if
» — ( n ) a—j ~ a — (n— i)a—
/
X.— jn/U»— ja-yj* * et 1
Hinc erit
:
i* t f— >g
{/»- ) -t-Tg— (i- —(«- ) -+.-ig Ha- ).
at in altero membro fufiicit pro b fcrib"re P : ex quo
obtinebimus
t> y— • P * n Q_°r 't fr n^-QPRRCP-t-slVftP-^n-t-.iM/K/KU v -(n.,|4.Tj )P-t-agJ f vrXr'
ct BVN= (JL^~
Pro his autem fubftitutionibus notandum eft fore
:
(
«- 1 ) P+»g
— -'ag— fg— fn —
r-rg— | (n— i j «—
j












g4' ( '1 ~' )j/ '‘ ( 'l ~' P ° J
0-





3*- Si angulus 0 prorfus euanescat , punitum
V cadet in imaginem principalem
,
cuius fi a lente
difiantia dicatur — a -erit
~ — , . »«/g—C»— ' )adg-hdfg ___“ — n(n-i — -rad-f-t»-; )4/
quae fi \t data fpedetur
, hac aequatione relatio
inter / ct g definitur, \t haec difiant.a principalis
orjatur.
Coroll. 2.
32. Quare fi difiantia obiedti ante lentem
fit — a, eiusque imago principalis poli. lentem ad diftan-
tiam — a proiici debeat huic aequationi (atisfieri oportet.




33. Hanc atttem imaginis principalis difiantiam a in
calculum introducendo exprediones noftrae inuentae haud
mediocriter contrahentur. Cum enim fit a — ;
—
p- g
. „ nat Jf-t-ng >
ent hinc
et porro
(«-l)P+»gT=— P4-« l£±£l JF.f'«+gl
,
6 r ^b-g_(u_ ( )a— g-(n-,7S










$ c h 0 1 i o n.
34.. Noti folum hae formulae multo funt breui-
ores et concinniores, quam primo inuentae, fed etiam
perfpicuus ordo in iis obferuatur quo litterae a et g
cum litteris a et / ita connexae funt, \t permutatio-
nem admittant. Nullum igitur eft dubium , quia
fi ftatim diftantiam
<*
in calculum intfbduxiflemus *
Via breuiori ad eas peruenire licuiffet. Ceterum quia
hae formulae pofteriores non amplius crallitiem * len-
tis AB ZZ d inuoluunt , euidens eft eas ex primo itp-
ventis nafei , fi introdutfa diftantUt.# qraflkies d elirair
netur, feu eius loco hic valor furrogetur.






qui labor autem ne fufcipi quidem mereretur , nifi
iam ante de eximio eius vfu certiores effemus fadti.
In fequentibus igitur his elega ntioribus formulis vta-
mur
,
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Problema 4.
35. Propoiita lente quacunque faciebus fphaeri-
cis terminata
,
fi obietftum in data ab ea diftantia fit
conftitutum
,
pro data lentis apertura lpatiura diffufio-
nis ailignarc.
Solutio.
T»b. 1. Concipiamus lentem vtrinque conuexam , fitque
Fig. 1. faciei anterioris MAM radius—/, pofterioris NBN-g,
lentisque craflitics AB— d. Sit porro M M lentis
huius apertura
,
cuius femidiameter fit — x ; atque
in axe lentis expolitum fit obieftum vel faltem pun-
dlum lucidum E
,
cuius a lente ponatur diftantia
A Erra. Iam primo quaeramus cius imaginem
principalem
,
quae cadat in F atque fupra ( 31 ) in-
venimus fore
BFmrrrrr
nnff— (n — 1 )adx-+. ifg
)«(j -4-« ) —njg -( n - 1 ) ! -( n_ !<T/
Vocetur ergo haec diftantia — a
, et fi radii EM
circa oram aperturae tranfeant, erit angulus AEMr
0—
,
quo valore in fuperioribns formulis fubftituto
prodibit diftantia imaginis extremae f a lente fcilicet:
°J— “ >» n/gg((n— 1 ) a —J)' * 0 °
(n— )a(a -f-g — )g ) X X
a e
ex quo colligitur fpatium diffufionis quaefitum:
F/= I ii— 1 — ("— ' )ttr(a-4-(n-4-i )f) xx* — O «—J? '««
(n— 1 jata-f-g^ltn — > )«
—
] )* ( a ) **
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ac praeterea angulus B/N erit
DJ — (g—(n— ! )o>/ ’ «• *
, 1
4 *
C 0 r 0 1 L 1.
. 1 t ,
3 S. Quoties ergo fpatium diffufionis hoc modo
exprefium eft pofitiuum
,
imago extrema pr<?pius ad
lentem cadit quam principalis leu eft B/«<BF. Con-
tra autem fi ifta expreffio xalorem obtineat n gatiuum,
imago extrema a lente longius erit remota principali.
C o r o 1 L 2.
37. Patet hinc etiam fpatium diffufionis cum
apertura ita crefcere, vt fit quadrato femidiametri
aperturae proportionale, fequeturergo ipfiim aperturae
rationem.
Cofoli 3.
38. Spatium diffufionis etiam hoc /nodo expri-
mi poteft
^
-pfw— t )a( r 4- 7) ( 1 — ^ *) («+* -\-j) xx
1 an»( 1
)’ 7a










Tom. L D Coroll.
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C o r o 1 L 4.
39. Quia hae formulae introducendis litterarum
valoribus reciprocis redditae funt fimpliciorcs , in hunc
modum etiam aequatio (§. 3 z) exhibita tradetur quae




quae commodior erit tam ad relationem inter a et a,
quam inter / et g definiendam.
Scholioa
40. Scilicet fi propofita lente obiedum in variis
diftantiis exponatur ac pro fingulis difiantiam imagi-
nis principalis definire velimus , aequatio hoc modo
referatur:





quae per fadores ita adornari poterit
U-~-+rK«—r +<r)=: i2
Vnde patet produdum ex his duobus (adoribus fem-
per efle idem. Cuius refolutio quo facilius infiituatur,
capiantur numeri p. et v ita , vt eorum fumma
fit — 1 , fcilicet p. + t'— 1 ac ftatuatur
















-j- — jj , diflantia imaginis principalis
*BF = <t ita fe habebit , vt fit i— ' — p.
Eodem modo fi dentur binae difiantiae A E “ a




rum / et g ita debent efle comparati , vt fit
f .—(»— ,]»+ *(»— )1 Cl S—(»— >)*'£(»—«‘T»
id quod infinitis modis praedari poted, cum numeri p.
et v pro arbitrio accipi queant , dummodo eorum
fumma p. -f v aequetur vnitati. Si hoc modo etiam
in formulis pro fpatio diffufionis inuentis omnes lit-
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,
::\r: mi ProbUm,a 5. \ .'i .•
+i!. Datis diftantiis obiedi ante lentem AE— a
et imaginis principalis poft lentem BF— a vna cum
lentis craffitie AB~d, definire omnes lentes fatisfaci-
entes




Modo -vidimus fi lentis faciei anterioris AM radius
ponatur —/, pofterioris BNrg , lente vt conuexa
vtrinque fpedata
,
hos duos radios ita comparatos
efle debere, vt fit
-=i+^2 et * a ' p dJ •— a • vfl ** g — 1 h c
fumtis pro p. et v» numeris quibuscunque, vt fit pt-f yrr r j
vnde infinitae lentes quaefito fatisfacientes obtinentur.
Deinde fi huius lentis femidiameter aperturae ponatur




et angulus B/N~^ )g.
Quod fi iam hic pro ~ et ~ valores affignati




ttlf * i «"-H t . » .-j
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Si crafliries lentis .fbcrit valde parua , ne confufio fiat
enormis, necefle eft pro p. et v fumi numeros vehemen-
ter magnos,alterum fcilicct pofitiuum alterum negatiuum.
Cum igitur fit \t.d-\-vd—d\ ftatuatur p. d
—
et vd— , vt fit
rl~ I— * i 7 n «»•—= «+»^3 et
, (n— ,)a(fc-+-d





£— «— d— in<
hineque obtinetur fpatium diffufionis
a*jr^+(r=f) (7 £
in quibus formulis parurtas craflitiei
lentis AB~d
nullum negotium ficeffit : tum veto eft
• angulus B/Ndkiji • *•
• C o r o I L r,
4 K. Propofitis ergo binis
diftanti» A E — a
et BF"» vna cum eraflkie lentis ABrrrf, infinitis
modis lentes idoneae parari poffunt
cum pro k quan-
titates pro hibitu fiue pofttiuae
fiue negatiuae afiumi
qUeant.
C 0 r o l L 2.
43 . Cum femidiameter aperturae
x (aciem jnte-
tiorem refpiciat, et angulus B/N feu B F N fi«= Ep i r
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trum aperturae pofterioris faciei elie debere rrj-j.jr
vel faltem non minorem.
CorolL 3,
44. Qiiodfi lentis cra(Vities tam fitparua, It et
prae Jfc contemni queat, formulae ooftrae fient fimpli-
ciores




4$. Sufficat haec de (patio difTufiouis ia genere
quaecunque fuerit leotis craffities, traddifle, cum non
obftante his latis concinnis transformationibus calculus
simium fieret moleftus , fi in determinatione (patii
difiufionis rationem crafiitiei lentis habere 'vellemus.
Licebit autem , vt modo vidimus , crafiitiem lentis
negligere nem folum , quando ipfa eft per fe valde
exigua verum etiam dummodo prae quantitate k fuerit
perparua. Atque hinc etiam in fequentibus facile
iudicare poterimus
,
vtrum crafiitiem lentis redle in
calculo contemferimus
,
nec ne? quouis enim cafu
confideretur quantitas pro k afiumta, quae fi multo-
ties fucric maior quam d error nullus erit pertime-
icendus;
Digitized by Google
Icendus; contra vero fi k non multum fuperet d mul-,
tum ab rrabitur
,
quantumuis exigua fuerit craflities
ipfa per fe.
Vt fiat F/ minimum > definiri poteft conue-
niens valor ipfius k hoc modo. Ponatur — z





vnde valor ipfius z erui debet.
Problema 6.
4<J. Negle&a lentis craflitie, fi detur cum obie&i
ante lentem difiantia AE~a, tum imaginis princi-
palis poft lentem difiantia BF~et
, eam definire
lentem quae pro data apertura minimam pariat
difiufiooem.
Solutio.
Politis radiis faciei anterioris AM~/ et pofte-
rioris BN—g vtraque vt connexa fpe&ata , vidimus
omnes lentes datis difiantiis a et a conuenientes his
formulis determinari : fi fcilicet pro k fcribamus a k
3* C A P V T I.
denotante k quantitatem quamcunque. Tum autem
fpatium diffufionis ita exprimi efl repertum
F/=S=rF((f+T)< 7+T>' +(J-TKi-T)'
quae expreffio ad hanc reducitur formam
:
Quaeftio igitur huc reducitur , Yt definiatur quantitas
i qua huic expreffioni valor minimus concilietur j





, M iw « -mi —inn nfni-j-i)
J — i(*-t-Oa ”1” >(«-£:)* g — *('*-+- i Ja “t-
«t fpatium diffufionis quod ell minimum :
fy=^(7+i)w-=-a+s5)- Sagte-sr >
At eft
, »(rs“7a+s)= *(i‘"k)'+k ideoque
F/=^5(7+ r) ( 7-i )•+A)





r-r «f i . » \ // 1 . ' «t*
—
1 P \




C o r o 1 L i.
47. Vt igitur lens minimum fpatium ditfufio-
nis producat , eam ita formari necefle eft vt lit
, i(W— 0(«-4-»)gg
/ — n(jn-f-')a H- (* junja cc
i( n— 1 )(n-t-a ) aa
& — ilit-^i Ja -+.(«-i-n— j«»)4
neglcda fcilicet lentis craffitie, quae quidem rcftc ne-
gligitur
,
fi modo fuerit vehementer parua prae quan-
... , i(n-fi)»a
titate k —
C 0 r 0 1 1. 2.
48. Si igitur fit a
— a, feu BFrrAE craffi-
ties lentis
,
quantacunque fuerit , nihil turbat in fpa-
tio diffiifionis. Pro hoc autem cafu erit /bg-(«- 1 )<a
et fpatium diffufionis ipfum F/=r
(̂
r,y|. At quo ma-
gis diflantiae a et a a fe inuicem dilcrepant , (cu mi-
nor fuerit quantitas , eo magis haec determinatio
ob lentis crafiitiem fiet erronea.
C 0 r o 1 L 3.
49.
Spatium autem hoc confufionis minimum
F/ pluribus modis exhiberi poteft , inter quos com-
modiflimum eligi conuenit ; funt autem praecipui
;
1. F/=^^(-i+i)KHi?‘+^S)
n r. r n('H
—-Pag»* 1 _«\ ( (' i_\* 1 *n(n±0 >
• t
' / — >(n—
^
(n—f-a) 'o ' a'
' v « «' '(»n-i)aa
m X! f »'"—> )aarx / 1 1 1 \ l( » 1 Vi_ «ftnn -f-Q |• » / — »(«
—






t4 C A P V T I.
Co t 6 I L 4.
50. Cum ergo hoc fpatium diffufionis fit mi-
nimum, fi lenti alia quaecunque figura tribuatur
,
ita tamen, vt obie&i ad diflantiam A E—
a
remoti
imaginem principalem in difiantia BFrna exhibeat,
fpatium diffufionis erit maius , quam hic inuenimus.
S c h o 1 i o a
51. Quia n: 1 denotat rationem refra&ionis ex
aere in vitrum , haec autem pro radiorum natura efl
variabilis , conueniet pro n medium valorcm affinia
qui efl n — ; hinc ergo erit
n-i-Jii in+ 1 = j 4+n-2»»-{^ ,
hincque
n(?n^4.0 __ nr .
a(n ).n-rt-0 it 1
t, 527401
= £r= o,
vnde lens minimam confufionem pariens ita definietur
f uo , »arr„ e* 100711 , », 6 j 7 *oi
~J
—'TtTa*' 7«ta a 1 a
t 140 . 0» fooft t t t, <17401 .
~g — f» 1« ‘ 7na“~ a * o
feu
r- 7 t » a a . 0 a
J * 14,a-f-l!718 °l IS'57»I «-J- 'J «mei*
et
TMCCt «a
b 0 , i 4ofiiat+«i, «
Pro
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Pro fpatio autem diffufionis ipfo definiendo ob
erit — ~n7T— °» 938191•(«— )'(«-*-=)






vnde reliquae formulae facile deducuntur. Ceterum
hic monendum eft , quoniam valor nzzl's ex experi-
mentis eft conclufus , neque ipfe pro omnibus radio-
rum generibus valet , fuperfluum fore in praxi hos
numeros inuentos nimis ftudiofe obferuare ; quin etiam
ipfa natura minimi aliquam aberrationem permittit.
Nihilo vero minus has frattiones decimales ad tot fi-
guras producere vifum eft , quo facilius quantum ab
hac. hypothefi aberretur , dignofci queat.
Problema 7.
52. Negl;<fta lentis craflitie , fi detur cum ob-
lefti ante lentem diftantia AEn« f tum imaginis
principalis poft lentem diftantia BF— a, eam defini-
re lentem , quae pro data apertura non minimum ,
fed datum pariat fpatium diffufionis F/.
Solutio.
Lente vtrinque vt conuexa fpe<ftata , fit faciei
anterioris radius zz.f , pofterioris —g ; atque vtex data
E a diftan-
C A P V T L3*
diftantia obie&i AEzrtf, data oriatur imaginis prin-
cipalis diftantia— a necefle eft fit in genere
n-t » i n . n— i t nT— Ct -T— a~T
Tnde fpatium diffufionis fit
Cum autem fpatium diffufionis minimum repertum fit
nt»n—Qaaxx/i . _i \ / f j . i_\* i « (n—')\
i )
1
' «*'' s "f a' n (*«- ).«/
necefle eft vt illud fit maius : ftatuatur ergo
:
)»« *x n a.j.y/±4.j.VTJ— T «AU ^ «' ‘ (*n-i)aa ‘ “
'




quae in hanc formam redigitur.
(an+i
(4«-i )S
vnde radice extrada fit
( a »+ 1 )(l V( 4 »- x)S
i — r\ Vf.n— QS
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fiue
»(«—i)(n-4--)att—(>-4-i— iit-f- >1-4- loaV.tn— i )S
__ it"
—
g— {<-4-1— ’.nn) i(.*n—i— i)S
Oportet ergo pro S fumi quantitatem pofitiuam
,
atque vt cum reliqua parte, cui jungitur, fit homo-
genea , ponamus
S—(X— i )(j+-jV
vbi X denotat numerum vnitate maiorem ; atque
effici poterit, \t fpatium diffufionis ita
exprimatur
V f n[.n— )aa xx/ i , j_.u n, .J_V A. « < "
—
\
*/ ,"p(/i-4- ) a ' a XXI a'a< (»—i)aa<
quod cum vt datum fpe&etur , numerus X pro dat»







S— 1XX- 1 )




C o r o 1 L i«
53 . Omnes igitur
lentes, quae obie&i ad di-
ftantiam A E=« remoti , imaginem
principalem m




' ‘ R * et
C A P V T I.3*
« cum fit
«rrjj erit / g
t » act, n , i <ag
j-4-g «c<a-*-a) w <x
*
C o r o 1 L 2.
5+. Si ergo lens fit vtrinque aeque connexa
feu /— g , oportet effe









At fi lens debeat effe conuexo - plana feu g— eo,
capi oportet
(n— )a« ii aa o,
a-l-i a-t-a/=
S c h o 1 i o n i.
55. Subftituamus pro » Yalorem ipfi conueni-











„ ftrtc t . .
no-Ofr-t.Tj— -777-— O» 9°5 X 33
Quae
Digitized by Google
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Quare fi Iens ita couftruatur Yt fit
’ a a_— e,ifori i&-4-t,6s7«o i 903 * 3 j( a-f-a) V(7»—•« 'j
^
»
&— o, i > o r » i a -+- « , 6 i f o i a^O|»95iS)( a-4-4 ) V (X— i )





Cum autem in pofterum hi numeri frequentifiime
occurraut eorum loco ad abbreuiandutn certis charadc-
ribus vtamur , ponamus ergo
n(»n— t)













f— i(n— •)”' n -4- 2
t .
0"= 1
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licque vt prodeat fpatium difFufionis











6— ? a-f(r* -«-T(a -+-*) V(X— i >
Dummodo igitur X fuerit numerus pofitiuus vnitate
non minor talis lens duplici modo effici poterit.
Cafu autem X— i, quo fpatium diffufionis eft mini-
mum, vnica lens propofito fatisfaciens conftrui poteft.
C o r o 1 L 3.
5 6. Si igitur lens fit vtrinque aequaliter con-
vexa , ideoque
— in expreflio-
ne noftra pro fpatio diffufionis inucnta valor ipfius X





-x • i ijiJp5Bcca-4-o,6io79*aaA— 1 • *
C o r o 1 L 4.
57. Si lens capiatur plano conuexa vt fit:
/—eo et g
— (n— 1 )aa fla
a -+-a
pro fpatio diffufionis habebitur
f
a+crtf— -4- T(a-f-a)V(X— 1
)
vnde in numeris colligitur
^ j |





58. Si denique lens adhibeatur eonuexo - plana.
{* -i)uat «i- »1—— »8g— ™ ctfzz
pro fpatio diffufionis inucniendo poni oportet
^a+cra
— ^T(a4-a)y (y— 1 )
vnde in numeris colligimus^
^ | i» jjt6o7tta4-o, MretoflB-f-'', o<44irM'
"Scholion 2.
59. Quod ad aperturam attinet iam initio ani- x»b. I.
•maduertimus
,
in ea maiores arcus comprehendi non Fig. a.
debere
,
quam qui fint principiis ftabilitis conformes-
Scilicet vt nullus angulus lupra 30° gradus occurrat,
anguli ACMetBDN certe minores 30 gradibus efle
debent, cum anguli EMr et VNd ipfis fint maiores,
quorum alter cum quandoque ad duplum afliirgere
poffit, poterimus hanc regulam (latuere, vt aperturae
femidiameter x neque i / neoue J g fuperet. Verum
quouis cafu ad ipfos angulos E Me et VN</, qui funt
maximi
,
attendi conueniet , atque tanta apertura ad-
mitti poterit, vnde neuter horum angulorum 30 gra-
dus fuperans oriatur
,
fi cautius procedere velimus
,
etiam angulos 20 gradibus minores cuitare poterimus,
quo padto apertura magis reftringctur.
Tom. I. F Proble-
4* C A P V T I.
Problema 8-
Ttb. I. 60. Non negle&a lenti* craflitie AB fi pro-
FiS- 3 - diftantia obiefti AEna detur difiant a imaginis prin-
cipalis BFzna, obiedtum autem parumper longius,
in e remoueatur , definire locum imaginis principalis/.
Solutio.
Pofita lentis crafiitie AB— d, radiisque faciei
anterioris AM =/ et pofterioris BNrrg, fupra
aidimus hos radios ita a binis diftantiis a et ct atque
craflitie lentis d pendere debere ,, vt fit
ft— I 1
,
2 » n » * a " _——T "1 Ju+3 et g — a fe—
^
denotante k quantitatem quamcunque. Hinc erg»
cum fit






IT— («—i)J—/ £—<«— J»’
Ponamus iam diftantiam A E—a crefcere particula-.
~Ee~da ac per differeutiationem inueniemus, quantum,











— SiU»— O-»—j ).&-
Quane
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Quare obie&o E per fpatiolum minimum Er longius
a lente remoto , imago principalis cx F propius ad
lentem admoucbitur per fpatiolum miuimum F/,
ita rt fit
r? r T7 * —/ffe—t#—iW< t-—
«((«-: )«-,)*• E#,
C o r o 1 1. i.
di. Quia quantitas neceflario eft pofi-
tiua
,
euidens efi fi obie&um longius a lente remouea-
tur , imaginem femper propius ad lentem admoueri.
Contra ergo etiam fi obiedlum propius ad lentem
accedat
,
imago longius ab ea recedet.
C o r o 11. 2 .
62. Si crafiities lentis d euanefcat erit F/rrjy
Er, fin autem ea non euanefcat fieri potefi vt fit
' vel F/J>§~ Er vel F/<~. Er, prius eueniet fi k
fit quantitas pofitiua, pofierius fi negatiua. At fi fit
vel it— cv> vel k—o, vtroque cafu erit F/rzf|. Er
. ct amfi crafiities lentis non euanefcat.
C o r o 1 1. 3.
t> 3. Ciun in diflantiis a et a mutatio minima
fieri concip atur , fpatium diffiifionis nullam inde
variationem liifcirc cenfcndum efi : fiue ergo obie&um
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,. imaginis, ad magnitudinem, ob.edi non. negleda lentis,
craffitie-
Solutio.
Sit obiedi ante lentem diftantia AE—
a
, ima-
ginis vero BFna exiftente lentis craffitie zz.d\.
vbi quidem tantum imaginem, principalem fpedamus
negledo fpatio d ffiiiionis.. Sit iam E e obiedum
,
cui tribuatur magnitudo quam minima Eens , nor-
maliter axi lentis- infirtens eiusque imago in F £
exhibebitur, cuius magnitudo F£ quaeritur.. Cum
igitur pundum ^ a pundo e oriatur ita vt radii
*
ab t emifii in. £ colligantur , confideretur radius qui-
cunque tM , qui produdus. cum. axe in. e occurrat
et perinde cft
,
ac fi hic radius ex axis pund:o rema-
naret. Quate is poft refradionem cum axe in f con-
curret, vt fit b/nffi ^3)*. Er,, indeqiie ad % pergar
cx quo magnitudinem F % definire licebit. Statuatur
in
Digitized by Google
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in hunc finem Aty— x, erit BN— /; hineque
colligemus has proportiones p
Ee : Ec~eA : AM—a : x
F/:F£=/B:BN=«:j^§*
ob fpatiola Ee et F/ quam minima : vnde habebimus
f£
. Pjf — « . k — 1 «s pj
£.*' te — a x— uj 'TT—sl • ~t
Co eluditur ergo 77 — “
do obiedti E e potita fit
nis F%—
kfd
• ra » ex quo cum magmtu-
, erit magnitudo imagi-
CorolL r..
6$. Secundum hanc ergo rationem diameter





habeat pofitiuum valorem obiedi imaginem fitu
inuerfo repraefentari, contra autem, fitu credlo, fi
negjitiuuin -valorem adipifeatur-
Coro It 1.
66. Si craffities lentis euanefeat
,
fit F£— \s.
quo' ergo cafu recta iungens pundta extrema e et £
tranfit per antrum lentis. At fi craffities in com-
putum ducatur
, rediai t % modo intra lentem modo»
extra, axem lentis fecare poterit-
S c h o 1 i o a.
6y. Sic igitur omnia r quae circa' vnam lentera
quamcunque nofle oportet , cxpediuirrms ,, vt. etiam
F x crafli-
Digitized by Google
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craffitioi titionem Imbuerimus. Ac primo quidem ad
binas difhntias lentis quafi detfrminatrices (pedari
conuenit, quae funt obiecTi di flantia ante lentem A E ~a
ct imaginis principalis pofl ientem diflantia BF— a,
quibus addi debet lentis cra(Tities ABznf. His autem
conditionibus infinitae lentes latisfaciunt; fi enim, radius
faciei anterioris A M dicatnr — f
,
et poflcrioris
BN—g, vtraque tanqnam connexa confidecata , con-





J a ' k+d
i n
(t— t^a{ h -f-d)/- *-f-a-t-jito ^ ' i*—-u.— :na
exiflente e— Jo ^ \bi k cft quantitas arbitraria , liinc-
que lentes innumerabiles quae (ito latisfacientes obti-
nentur.
Quod fi iam obiecli diameter ponatur — e, erit ima-
ginis principalis repraefentatae diameter — z,
quatenus imago fitu inuerfo exhibita confideratur.
Deinde fi aperturae in facie anterioris lentis femidia-
meter fit — ar, Tpatium diffufionis
,
quatenus ab ima-
gine principali ad lentem porrigitur, ita exprimetur
\t fit
:
(i— » )a Tfr— 4
)
in facie aurem poficriori aperturae (cmidijmctcr debet
efle ~ x Ycl (altem non minor. Quia Tpatium
• • . diffu-
Digitized by Google
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dHFufionis fa&orem habet aa.xx
, breuitatis gratia id
ita PaaarA' indicabimus. Haecque in genere teneantur
etiam craflitiei lentis ratione habita. At fi craflitics
lentis cuanefeat
, formulas magis euoluere licuit, feilicet
fi breuitatis gratia ponatur
:
^= 0,938191,' £=o, 190781; Tiro, 905133
V— o, 232692 ; <r— 1, 627+01 ; 1 arbitri
fumaturque pro formatione lentis :
a a— (<i-£<T<r±T {a-+.*yV(X— 1 )
«•— .
6— fs g a r {a a ) V (a—. .
)
fpatium diffulionis erit pro aperturae femidiametro x
(i+i)(MT+i)’+A)
et obiefti diametro exifiente — z imaginis diameter
«rit His ergo pro vna lente determinatis,
videamus quomodo i» combinationc duarum pluriu ni-
ve lentium fpatium difliifionis definiatur : \t deinceps
in omnis geni ris inftrumcntis dioptricis fiue Tdefcopiis.
fine micrafcopiis confufionem aflignarc
, modumque
eam diminuendi iuuefiigare poilimus.
GAPVT II..
4«










i loco obiedli adfit imago per fpatium Etf diffufa,
indeque radii per lentem PP aperturae indefinitae
transmittantur, determinare fpat nm diffulionis F/ per
hanc lentem produdlum.
Solutio.
Loco obiedli veri hic confukramus imaginem
iam per aliam lentem rcpraefcntatam , quae fit diffufa
per lpatium Ee , ita \t in E fit imago principalis
per radios axi proximos formata in e autem imago
extrema
,
radiis fcilicet per marginem aperturae len-
tis praecedentis transmiflis formata; qui radii cum axe
conftituant angulum — <f> Quare a pundto E nonni-
fi radii axi proximi in lentem PP emittuntur , a
pundlo e autem eiusmodi tantum radii , qui ad axem
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iam diftantia EA=«
,
prae qua fpatiiim diffafionis
Ee vt valde paruum fpedetur
,
lens autem PP fit
eiusmodi vt obiedi in E exiftentis imaginem princi-
palem referat in. diftantia BF— a , exiftente lentis
craflide AB— d. Hanc ob rem fi ponatur faciei anterio-
ris AM radius —f, pofterioris B N — g , lente vt
conuexa vtrinquc fpedata oportet efle
:
r («— I )a(fc—f-d) <n— I )q (k— d)
J— + *"* 6— k— d— mu
vbi eft fi — Io et h quantitas arbitraria. Hinc
autem vd demonftrauimus, pro aperturae femidiame-







pro quo fcribamus breuitatis gratia Paaarar. Iam
pundi E , quia inde nonnifi radii axi proximi ad
lentem emittuntur imago exhibebitur in F , vt fit
diftantia BF=;«s videamus ergo quorfum imago
pundi e debeat cadere. Ac fi radii ex pundo e emis-
fi efient axi proximi , quia id a lente magis eft re-
motum quam E , eius imago propius ad lentem ca*
derct puta in (p , vt eflet , ficut §. 60 dcfiniuiqius
in 0 fcilicct caderet imago principalis , fi obiedum
eflet in e. Sed quia ab e tantum radii eM ad axem
angulo AeM— <p inclinati emittuntur, hi lenti ia
Tool I. G pundis
$f> C'A P V T II.
pandis M ab A interualloi AOx< A. remo-
tis occurrent , quandoquidem iatcruallum E e prae
diftamia Aezza contemnimus, perinde igitur eft ac
fi lenti, apertura tribueretur,, cuijl* femidiameter
eflet — aCp, et obiedi in r exiftentis imago- extrema
definiri deberet , quae cadat in f> ita- vt 0 f ftt
fpatium difFufionis obit.do iu r exiftenti, et aperturae
Entis, cuius (en idiameter. — , conueiuens. Hinc
ergo erit interuallum (JJ/^rPsoaaCpC}),- et quia pundi
E imago- in F v pundi e autem imago in / exhibe-
tur, erit fpatium diffufionis per lentem PE produdum.
*/=K(ra.>*' Ef+ Pt/traaqXj);
In imagine amem extrema/ radii N/ ita cum axe
concurrent, vt fit
angulus B/N—
G o r o 1 1. i..
ffp. Si ergo imago iam diffufa per fpatium' Er’
locum obiedi teneat refpcdu lentis PP„ per hanc
fpatium diffufionis
' nouum producitur F/,. ita vt
imago principalis cadat ia F extrema vero in /:
fierique poterit vt hoc nouum fpatium diffufionis
F/ maius fit vel minus propofito Er..
C o r o 1 1. 2-
70. Aperturam fcntift PP vt indefinitam affumfi,
manifcftum autem eft fufficere
, dum eius femi-
diameter non fit minor quam «CjX Si enim eflet
minor
Digitized by Coogle
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minor
,
radii ex pundio e cmifli plane nou per len-
tem tranfitum Inuerfrertt , neque imago punfti -e
»exprirr.cretur , fed imaginis F/ pundltim extremum
arefpoudercc imagini cuipiam intermediae fpatii E e.
C o r o 1 L 3.
^r. Si diameter -obiefti (eu potius imaginis in
E fitac fit — s, tum imaginis inde per lentem ^PP
an F formatae diameter erit quae expreflio
fi fit pofitiua fimul declarat fitum imagini-s iu F e(fc
inuerfum refprdlu eius, quae eft in E.
'S c li o 1 i o n.





funt primo binae diflantiae detcrminatrices , altera ob-
icdli feu imaginis
,
a qua lens radios accipit ante len-
tem
,
altera imaginis inde per lentem repraefentatae
poli lentem : quae diflantiae cx imaginibus principa-
libus aeftimentur. Deinde cuiusque lentis craflities in
computum eft ducenda. Tertio cum his lens non-
dum prorfus determinetur , infuper pro quaque lente
accedit diftantia quaedam arbitraria haflenus per litte-
ram k indicata. Quarto vero imprimis Tatio haberi
deberet , fpatii diffufionis , quod cuique lenti pro data
apertura conueniat Quemadmodum autem ex binis
«fiftantiis determinatricibus
,
craflitie lentis ct quanti-
tate illa arbitraria k
,
cum binae lentis facies tum
G a etiam
C A P V T II.5a
etiam fpatiiun diffufionis pro apertura , cuius femi-
diameter ponitur — x definiatur , in praecedente car-
pite fufius efl expofitum. Hic igitur cum plurcs lenr

















Prima a a V k Paaxx
Secunda b g V1 k' Qggara*
Tertia e. y V» k“ RyyrJi:
Quarta d $ v“‘ k111 SS S xx
Quinta e e viut km T ttxx.
Sin autem ratio refractionis in fingulis lentibus diferepet,
pro prima lente eam ponamus —ti\ pro fecunda zzn1
;
pro tert a — n" ctc.
Prima autem lens hic mihi perpetuo erit ea quae
obiefto eft proxima indeque recedendo reliquas lentes
ordine numero : ex quo fimul habebuntur, diflantiae
lentium,, fcilicet fecundae a prima — a+b , tertiae t
fecunda zz, S-f-c ; quartae a tertia =:y+d; quintae a
quam — etc. quae diflantiae ex fua natura
debent effe pofitiuac etiamfi fingulae diflantiae deter-
minatrices praeter primam a, quippe quae ad ipfum ob-
ieCium neccflario ante lentem primam conflitucndum





fiic littera v dcfigho
,
quia littera d inter diftanrias
determinatriees
,
fi numerus lentium vitra ternarium
afliirgat, reperitur. Pro craflitie autem et quantita-
te arbitraria iisdem litteris vtor, commatibus inferiptis
diftinguendis ob penuriam litterarugi diuerfarum.
Ceterum obfcruaudum eft me omnes lentes tanquam
Inper communi axe difpofitas affumere.
Problema i.
73. Si radii ab obiefto E e emifii per duas
T
kntes PP et QQ transmittantur definire fpatium Fig. 5.
diflfufionis Gg , a data apertura primae lentis oriun-




Sit obiedi magnitudo Errr^, eiusque imago
principalis per primam lentem PP proliciatur in F£,
at per ambas in G y\ erunt diflantiac determinatriees
pro lente prima PP, obietfi EArtf, imaginis aF~a
pro lente fecunda Q.v^> °bie&i FB::6, imaginis 6G~6
Deinde fit
pro lente PP, crafiities Aa~v , quantitas nrbitr : ~k
pro lente QQ, crafiities Bb-d, quantitas arbitr . -fJ
Denique pro apertura in anteriori facie, vtriusque
lentis cuius femidiameter fit ~a:
fpatium diffufionis primae lentis PP~Pacta:a:
— — • — - ftcundae lenti» QQ=;Q.SSa,'a:.
G 3 Hi»
i+ (C AP VT II.
His pofitis pro imagine per primam lentem proicSa
F£ erit «ins magnitudo F^rr pro inuerfi
habenda
,
fi haec «expreflio fuerit pofitiua. Deinde fi
lentis primae PP femidi«meter aperturae in anteriora
(acie ponatur rr, erit fpatiiim diffiifionis F/— P«a.w
et indinatio -radiorum in/ ad axem tum
vero in facie lentis PP porteriori femid ameter aper-
turae non minor dfc debet quam ^ .v. Tota inm
haec imago diffufa per fpatium Ff rcfpe&u alterius
lentis QQ taoquam obieftum .fpedari debet , cuius
proinde repraefentatio Gg per propofuionem praeceden-
tem determinabitur. Erit mitem hic Q — ct
fpatium ibi cxprefTum EcrrPaa.v.jf; tum \ero pro
<7,a,k,d ct P hic feribi oportet b
y t,k‘3 i? et Q,,





Radiorum porro in g incidentium inclinatio ad axem
Denique cum fit Fffz=
erit magnitudo imaginis in G vt erutae confideratae:
G >)—
1 6 a' k—V' — v /
C o r o 1 1. i.
74. Quod fld aperturam facierum lentis QQ
attinet, ca maior tffe debet (patio tranfitus radiorum
;
Jiinc .ergo erit iemidiameter aperturae
faciei
Digitized by Google
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fiiciei anterioris > (~T’)^£
faciei poflerioris (*=?)(=*
'
C o r o 1 1! 2..
75- Si ponatur pro lente pri.T.a PP radiur-
fadei anterioris -f, et poftcrioris ~g erit pofitonrrJi
f— ("— ')« (* -4- "Jj £t o— (n— 'gt>— •»)
/ ' « -f- v -f- 1 na
&—“ n—-v— uti
Similique modo fi pro lente altera QQ raditis faciei






^ 4' -4-» V' -f- i n t> o It'—V—»auS
omnibus falicet facicbus vt conucxis confideratis.--
Co r o 1
1
. 3;.
Pro - fpatio autem ‘diffufionis ab v traque*









/4-1 * •* U' !_
C 'k-t-v' '£. £-?/'« it—v/ j)
(i {+$—&)*)*
C-+ (Sq^ Q ~kZTs) (k~r^v) y>
‘
Non opus efl ve omnibus lentibus eadem refradtionis-
ratio n :i tribuatur, fed finvli modo pro pluribus
lentibus poni potefl: n y nf i n", t.
bl
, etc. vt' iam fupra.
monuimus vnde nulLm aliud diferimen- naldtur,.
nili*
Digitized by Google
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nifi quod in formulis pro /' et g' inuentis loco 4» *
fcribi debeat »*
,





J' t+tfegyt r-t^xt-csr 5
C o r o 1 1. 4.
77. Sin autem craflities lentium euanefcat
,
et pro quantitate arbitraria li,k' introducamus nume-
rum X, V, erit
pro lente P P
f ___ e “ o aJ— — 1)1 g— f a-j-ra ^-T(a-f.a)V(X_i )
«t
rstMi+iNMf+ir+n)
at pro lente QQ
fi— *5 - p i— *eJ






In expreflionibus autem inuentis formulae ( t?) ct ( -r‘v )'k+v 'r +v/
abeunt in Ynitatcm.
Numerorum vero p., y,g,<r,T indoles in $. 55 cx-
pofita cft.
Si refraftio lentium differat etiam litterae p, v, g, <r, r
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litterae fi etiam commatibus a prioribus di(Unguan-
tur, rt fit








pro fecunda lente erit
te
» f'6-t-r'o^: Tlo-«-tl)y(V-.i )
J— &c
® fA-t-s's-+-T(t_f-ejy (V— i)





H- — 4 (>i'-+- 1 Xn’— t) •
Y 4 fl'—«l
quod et de feqnentibus lentibus eft intelligendum
, fi
forte diuerja refradionis lege fuerint praeditae.
S c h o 1 i o n.
78. Quo formulas in problemate inuentas magis
contrahamus, vt cum ad plures lentes proceflerimus,
fuccindiores euadant, ponamus
k-v . k‘ V ;l
It-t-ll
* P+V >
ita -vt hi numeri i et i1 abeant in vmtatem euaneteen-
te lentium craflitie v et v*. Tum autem erit fpatium
diffufionis
Gg=P7. • i • P«ar*+M • S • Q-ge *r -v
Tam. I. H et
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et radiorum in g incidentium inclinatio ad axetti
zzL 1 . b~ : porro magnitudo imaginis G >1— f? •











aperturae autem hae praeter primam maiores efle
debent artignatis : valores euim aflignati fufficerent
,
fi obie&um efiit merum puudum in axe pofitum ;
quando autem habet magnitudinem , radii ab cius ter-
minis per primam faciem ingredi latius diuagantur ,,
et ad fequentes faciet maiorem aperturam exigunt.
Problema
r»b n *79* ^ ra£^" P £ cmifli per tres len-
Figl 6. tes PP, Q.Q. et RK refringantuc definire fpatium dif-
fufionis Wh ob datam aperturam lentis primae oriun-
dum
,
vt et magnitudinem imaginis, principalis in H
exhibitae..
Solutio.
Pofita obie&i' magnitudine Etrra, cadat eius ,,
imaga principalis per lentem primam PP in F£,
dehinc per fecundam. Q_Q_ in G^, tum vero per ter-
tiam R R in H 0. Erunt erga diftantiae detcrminatrices.
pro lente PP, obiefti EAra
,
imaginis aF— a
pro lente QQ, obietfli FB— b, imaginis bG— %
pro lente RK , obie&i QQ~e ; imaginis cH~y
Deinde
Digitized by Google






pro lente QQ, craflities Bb—v1 ,
pro lente RR craflities Cc—v 11,












Denique pro quauis lente , fi «flet lingularis , eiusque
aperturae fcmidiameter eflet ~x, fit
fpatium diffufionis primae lentis PP—Petar ac
— - - fecundae lentis QQrr QSSrje
- - - - tertiae lentis RRz^Ryyra:
Iam in praecedente problemate inuenimus fore fpatium
diffufionis per duas lentes priores produftum
et radiorum in g concurrentium inclinationem ad axem
—-jj/.ll
imaginisque in G magnitudinem G>j
Haec igitur fi ad problema i. transferantur, ibi loco
E*,^. (£3)'» P aae,* ct (p feribi debebit
Kccyy et
bineque fpatium diffufionis per tres lentes produtfium
orietur.
H£— jrpTTrpi §£7* ?aaxx+^r.. QSS**
+ii.i'*'.^.Ryy^
at radiorum in h concurrentium inclinatio ad axem
H a erit











erit —iHiu. Denique imaginis in H formatae
magnitudo erit ad fitum inuerfum relata.
C o r o 1 L 1.
80. Quod ad aperturas fingularum focierum
attinet
,
eas fequenti modo comparatas efle conuenit.
Semid. aperturae faciei
Lentis anterioris
Primae P P x
Secundae
Tertiae R R
bis fciiicet valoribus non debent efle minores.
C 0 r o 1 L 2.
8r. Si inclinatio radiorum in b concurrentium a<f
«em vocetur
=Jp.
Cum fit <P=iM gf e t H «=i?p-£*ez
erit (|). H 0— quae, proprietas pro lentium nume-
ro qrfantumuis magno locum habet.
CoroU 3.
82. Quemadmodum radii fingularum focierum
determinandi fint















exiftente pro vitro n — \'a.
Radius faciei
pofterioris
fn— 1 )a(>— v)
k— v— ; ita
(«— 1 — v)




k"— V“— J ny
CoroU
C A P V T H. tf*
Coro II 4.
83. Tum vero valores literarum P
, Q_, R itafe
habebunt
P=,T==f( n-C-+tT5Xi+ti5)’+"'<
+e±pXi+F75)'+» (?- td-J-i - ris>')











C o r o I L 5.
84. lunabit etiam fpatia diffufionis , prout per
vnam
,




quod ita commodiflime fieri videtur.
Vf—ttaxx. P
Gg= eevar(^.ff wx X./
H b - yyxxff&p.fgP+&££Q.+ii.M bheeaa«
S c h o 1 i 0 n.
8y. Hinc facile perfpicitur , quomodo determi-
natio fpatii diffufionis
,





irnJe problema generale ftatim ad numcrnm lentium
quemcttnque accommodabo, idcjue pto quacunque len-
tium craflitie.
Problema 4.
85. Si radii ab obiedo E t emifli per lentes
quotcunque PP, QQ, KR, SS ctc. luper communi
axe difpofitas refringantur, definire fpatium diffu-fionis
a data apertura lentis primae oriundum vt ct magni-




Pofita obic&i magnitudine E e — a: imagines
eius principales contemplemur : cadat igitur eius imago
principalis per lentem primam PP in F£ deinde per fe-
cundam Q_Q. in Gt), tum per tertiam RR in Ht,
porro per quartam SS in Ii , per quintam TT in
K* etc. Hinc pro fingulis lentibus habebimus di-
ilantias detcrminatrices quas ita litteris indicemus.
craflitiem
Pro lente PP obiedti EA— a, imaginis <7Fr=a; Aa~v
Pro lente QQ_obie<Ri FB— b\ imaginis AG—
S
; B£— v1
Pro lente RR obictSi GC imaginis cH—y; Cmv*
Pro lente SS otiedti imaginis d\—$\ Dd~via
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Deinde eunt determinatio* cuiusui* lentis non folurrt
has diftantias determinatrices cum craflitie cuiusque
led etiam quantitatem quandam arbitrariam inuoluat,
a qua fpatium difTufionis cuiusque pendet ponamus
fi quaelibet lens elfet folitaria eiusque aperturae Icmi-
diameter — x.




Prima PP k Patar.r
Secunda QQ k! QSS.va:
Tertia RR k11 R yyx.rr
Quarta SS k"1 SSSxx
Quinta TT k"11 '
ctc.
Ttexx
Hinc ergo conftrudlio cuiusque lentis ita (e habebit
pofito «nrls : vel fi rcfr.idio differat
, cuique lenti














(n —. i )a(k— 1>)
k +- V -t- 2 » 4
(t— )t>'k‘ V)
k— i’— ’ n a(R— )*{*— v)
k' i* j n b
(n— )«;(*" -4- V") ( « — )y(U-— u“
)
k' j a c
( — )d(k4” +-V"* )
*•<— -j"— . ,1^
)J ( *«>— v")
1'“
k‘“—. v»— , ni








at fi 'ponamus breuitatis 'gratia
:
hi-V—i . V-v' _ •/ .k"~ V'_ — i/"_M . _ MI
It +-V * fc' -*-•*»' *k‘"+ i/"





His conftitutis pro magnitudine fingularum imaginum
habebimus:
ad fitum
pio vna lente imaginem F£—J.^s inuerfum
pro duabus lentibus .... ere&um
pro tribus lentibus inuerfum
pro quatuor lentibus .... I i~s~> . s crcdhim





Denique dum aperturae lentium non fint minore*
r
































erit Tt fequitar pro quolibet lentium numero:
I. Pro vna lente
Spatium diffufionis Ff~a.axx. P
indinatio radiorum in / concurrentium ad axem -i.~
II. Pro duabus lentibus
Spatium diffufionis
et radiorum in g concurrentium
inclinatio ad axem — ii1 .
a 6





HAryy.v*^. &*?+&. £g. q+«lW.agR)
et radiorum in b concurrentium
inclinatio ad axem ±r i i1 iu , .
rp r & 6 y
*
Digitized by Google
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IV. Pro quatuor lentibus.
Spatium diffufionis
i' i'.r ' bb-ciii P”
i(. /' i' bbccyy.h^SS.XX-.. tu,p. '' R ,ii U I: }U m- bbcrd.i „C + r- i— aatfSdi*' t/W * • < “ • cotWf^S
et radiorum in i concurrentium'
inclinatio ad axem zz ii1 i“ im.
KJk=:eexxi
V. Pro> quinque lentibus
Spatium diff&ffonis
f' _i ** aattTySf p
' * bbccidet 1 f
_j ±L_ _ bbtsyyss- n-r v,_ p. ps * acL fcddtf V'
»* ^ice»Jr i>
«“* * aTfsTJT^ **





cc dd r r -T-
«•«TryS* 1
et radiorum im fc concurrentium’
inclinatio ad axem; —iil iu iw illu. —iLT
«670 f
Vndc progrcfiio harum; formularum ad plures adhuc
lentes latis eft. manifelta. Si in lentibus- ratio refrs&io*.
nis- fit diuerfa atque ad; Gngulas- lentes ordine hi»
litteris indicetur n , fty tP} nl^xtc. ;; haec diuerfitas facile
ad formulas- hic inuentas- accommodabitur. Primum<
enim hacc correftio occurrit' in* formulis* pro radiis
lentium ,
Digitized by Google
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«kntinm
,
ita , vt quemadmodum formulae / et g pro
prima lente numerum n inuolunt , ita pro iecund?
dente .numerus n1
, pro tertia # ct ita porro iutrodu-
>catur. Similem cqrre#ioneai ;etiam requirunt valores
litterarum R, Q., R, S etc. et 'loco litterae n, quae in
valore P occurrit
, an waloribus. ^,H,S etc. fer ibi
«oportet d, n"y n>" etc-
CarolL i.
*7- Si obie&um fit tantum pundum in axe poti-
tum, fufficit vt lentium aperturae fiut tantae, quan-
tas affignauimus fin autem obie&um habeat quandam
magnitudinem, tum aperturae praeter primam eo
magis menfuras affignatas fuperare debent
,
quo maior
fuerit obiefli magnitudo *.
Coro 11 2.
. j «
'SS. Io exprcffiooe fpatii diffufionis quadratam
femidiametri aperturae primae faciei xx primo mul-
tiplicatur per quadratum diflantiae poftremae imaginis
ab vltima lentium: quae ergo fi fuerit infinita, etiam
fpatium diffufionis fit infinitum.
C o r o 1 L 3.
«9 . Ceteris ergo paribus, quotcunque Fuerint
lentes
, Fpatium diffufionis .femper -efi proportionale
quadrato diametri aperturae primae fidei , hoc eft






faciei ad femifiem rcdadto fpatium diffufionis quadru-
plo fiet minus.
S c h o l i o a
90. Confiderauimus hic ftatim loca Angulatum
imaginum principalium tanquam data ex ij(que
ftrufturam cuiusque lentis quantitatem arbitrariam in-
troducendo determinauimus. Quod fi vero ipfae lentes-
fuerint datae ita vt tam radii ambarum Scierunt
cuiusque quam craffities , vna cum earum interuallis-
cognofcantur tum ope formularum exhibitarum r
viciffim diftantiae determinatrices innotefeunt. Sint
fcilicet radii facierum anterioris et pofterioris primae
lentis P P , f, g, fecundae lentis QQ. , /', g' j tertiae
lentis RR,/", g
11
etc. craflitie earum exiftente «,.«Vf etc..
tum verodentur diftantiae a BrrF;.&C:=:G; cD—H etc.
Praeterea autem diftantia obicdi ante lentem primam
fit AE— a, ac fequenti modo omnia elementa, ad
problema fuperius neceffaria elicientur
;
- * • »* •
1 ‘i. hinc reperituri
J 1,f— :— UL hinc vero «
3. E — a. + b vnde b^zY—a.
1 hinc *?Perin,r
s.——4— c-^3, hinc vero porro C
6 . G rz S+f vnde — %
1*
. ( 7 .
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-p=^-t^r, hinc Tero y
£9. H — y+d mde H—
y
etc
Vtcunque ergo lentes datae fuerint difpofitae fupw
axe communi r fi ante eas conftituatur obie&um ia
data difiantia A Erza, inde flngul^e diftantiae deter-
minat riccs a,fc,S,c,y etc. cum arbitrariis A",A"' etc.
facile definiuntur ex iisque porro fpatium diffufionis
cum reliquis phaenomenis in folutione problematis
commemoratis aifignabitur. Operae pretium autem
erir cafiim , quo 'craflities lentium Tt euanefeens
fpedatur , accuratius cuoluifle.
Problema 5.
91. Si craflities lentium euanefeat et quotcun-
que huiusmodi lentes fuper communi axe fuerint dis-
pofitae ante quas exiffat obiedhim Ee , definire fpati-
um diffufionis , per quod imago erit diffipata , vc er
magnitudinem imaginis..
S o 1 u t i o.
Si' obiefti magnitudo Eerr z , cuius imagines
•principales fuccefliue cadant in F £ , G n , H 0 , 1 < , K * etc.
hineque pro lingulis lentibus fequentes habebimus
diftantias determinatrices , cum imago per quamuis
lentem repraefentata refpeftu lentis fcquentis vicem
obiefti gerat.
cl'. -c I a diftan-
Digitized by Google
4ifta«twi diflantia
'Pro lente PP obiafti £A~<t; imaginis aT—n
pro lente QQ obicSi FBzzbj imaginis bGz^t
Pro lente KR obiedli CrCrrrj imaginis rH~y
Pro lente SS obiefti HD~ imaginis d\ — fi
* Pro lente TT obiedi imaginis
fitc.
Torro autem fint numeri arbitrarii vnitate maiores
iCuiusque lentis figuram determinantes
, X pro lente
PP,X'pro QQ, X" pro RR, X^pro SS3 X";' pro TT 9 etc.
ita rt ponendo brevitatis gratia
g—o, *5078i9 <r~i > tfa74Qi,f— ©, 905x33
jF nntcf “* ^ |
Pro lente PP radius faciei 1 ~ (L+jtiyfrJT)
Pro lente QQ.radius faciei 3
* v— .
)
Pro lente RR radius faciei
Pro lente SS radius fecici
Pro lente TT radius faciei





' |e_HJ7-t-Tic^.»y{ \ > )
C anter. — ds
r .A'»—<i
C porter. z:^.j:£t(d-^)y(X“_i7j








Deinde ff quaelibet lens- cum bini* ftis diftahtiis*
determinat ritibus feorfim conftderetnr
, eiasque aperturae:
femidiameter foret' =z x polito- jx — 0,93 8191:
et >»=0, zjtGpx effit Ipatlum difFufionis
Lentis- PP'=r rj( £)*+;£)*
•
Lentis Q.Q= fx 6 tx x(i+i )(\'{^+xy+^y
Lentis- RR-=j*vv** (f
Lentis- SS-^SSxx(i+^(X^+^f+^)
lentis TT= p. r***(i+ f)(X'^(
ett.:
His conflitutis pro- magnitudine fingularutrr imaginu r»
habebimus
Pro vox lente - F£*= fV fi tu- inucrfir
Pro duabus» lentibus-GY^ff’*- fitu* eredo
Pro tribus lentibusH ffzr fit®1 inuer/b»
Pro quatuor lent bus I»; = ff?js fitu: credo»
Pro quinque lentibusK*= ||&~z* fitu» inuerib»
etc;.
Ac fi femidiameter aperturae primae - lentis» PF ponan-
tur- —r,, necefle ett',, vt reliquarum) lentium' aper-
turae fupeicott fequentes» valores*»
Semi--
c a p v t n.
Semidiameter aperturae
Lentis fecundae QQ. > I *
Lentis tertiae RR !>
Lentis quartae SS >
Lentis quintae TT > ££%x
ete-
Hinc fpatium diffufionis pro quolibet lentium numero
ita fe habebit.
I. Pro Tna lente
fpatium diffufionis *
radiorum in f concurrentium
inclinatio ad axem ~ *
II. Pro duabus kntibns
fpatium diffufionis
Gg^pGGxx
et radiorum in g concurrentium
inclinatio ad axem — jf
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tt radiorum in h concurrentium
inclinatio ad axem
' ' j. .'i.







(a+tX^"(i+j/+5i)a a 6 6 77
et radiorum in i concurrentium r
inclinatio ad axem —
V. Pro quinque lentibus
fpatium diffiifionis
+ ~f!?^(i+k)Ml+i)'+rc)




et radiorum in k concurrentium
inclinatio ad axem — as-yVt
neque ergo cafus
,
quibus plures occurrunt lentes
,
fila amplius laborant difficultate.
Si lentes ratione refra&ionis difcrepent , ad
easque referendae fint litterae n, n
1
, «*, etc. formu-
TomsI. K
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lac in hoc problemate inuentae fequenti modo facile
ad hunc cafum latius patentem adcommodabuntur.
Primo fcilicet in formulis pro radiis facierum inuen-
tis litterae g, <r, et t tantum ad primam lentem
pertinent , earumque loco pro fecunda lente fcribi
oportet g', <r', et t'; pro tertia autem e", <r" et t" et ita
porro. Praeterea vero fpatia diffu(tonis hinc aliquam
mutationem requirunt , eritque fpatium difiuGoois.
L Piro vna lente
II. Pro dnabus lentibus-
ttxx
m. Pro tribus lentibus
r+^fs+i^a+ir+A)
vv« *{ +sss(i+«(x,(wr+ji.r
IV. Pro quatuor lentibus
+ ^39Ki+0»%-H)>S)
valores autem harum, litterarum ja-V-K*» ^ etc-
ia«n fupra definiuimus 77.. Coroll.
Digitized by Google
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CorolL i.
$a. Si lentis primae PP ponatur radius faciei
anterioris —/et poflerioris zrg erit
J=J + J 0
Tnde fi detnr diftantia obiedti E Arra, primo inueni-
tur a ex hac aequatione
/+ ‘i(g+o-)(i+0=i, 8x8i8»(i+«)=S!ft+i)
Inuenta autem diftantia a numerus X reperitur ex
hac aequatione.
CorolL i
93. Deinde fi diftantia fecundae lentis a prima fit
fzF, ob Frra+& habetur t>— F— a; qua diftantia b
cognita, fipro lente ftcunda datus fit radius faciei anterioris
et pofterioris rg' habebuntur iterum duae aequatione*
>--£+! ±tQ+!)V(X'-i)
^= | +:-T^a + |)V(X'-i)
ex quibus cum diftantiam 8 tum numerum X definire
licet. Similique modo ex forma fequentium lentium
earumque diftantia reliqua elementa innotefeent.
CorolL J
94. Si finguiae lentes ad minimum fpatium diffii—






fin autem hae lentes alia forma fuerint praeditae, ifti





9$. Quo plures fuerint lentes eo pluribus con-
flabit membris fpatium difFufionis ab iis produdum f
neque tameu propterea audo lentium numero fpatium
d ffufionis neceflario augetur. Cum enim quantitates
b,%, c
, y , d, S, etc.. valores quoque negatiuos
recipere queant , dummodo binarum fuminae a.-\-b+
6-fc; y+d-, $ +e etc. vtpote lentium diftantae mane-
ant poGtiuac , fieri pocefl , vt vnum vel aliquot
membra fiant negatiua , hineque fpatium difFufionis
diminuatur
,
quin etiam interdum prorfus euanefeat
,
quo cafu repraefentatio fine dubio erit per&diffima.
Verum in inflrumentis dioptricis ad vifionem inftru-





fpatium diffiifionis quam confufio
in ipfa viGone orta (pedari debet
;
quae autem ctfi'.
a fpatio difFuGonis plurimum difflrt , tamen ex eo
definiri poteft vti mox explicabimus. Ante autem
conucniet lentes compofitas feu multiplicatas confide-
rare
,
cuiusmodi oriuntur , fi duae pluresue lentes ,
quarum craflities tam eft parua vt negligi queat, im-
mediate iungantur quo quidem pado inftar lentium
fimplicium fpedari pofTunt ; verum tali coniundione
effici poteft , vt fpatium diffufionis multo fiat minus
quam fi lens fimplex adhiberetur, atque adeo cuanes-
cat valorque numeri X iftiusmodi lenti compofitae con-i
veniens vnitate minor fit proditurus vnde maxima,
commoda ad confufionem diminuendam obtinebuntur.
CAPVT III.
Digitized by Google
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C A P V T III
DE
LENTI B V S COMPOSITIS
SEV MVLTIPLICATIS.
Definitio i.
L 9<r.•ns duplicata oritur ,fi duae lenter fuper communi
axe Jibi immediate iungantur.
Crafliticm hic vtriusque lentis tanquam nullam aflumo
et quia diftantia inter lentes nulla ponitur , craflitie*
etiam lentis duplicatae pro nulla, haberi poterit.
CorolL i.
97. Binae ergo lentes PP et QQ libi ad con- x»b. II.
taftum fere coniunftae lentem duplicatam conftituunt; Fig. 7.
de qua tamen notandum eft , eius crafliticm minus
tuto negligi pofle quam vtriusque lentis fimplicis
feorfm fumtae: Si enim lentes immediate ie in
pundlo contingerent; phaenomena colorum a Neulono
obferuata efleut metuenda tum vero etiam oftende-
mus
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C o r o 1L a.
98.
Si lentis anterioris PP diftantae determina-
trices fint a et a, lentis pofterioris vero QQ b et 6,
neceflc £fl vt fit b 'zzo leu a~—b. liun vero
obie<fti ante lentem ad diftantiam A Erra pofiti imago
principalis repraefentabitur poft lentem ad diftan-
tiam G rr S.
C or o 1 L 3.
99. Erunt ergo a et 6 quali dillantiae deter-
minatrices lentis duplicatae ; ac Tumendo a vel b ad
libitum infinita paria lentium pro his diflantiis exhi-
beri poffunt. Cum deinde vtraqUe lens praeterea nu-
njerum indefinitum X recipiat infuper infinita varie-
tas locum habet.
Coroll 4. , .
100. Quia crafiities pro nihilo reputatur aper-
turae in Cingulis fuciebus eadem eft ratio i Tcilicet fi in
prima facie femidiameter aperturae fit rr x , in
reli-
quis quoque fuciebus apertura eadem vel faltem non
minar efle debet
S c h o 1 i o n.
JOI. Non opus efi, Vt lentes phne ad conta-
dum coniungantur quoniam forte refractionis lex turbari
poflet: hoc autem vel minima interpofita
diftantia
«uitabitur id quod ad inftitutum noftrum
fufficit
,
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Probi e m as i.
102. Omnes lentes duplicatas defcribere , qui-
bas obiedum Et in data ante lentem diftatitia A E
propolitum poft lentem in data diflantia bG reprae-
ientetur , fimulque diffufionem imaginis Cg pro data
lentis apertura definire, i 1 . -
;
- . L| i > i . «p * 1 ' ( . J •Soluto-
Sit diflantia obiedi AE=tf , imaginis princi-
palis bG— S, tum Tero lentis primae PP diftantiae
determinatrices «, et a ; lentis poftcrioris Tero
Q.Q.) i et E iam quia diflantia lentium eft nulla ,
erit a.-\-bzzo
,
feu azz—b{ Hinc, fi obie&i magifir
tado fit £«— «. erit imaginis principalis magnitudo
G^—fs pro fitu inuerfo. Cum porro vtraque leae
infinitis modis formari pofiit,. fit X numerus arbitrar
rius pro prima PP et X' pro fecunda Q.Q, quarum
ergo conflruftio ita- fe habtfcit r
Pro Lente
P P radina faciei
i i'J •







1 • ii j
,





t e -t- sr 6x T { h f j v(SwTJ
be
T(i>-t-6)V(V— . )
Si ratio refradionis fit diuerfa; pro fecunda lente fcribi
debet
gj ,
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Pro (patio autem difFufionis Cig iftueniendo, (It (emi-




et radiorum in g concurrentium inclinatio ad axem
Si ratio refra&ionis difcrcpetj in parte ex lente fecun-
da orta fcribatur pd, loco }X, v.
i i CorolL i.
* 103. Huius ergo lentis doplcatae didantiae de-
cermihatrices funt a et t
,
praeterea vero duo nume-
ri arbitrarii X et X' , vna cum didancia a vel b eiuS
'perferam determinationem condituum , vnde in hu-
jusmodi lentibus multo maior varietas locum habet
,
quam in lentibus fimplidbus.
i. iV i. 1 1 i: ‘ 1 5
CorolL 2.
104.. Si ex eisdem didantiis determinatricibus
a et 5 adiungendo numero arbitrario X° lens (implex
condruatur, ea imaginem eadem magnitudine Gy\~~z
referet \ fed pro eadem apertura , cuius femidiameter
~x habebitur fpatium difiufioni*
CorolL 3.
105. Fieri ergo poterit vt lens duplicata modo
maiorem modo minorem diffulionem gignat. Lens
autem
Digitized by Google
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autem ftmplex minimam p^fit diffufionem, fi X°— i
;
ergo tum -demum lentes duplicatae fimplicibus erunt
praeferendae
,
cum adhuc minorem diffbfionem pro-
ducent.
S c h o 1 i o a
i-o6. Concipi quidem femper poterit lens fim-
plex eandem diffufionem gignens ac lens duplicata ,
fi pro numero X° omnes valores admittamus $• quo-
modocunque enim lens duplicata fuerit comparata, fi
fpatium diffufionis inde produdum huic ex lente fim-
plici nato aequale ftatuatur , determinatus valor pro
numero X° elicitur : qui fi fuerit pofitiuus et vnitate
maior, realis lens fimplex aequiualens exhiberi poterit,
fin autem prodeat vnitate minor, vel adeo negatiuus,
lens fimplex 'inter imaginaria erit referenda. Quan-
do autem fit X° > i , euidens eft lentem fimplicem
eundem plane efledum efle edituram ac duplicatam
ideoque femper expediet lente fimplici potius vti
quam duplicata ; quodfi vero prodierit X° •< r , quo
cafu lens fimplex fit imaginaria , tum lentes dupli-
catae effedum praeftabunt a fimplicibus non expedan-
dum
,
qui adeo cum infigni hoc commodo
,
quod
fpatium diffufionis futurum fit minus , erit coniun-
dus. Talibus ergo lentibus duplicatis maximo cum
fucceffu vti poterimus , eoqtte magis cae fimplicibus
erunt anteponendae , quo minor fuerit valor numeri
A° iis refpondetis.
Tom. I. L Prjble-
C A P V T IIL8 »
P r o b l e m a i.
107. Data
* lente duplicata ad binas diftantias
determ i natrices AErfa et bGzzZ relata pro iisdem
difiantiis definire lentem fimplicem , quae pro e^iiem
apertura
,
eandem diffufionem imaginis producat.
Solutio.
Totum ergo negotium huc redit , vt fpatium
diffufionis Gg a lente fimplici produ&um (10+)
aequale ponatur fpatio diffufionis a lente duplicata
orto, cuius expreflio in problemate praecedente ( 101
)
eft inuenta , indeque valor numeri X
3
pro conftru-
dione lentis fimplicis eliciatur. Quae inueftigatio quo.
commodius inftitui poffit , ponamus :
i^-r+4 «itque
' *
ita vt loco quantitatis a vel b numerum f introdua-
mus eritque
i+i) «t -/)(i+0
vnde fpatium diffufionis a lente duplicata ortum prodit:
f
+( *-m+m '-f)\L+k)’+yi£-ii))
quae expreflio reducitur ad hanc formam :
Ggz^Sxxa-H) (( X/
!
+X'( t -//)(MUv^-h 1=1^11+^ )





Verum poftremum membrum ^7^+ ~~ c iT^ ~1
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imitatur /(/— 0ti4-*)
5




quae forma iam facillime cum fpatio diffufionis lentis
fimplicis comparatur indeque manifelto colligitur:
X° := X/’+ X' ( i —/)
5—*/( i -/)
Cum autem loco quantitatum a et b numerum /
introduxerimus conflructio lentis duplicatae ita fe
habebit



















-s )<--!-n - Ka-rSjVjX'—1)










C o r o 1 1. i.
io 8. Quotis ergo fuerit
,
xr+x'(i-/r-K/(
femper lens fimplex parari patefl duplicatae aequiua-
•' L 2 lens
84. C A P V T IU
iens iisque ergo cafibus praedabit lente fimplici Tti
ponus quam lente duplicata.
C o r o 1 L 2.
109. Verum fi fuerit
X/"+ X' (»-/)’- vfl '-/Ki
obX° <^1 , conllru&io lentis fimplicis fit impeffibifis,
ac lens duplicata minorem pariet diffufionem quam
ptr \llam lentem fimplicem obtineri poteft.
C o r o I L 3
no. Si eflet f— o, prodiret X°— X\ et in lente
duplicata anteriori nullam refra&ionem produceret ob
facies parallelas , resque eodem rediret , ac fi pofterior
fola adtflet. Sin. autem fumatur f— i,fit X°— X, et
lens poficrior fu perflua j vtroque ergo cafu nullum
lucrum impetratur. L -
C o r 0 1 L 4.
1 t 1. Cum autem numeri X et X' vnitate ne-
queant efle n. inores
, fitque v
— o, 232692, patet
pro / nullum valorem inter li/nites o et 1 afiumi
pofTe , vnde fiat X°— o. At fi / extra hos limi es





xi 2. Ratione ergo numeri J tres cafire lentium
duplicatarum confidtrari conueniet
,
prout xcl / intra
limi-
* Digitized by Google
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limites o et x continetur, vel fuerit />i vel /-<0.
Primo eafu euenire non poteft, vt fiat X
c— o$ fed





minimum obtineat valorem qui quo
magis infra vnitatem cadat , eo pcrfeftior lens erit
cenfenda
,
maioreque iure fimplicibus anteferenda. Binis
reliquis vero cafibus f)> i et /<£o eiusmodi adeo
lentes duplicatae parari poterunt
,
quae praebeant
X^r o , quae ergo pro perfc&iflimis eflient' habendae.
Verum hic quoque ad praxin eft refpicicndum
, quae




vt leui errore commiflo numerus X*
non folum non euancfcat
,
fcd adeo vnitatem excedat
quo cafu vtique expediret lente vti fimplicL
S c h o 1 i o n i.
113. Cum tanti fit momenti rationem aberra-
tionis a qua praxis vix liberari poteft habere r eam
etiam in lentibus fimplic bus perpendi conueniet. Po*
ftulauimus autem pro datts diftalitiis determinatricibus
lentem conftrui pofle in qua numerus X datum obti-
neat valorem dum ne fit vnitate minor ; hic* igitut
obferuari oportet , quo maior fuerit X , eo difficilius
fore errorem euitare; fi ej.im in conftrudlione leuiffi-
mus error committatur alius c» magis .diuerfus valor
pro X orietur, quo maior fuerit X. Verum e contrario
cum vilitas fit minimus valor , quem X recipere
poteft ex natura minimi liquet etiamfi in praxi a prae-
icripta regula notabiliter recedatur tamen inde vix
* L 3 fcnfi-
Oigitized by Google
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fenfibile difcrimea in’va'orcm X efle redundaturum. Ex
quo concludimus felici(fimo cum fucceflu eiusmodi
lentes fimplices parari pofle , pro quibus futurum fit
)i-i
,
neque hic errores praxeos , nifi fuerint enor-
mes
,
admodum efle pertimefeendos. Deinde quo mi-
nus numerus X vnitatem fuperare debeat, eo certiores
elfe poterimus de fucccflli , fed non eo grr.du , quo
cafu, X— i ; at fi opus fit eiusmodi lente, pro qua
valor ipfius X debeat- die numerus latis magnus
,
dif-
ficillime per praxin fatisfkt ac fortafle ingentem len-
tium numerum parare oportebit , antequam vna ob-
tineatur Icopo fatisfaciens. Quamobrem fi praxi con-
fulere velimus
,
vix alias lentes exigere debemus
,
nifi pro quibus numerus X vel fit vnitas ipfa , vel
parumper maior. Sin autem ad infigne aliquod com-
modum aliae lentes requirantur
,
labori non erit par-
cendum
,
cum fortafle non nifi pofl plurimos conatus
irritos voti tandem compotes redei queamus.
Problema 3.
nf Definire eam lentem duplicatam, pro qua,
fi numerus / intra limites o et i accipiatur numerus
X' minimum adipiscatur valorem.
.
Solutio.
Pofitis iisdem, quae in praecedentibus problema-
tibus funt conftituta , inuenimus efle
X°— X/^-f X' ( 1 — 1 —/)
'vbi cum / intra limites o et x affumi debeat, ambo
- termini
Digitized by Coogle
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termini X/
5
et X'( x — /")* erunt pofitiui. Quare vt
X° omnium minimum valorem nancifcatur, neceffe eft
vtrique «umero X et X' minimum valorem cuius elt
capax tribui. • •
Sit ergo X— i et X'~ i , ac habebimus
= 1 “ 3 /+ 3//- vf+vff— i- ( 3+ x )/( 1 -/)
quae expreflio vt minima reddatur , oportet fieri
/c i—/} maximum, id quod fit fumendo /— 1$
hineque oritur
X°.= i-i(3 + i/)— ,-:^'=:o, 191827
Quare conftructio huius lentis duplicatae ita fe ha-
bebit'
Pro lente P P radius faciei









et fi aperturae femidiameter fit — .v, erit fpatium
diffufionis.
Gg=p.gg.vx(*+IX°i J 9i827 (i+iX+jy)
Si eiusmodi vitro’ vtamur, pro quo eft «— 1 , 60—
J
tum ob v— , prodiret X’ — o , 183333 idcoque
haec vitri fpecies adhuc minorem confufxonem pareret.
Coroll
88 C A P V T III.
C o r o I L i.
ii 5. Si pro iisdem diftantiis
a et S lens finiplex minimam












C o r o 1 1. 2 .
. 116. Apparet ergo a lente duplicata deferipta
multo minorem oriri diffufionem, quam a lente fim-
plici
,
etiamfi haec iam ad minimam diffufionem fit
inftru&a : Cum enim ceterae partes fint pares coeffi-
ciens membri plus quam quintuplo minor cfl
in duplicata quam in fimplici.
C 0 r o 1 L 3.
n 7. Si ponamus X— 1 et X'— 1, vel faltem
X'~X
,
minor valor pro X
c
obtineri nequit, quam
inuenimus, etiamfi pro / alios valores admittere veli-
mus. Vnde fi vtrique lens per fe iam minimam
diffufionem pariat, pro lente duplicata valor ipfius
X" minor quam 0,191827 fieri nequit
S c h 0 1 i o n.
118. Huiusmodi ergo lentes duplicatae maxi-
me funt notatu dignae cum loco fimplicium adhibitae
multo
Digitized by Google
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inulto minorem diffufionem pariant , ex quo in con-
ftrudione Teldcopiorum et Microfcopiorum earum
ampfiflWius erit vftfs.' Neqbe vero liac infigni pro-
prietate funt praeditae , fcd etiam cardm conftrudio
in praici minimis difficultatibus eft obnoxia: propterea
quod ctfi a praefcriptis regulis parutbpcr aberretur
,
effcdtus tamen inde vix vllam mutationem patiatur.
Siue enim in conftrudione vtriusque feorfim leuis
error committatur, valores iiumerorum X, et X' vnita-
tem haud fenfibi liter excedent , fiue in quantitate
f valor iuftys /— J non exade obferuetur , error vix
fentietur
,
quoniam hi numeri ex natura minimi funt
eruti. Quomodocunque autem a regulis praefcriptis
aberretur , valor ipfius X° inde paulifper maior pro-
dibit. Veluti (i eiusmodi errores committantur , vt
fit X— I + n ; X' = i + ts et /— i Hh ia , prodibit
X’ — o, 191S27+ 0, 02558 leu X° — 6, 2174, ita vt
diferimen partem tantum quadragefimam toitatis confi-
ciat. Facile autem intclligititr, dWmmddt) X° prodeat
minus quam } , quod nunquam non , facile praeftari polle
videtur, ab his lentibus duplicatis infignem vtilitatem
expedandam die. Etfi ergo eiusmodi lentes duplica-
tae confici polTunt
,
pro quibus numerus X° plane
euanelcat , ob harum lubricam conflrudionem illae
iftis anteferendae videntur , vt mox clarius patebit.
Problema 4.
119. Pro datis didant i is determinatricibus AJLzra
et HJ-S eas lentes duplicatas inuenire, in quibus fit 'K~o.
' Tom. h • M Solutio.
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Solutio.
Cum fieri nequeat X°=o, nifi numerus f extra
limites o et i accipiatur , fimulquc numeri X et X*
fuerint inaequales , ita vt alterutra faltem lens non
debeat feorfim minimam diffufionem parere; ponamus




vt fiat X°=:o oportet effe:
XtX(I+|), 4-iL^,
vnde neceflario vnitatem fuperabit , cuius valor no
prodeat nimis magnus , fumi conueniet Xz= i , iu
vt fit
g) « X= *.
Quicunque ergo valor ipfi £ tribuatur , lens duplica-
ta habetur , pro qua fit X°—o, ac propterea fpatium
diffufionis —jxSSxx(i +J)rg. Videamus nonnullos
cafus fpeciales.
/—I; $=£; X— i et X'—
3
8, 395152
/= a» S=*} Xm et 8,455384
f— 3? 2rra; X=i et X'= 3 , 5495*9
/—4 } 2= 3 ; X— t et X'= 3,473789
k f— 5 i 4; X~ 1 et X'— 3,02584*
/—5 ; ?r= 5 j X— 1 et X'z= 1,783845
ctc. ‘ Pro
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Pro altero cafu fit , ideoque
X°=-Xr+V(i+g),+^(«+?)
vnde fa&o X°— o prodit
x— x'( i +|)
,+ ,-n^i).
Statui ergo conucniet X'r: i , ac pro X notentur cafus
fequentes.
/=-i; 5= i; X— »8, 39^152 et X'—
1
f=z-H £=x; X= 8, 46538-4. et X'—
/=:- a; ?=:»; X— 3 , 5495*9 et X'=x
/=- 3 i 2= 3 i *= », 473789 et X'=r
/—
—
4 ; ?=4 i *= 3,025841 et X'— 1
/=- 5 i £=5 i X= 1,78384« et X'—
ficque patet infinitis modis huiusmodi lentes duplica»
tas parari poffe , pro quibus fit X°
=




S c h o 1 i o n i.
iao. Si huiusmodi lentes accuratiffime parari
poflent , nullum eft dubium , quin praecedentibus efi»
feiit anteferendae propterea quod diffufio iis adhuc
magis diminuitur. Verum dolendum eft , quod mi-
nimus error in earum conftru&ione commiffus omnem
M a fere
pa CAPVT Iit?
fere vfum deftruat. Quo hoc facilius diiudicare que-
amus , examinemus eum cafura ,
quo eft




X^X/^VC/- 1 y+W-r 1 )=°-
Ponamus autem in conflru&ione errorem efle com-
miflum vt reuera non fit /rzs fed /^5 10» dum nu-
meri X et X' fuos iuftos valores obtineant : ob hunc
autem vix vitandum errorem non fitX°=:o, fed adeo
X°—— e,OH; ficque haec lens duplicata fimplicibus
longe eft poftponenda , fimili modo fi f eflet — 5 ,
fed vel X vel X' tantillum a praefcripto valore aber-
raret, enorme ftatim difcrimen in valoresra ipfius X°
redundaret. Minus quidem error metuendus -videtur
in ea fpecie , qua X=i, X'=a8, 39 <S »5 2 « /=J ;
fed praeterquam , quod lens fimplex pofterior diffi-
cillime parari queat , pro qua X
1 praecife valorem af-
fignatum confequatur , talis lens ad vfum dioptricum
plane eft inepta , ob ingentem alterius faciei curyatu-
ram. Quae cum ita fint , quia tam exiguus error in
paratione huiusmodi lentium commiffus facit , vt X
adeo fupra vnitatem excrefcat, vix fperare poterimus,
vt vnquam talis lens duplicata perficiatur, pro qua X°
vsque ad i diminuatur. In lentibus autem praecedentis
generis fucceffus vix fallere poterit , nifi in praxi
enormiter a praefcripta regula aberretur : ex quo his
folis lentibus duplicatis cum frutftu vti licebit , dum
r ~‘' " contra
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contra cae , quas fu praefente problemate defcripfiraus ,
penitus profligandae videntur.
, . S c h o 1 i o n 2.
iar. Pro datis ergo binis diftantiis determi-
natricibus a et S fempcr eiusmodi lens duplicata






ita vt X° numerum quemcunque denotare pofiir. Ad
hoc enim fatisfieri oportet huic aequationi :
X°=X/’+X'( 1 1 -/)
id quod femper fieri poteft, cum / plane ab arbitrio
noftro pendeat , et numeri X et X' tantum non vni-
tate minores accipi debeant. Definitis autem his tri-
bus numeris X, X' cc / ita, vt X° datum valorem




eft componenda , fecundum formulas §. 107 data ? con-
fici debent. Vbi quidem tenenda funt ea, quae modo
obferuauimus.in praxi eas lentes facillime obtineri,quando
numeri X et X' vnitatem parum fuperant,/ vero propemo-
dum j denotat, cum contra quo magis hi numeri ab iftis
terminis recedant , eo maius fit periculum ne effe&us
-enormiter fellat. Ceterum cum diftufionem a lente
duplicata oriundam ad eandem formam reduxerimus,
•qua diffnfio lentis fimplicis exprimitur, ^nde id com-
modi confequimur , vt fimili modo diffufionem a
lentibus rr\agis multiplicatis ortum definire galeamus.
M 3 Sup-
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Supplementum t
Dc lentibus duplicatis.
Si pro lente anteriori ratio reftadionis fit n
:
i t
pro lente pofteriori vero alia ratio n! : i locum habeat,;
problemata hic tradata fequenti modo refolui poterunt
Pro Problemate L
Si pro numeris j , tr , t , qui ex n oriuntur ,



















et definitis fimili modo valoribus p.', y1 ex ratione





reliqua manent vt in problemate.




Quoniam hic duae vitri fpecies occurrunt, pona-
mus lentem fimplicem quaefitam ex -alio quocunque
vitri generp parari , cuius ratio refradionis fit n : i
,
vnde prodeant numeri p.° et v ; fuperfluum autem
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dii ficierum fiunt imaginarii , ita , vt eos exprimere
non fit opus , et quoniam pro hac lente fimplici ae-










vti in problemate eft fidum ,
4=*?+* « *=¥~{
vt prodeat
S+i=/U+i) et H-i=(i-/KJ + i)
vnde peruenietur ad banc aequationem
. F/(Xf(
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Denique fi ex ratione refra&ionis t.
1 • t computentur
numeri <r' et f*, radii fecierum lentis duplicatae
erunt
Pro Lente
PP radius faciei \
(
pofterioris— s
C anter. — ,
QO radius fidei ] x^.y^,
t pofter. rr: "4
Ad Problema HL
Hoc problema non folum pro diuerfa refra&ione
«et ri hic generalius pertradlalx), fed etiam rationem
dirtantiae inter binas lentes habebo. Primum igitur
vtramque lentem ad diftantias determinatrices lentis du-
plicatae









a fa-i-U— ' )* CI 0 (S— 0«-+-g6
ideoque diftantia lentium
„\U— ag(/-4-g— < )(g-f. 6)— Xj a-4-0— — <T»4-'g fi)
quae fi deberet efie — o, capi oporteret gm—/ fed
fi diftantiam aliquam inter lentes admittamus , fta-
tuamus
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se*jr.(s+»)
tuamus /4-ff— > denotante u fra&iorem quandam
minimam , fiue pofitiuam fiue ncgatiuam vt diftantia
lentium prodeat pbfitiua et valde parua. Cum hinc
igitur fit g = i -f (d — / ; erit lentium diftantia
_ , l a g (a-4-6) uB
*)«)«»>—/)«-*-<* -+-W—i)«)







quae cum in hoc problemate ita tradiari debeat , vt
tam /, quam g pofitiue fumantur, et haec formula
minima reddatur ; cuidens eft , litteris X et X' mini-
mos valores tribui debere, fcilicetXm et X'~ i ; deinde
pro hoc cafu minimi / ct g conuenienter definiantur,
vbi quia f+g— i —u ideoque conflans in difierentiatione,







cui prexime fatisfit, ponendo f—g—'-^ quibus va-





( LdtJ? 4- )
e
v « 6 _
Tm. I. N . Tum
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(( -+-•«». «-+-(*>•—• I )»)('.<>-—
i
'
«a 6( e -f-S)toi
. |—(>— lu )i“ -*-# -t-Wfat
cuius denominator cum fit ncgatiuus ob aj minimum j
necefle eft
,
fra&ionem w iumi debere negatiuam
;
hineque a^eo fpatium diffufionis minus reddetur.
• * p
C o r o 1
1
Si ergo diftantia obie&i a fuerit infinita fon *
— oo , habebitur primo diftantia lentium *.
et fecundo fpatium diffufionis
OnV>
quod cum u debeat e(Te negatiuum , non mediocriter
minus erit
, quam fi diftantia lentium efiet nuila.
•Ad Problema IV.
In hce problemate etiam diftantiam lentium
non redigamus
; fadlaque redu&ione* vr ante, lbtua-
*
mus fpatium diffufionis plane cuanefcensj id quod fieri
nequit
,
nifi altera litterarum f et g fit negatiua ,
quod com etiam fiat
,
quando confufio a diuerfa fa-
diorum refrang bilitate oriunda ad nihilum redigi de-
bet
, vt infra videbimus $ hic cafus multo magis euo-
lutionem meretur. Ponatur igitur g
—-%f, vbi £ ex
illa
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!/«+ (/- 08) 0 -+-
4
} 6)
et pofito f+g—x =«, prodeat f—^fzz i-fco ideoque
f— ;-±| et ficque
„ it, — 8efa-t-S)hif' — ?)*“ ' °— ((i -4-uiJa-*-(u-(-f)8,H(i -t-u,^)a -t-^t , -t-uJS)
ac fi in denominatore u reiiciatur
,
erit
_ i r. — a g(« -4-6 )t « — £)’<> '•«+£>_ Ta^Tsy
ficque patet u negatiue capi debere.
Pofito autem fit fpatium diffiifionis
P (X {x/*—VW^
3
/*) ( ' H- §
)* •
_
( —i/_ (£/+.< )\
* ts V a 1 /
ad nihilum redigendum $ vnde fequitur fore
\i— Xn . n«. o. e’ (/— i_i~L\A — wfr-r '
qui valor cum debeat effe maior vnitate, fi forte eue-
niat
,
Mt minor prodeat , tunc non V fed X definiri
conuenict
,
vbi notandum eft effe fzz. 7^?. Hincque
per formulas ante datas facile eruuntur radit facierum
Ttrius<]ue lentis.
Etfi formula fuperius data pro fpatio diffufionis
iam ad cafum
,
quo diftantia lentium eft nulla , eft
Na*-- »d-
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adcommodata ; tamen quia hk diftantiam minimam
affumimus , nullus. inde errtfr eft metuendus.
D e fi n i t i o a.
i a a. Lm triplicata cjl , quae confijlit ex tribus
lentibus /tmplicibus Jibi immediate iunflis ad communem
axem.
Hic quidem etiam craflitiem negligo , etiamfi ne*
cellario maior fit quam ia lentibus duplicatis In
fuplemento autem oftendetur, quomodo etiam diftantia-
xum inter lentes ratio fit habenda.
Corollarium.
1*3. Potell ergo lens triplicata confiderari
,
quafi compofita ex lente duplicata et lente fimplici
hocque duplici modo
,
prout vel binae anteriores
,
vel
bmae pofteriore* lentem duplicatam conftituere conci-
piuntur.
Sc h o li o n.
ra+. Lentibus triplicatis tum demum vfum in
praxi concedi conueniet
,
cum eadem commoda ptr
lentes fimplices vel duplicatas confequi non' licet.
Haec autem commoda in paruitate numeri X confi-
ftuat, qui quamdiu vnitate fuerit maior femper lente
fimplici vti praeftat
, cum vero circumftantiae in ex-
preffionc diffufionis minorem numerum X requirunt
,
ad lentes multiplicatas erit confugiendum. Quoniam




io quibus valor ipfius A non folum ad nihilum vsque,
fed adeo ad negatiua diminui queat
,
vfus lentium
triplicatarum iuperftuus videtur. Verum iam obfer-
vauimus in praxi aegre eiusmodi duplicatas lentes
parari polle , pro quibus valor ipfius X minor lit
quam o, 1918*7 , propterea quod li lcuiffimus error
committatur, omnis labor irritus reddatur. His igitur
calibus imprimis , quando minori valore numeri X opus
eft,, lentes triplicatae in vfum erunt vocandae: et quia
refpedu ad praxin habito non omnes aequo fucceflfu
conllruere licet , errores ineuitabiles hic quoque im-
primis fpedari oportet , vt pateat quousque numerus
X cum fucceflu diminui queat , ac fi adhuc minore
valore opus fuerit lentes adeo quadruplicate erunt in-
ducendae.
Problema 5.
12$. Datis binis dillantiis detfermi natricibus omnes Tab. II.
lentes triplicatas definire , fimulque fpatium diffufionis Fig. 8-
ab iis ortum-
Solutio.
Sit E e obiettum , cuius magnitudoizrz , et di-
llantia a lente AEra: tum primae lentis PP di-
ftantiae determiuatrices fint acta, fecundae lentis Q_Q_
b et S; ac tertiae RR, c et y. His pofitis quia len-
tes immediate iundae fumuntur , erit a + ^ro,
e+c=O , et a et y difantiae deter/ninatriccs lentis
triplcatae, ita vt a et § arbitrio noflro relinquantur.
N 3 Si
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Si igitur lens prima foh PP adedet , imago reprae-
fentarctur in F£, vt edet AF~a ct F£~ “s: fi
binae priores PP ct QQ (ohe adedent imago exhibe-
retur in G>i, vt edet AG~
6
ct G — at per
lentem triplicatam referetur in H£> vt fit cH—y et
H0— - s
,
pro fitu inuerfo ob £§— i. Haftcnus
fcilicct res perinde fc habet
, ac fi in A haberetur
lens fimplex ad didantias determinatrices a et y ac-
commodata.
At fi ad fpatium didiifionis II b rcfpiciamus figuram
fingularum lentium in compotum ducere debemus
,
quatenus praeter didantias determinatrices numeri ar-
bitrarii X, X (
,
X 1 ' inuoluunturj ex quibus facies fingularum
lentium iupra §. 91 funt definitae. Indidem autetn
colligitur pro apertura cuius femidiameter —
fpatitim diftufionis ob |











t+'y—b( la+ !y )
et
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#
et quia &+s~ o, et|-p‘—
o
r his aequationibus adden-
dis adipilcimur : f+g+b~ t. Porra vero erit
i=i-/(i+U
i=(/+g)Ci+i*)-ii i=i-(/+g)G+U
fiue ob i —f+g+b
i—f-t-z-4-*> . > — — t—* _i_ f
a a > «— a '7
' r J-t-S _ f . 1 6 , f+S
i a 7 1 e a 1 7
, * fs. . r-t-fc
*c— a “71 7— 7




reducetur id ad hanc fonnam
Hfcp.YYXatJ +^X(X/-fX^+X"/)
1
-/ 1-/Xi-gX * - ^ j
Radiorum autem in b concurrentium inclinatio ad
axem erit —f--
C o r o 1 1. 1.
126. Haec igitur lens triplicata idem producit
fpatium diffufionis quod 'produceret lens fimplex ad
easdem diftantias determinatrices inllruda
, numero
eius arb tr.irio ( per litteram >. indicato) exiftente
X/^+xV+ X"*
1
->( r -/)( 1 -g)( * -b)
vbi quidem efl f+g+bzz i.
Corel 1 .
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C o r o 1 L i.
•
127. Quatenus ergo hacc quantitas reddi poteft
minor non folum vnitate ^ fed etiam fractione 0,191827
ita fcilicet , vt praxis r.on enormi aberrationi fit ex-
polita
,
catenus lentibus triplicatis vius erit concedendus.
C 0 r o i 1. 3.
128. Si fit vel /— o, Yel g— o , vel h— o,
vna lentium habebit facies parallelas, et lens triplicata
aequiualebit duplicatae ac fi duae litterarum f,g,b
firhul cuanefcant , tertia in vnitatem abeunto , cafus
habebitur lentis fim plicis.
C o r o 1 L 4.
1*9. Si fit/— 1, idcoque h——g, valor numeri
X pro lente triplicata erit X-p(V— X")gJ , ideoque fi
X"— X' lens triplicata fimplici aequiualebit, quod idem
euenit fi fuerit vel g— i vel b~ 1.
C o r o 1 1.
150. Sumtis autem pro f,g t b numeris idoneis
ob f~\-g-\-b —1, conflruftio lentis triplicatae ex
formulis §. 91 exhibitis eft petenda fumendo.
*—— ' -±1
«— a i= . — f
j rf , . 1— £.
I — a y » c— a
Scbolion
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131. Qpemadmodtim hinc cxpreflio inuenta pro-
deat, notandum eft fore A-H/f+ry—
-l-?y(+fF+gt 1 —/)( 1 -Jb)-*rfgb-$rbb}
fed -( x -/) (/+gi)=-( 1 -/)( x -gK 1 -S)
obf—ji-g-b ideoque f+gh~(i -g\ 1 -h). Simili modo pro
A eft -Z^i-^Ci-^)=:-(i-AX^+/g)=-(*-/)(*-£)(i-A)
ob b — i—f—g. Denique pro pf , quia eft
ff-\-hb=(f-^-by- 2fb=z[i-gy-2fb=i-2g+gg~2fb ,
hoc valore fubftituto coefficiens ipfius ^ erit
, - zg- 2fb-\~gg-i-fgb-\-g( 1 -/)< r -£):=
1 +fe+/ *)(g- 2}-g( * -/)'
*
-b)~i-2{i~f), i -g)( i-h)
ob g+fb—( 1— Confequcnter colligitur
h+A+ry=-( 1 -f)('-gp-b)( i +tf+Jy.
S c h o 1 i o n 2»
13 a. Hoc problema etiam ope praecedentium
facilius fequenti modo relolui poteft. Confiderentur
fcilicet binae lentes PP et qq iun&im fumtae tan-
quam lens duplicata ad diftantias determinatrices a et §
per numeros arbitrarios X
, X' et f inftrudta, ac polito
ty*+Xf ( x vf[i —/)—
X
(,)
, fpatium diffoiionis ex
ea fola ortum erit
P-e?.va-u+i)(x<!)a+iy+^)
Tom. I. o quae
to6 capvt iii.
quae Icas fi iam in compofitione cum tertia R R
tanquam fimplex tradetur exinde elicitur ipatium
diffufionis perinde atque ex coniundioue duarum
fimplicium
HA— p. y y**
+!)’+£)
+ (T+y)(*"(7+y*+;y)
vbi notandum efl efle Sq-c— o , et conftrudio leatis
duplicatae ex §. 107 erit petenda lentis vero Gmpli-
cis RR ex diftantiis determinatriebus c~-g et y
vna cum numero arbitrario X". Ponatur iam 4 *
vt fit eritque fpatium diffiifionis huius
lentis triplicatae ,
HA; p-YY-va: i'J+^(X<y+X«( 1 -g)'-vg( 1 -g%\+;)
,
+sl)
Quare fi pro lente triplicata ponatur
XY+X"( 1 -gf-vgi » -g>rrX( l
ita vt iam numerus g infuper arb trio noftro relin-
quatur y habebitur fpatium diffufionis more hadenus
recepto expreflum
HA—p.Yyx.TQ+^)(XfT,(;+^)*4~)
Hinc iam id intelligitur, quod cx praecedente folutio.ie
minus patetj fi numerus X° fuerit vnitate maior loco
binarum pr orum lentium PP et QQ commodius
vnicam fimplicem adhiberi,- ex quo c-ateius tantum





c a p v t in. X 0*7
numerus X(,) vnitate eft minor. Vidimus autem
fucceflum tuto fptrari non pofTe
,
nifi X( 1 aequalis
fit fraftioni 0,191827, vel ea non multo maior;
vndc fi- praxi contulere velimus
,
.ipfi X<;) minorem
valorem tribui non couenit atque ob eandem rationem
numerus g intra terminos 0 et 1 accipi debebit ; cuius
valor imprimis ad praxin erit accommodatus fi red-
dat numerum X( > minimum
,
quia tum leues errores
negotium minime turbant. Quodfi vero pro X;,J va-
lorem aflignatum fubfiituamus, obtinebimus
X( >rX/Y+ ( 1 -/)3+X"( 1 -g )*- vg f{ 1 -f)- v g ( 1 -g)
Con .ucet autem vtramque expreflionem pro numero
X(,)
,
quo fpatium difFufionis a lente triplicata ortum
definitur, hic expofuifle cum aliae conclufiones ex
altera facilius deducantur. Ktti autem hinc omnes
valores pro X(,) obtineri poffunt tamen eos tantum ,
qui prope minimum fubfifiunt ad praxin adhiberi
conueniet.
Problema. 6.
133. Datis diftantiis dcterminatricibus AErra
et cH—y definire eam lentem triplicatam , quae mi-
nimum fpatium diffufionis producat.
Solutio 1.
Duplici modo hoc problema folui poteft, prout
fpatium diffufionis vel ita exprimitur, vti -in foluto-
ne problematis praecedentis , vel io Scholio 2. Pri-
O 2 ori
1 . . 1 *
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ori modo numeros /, g , b ita determinari oportet
,
minima reddatur haec expreffio
:
vbi notandum eft effe f+g-\-b— i. Eius ergo dif-
fcrentiali nihilo aequali polito habebimus:-
3 3Vggdg+sWbdb
+vdf( i -g)( *-b)+*dg (x-/)(i -h) Jrvdh(i-f)(i -g)~o.
Cum autem fit db~—df—dg erit
-+- 3 A/W- 3 X"bbdf+ydf(i-g) (f-b) I
^
+- 3 ^'gg‘ig~^ltbbdg+vdg{i-f)(g-b) y
quia vero bina diflcrcntialia df ct dg a fe inuicem
non pendent ambo membra huius aequationis leorfira
euanefcerc debent y vnde ob i —g—J+h et i-f-g+b
has duas nancifcimur aequationes :
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Quicunque ergo numeri X, X', X" in conftru&ione
lingularum lentium fuerint vfuFpati , hind numeri
f, g, et
b determinantur, ex qrtibus fpatkim diffufio-
nis minimum refultet. Pro lentium autem conftru-
<aione hinc diftanriae a, b, S, c ita definiuntur,
Tt fit
j—— ' -t-t , _£ , ,— i,—£ .L
a— a "i y > i— a y
,
—h 1 — h , ' -f-h




J — X-*-vj( A--t-v)-*-V(;X'-*-v)(>X''-4-y)
_ V( t X -+.<)' yX" -h») f
fi— V ( X-t-v)(,X--+-\,'-+- V(ia-|- ,,(!X"_f- v)-t-VviX--4-yi(:V'H-y)
, Vf X -t-y)( »X‘-^-y)»— y { . k y)(yX' y; -f V (iX y; ( .X" yj -H V 1A' -+-y)CiX” -*-y
)
Ex diftantiis autem a, a, b , fi, f, y cum numeris
X, X', X" lentes ipfae per formulas §. 91 exhibitas
«oiiftruuntur. :•
GorofL 1.
134. Si pro liac lente triplicata ponatur
Xr/Wg+X"^- v( 1 -/)( * -g)(







3 Vyj,X-»-y)'^yC5X'-»-y)'r V »X"-K»)/
vnde fpatium- diffufionis fit








lJO C A P V T III.
C o r o 1
1
. 2 .
135. Hoc autem fjxitium diffiifionis omnium
fiet minimum fi numeris X, X', X" minimi valor.s
,
quos accipere poffunt , tribuantur. Sit ergo X — 1 ,
X'— 1 , X"— 1., eritque
/—ii & — i> i
et X«
,)-l=tl-J= ,-=yJ=o, 0411^5
ob o, 23269? ; qui ergo valor multo eft minor ,
quam caiu lentium duplicatarum.
C 0 r o i L 3.
136. Hoc porro cafu erit i=-n+??»*= ;7'J?!
et i=£^— ry ? vnde conftrudio lentium terna-
rum fimplicium ita fc habebit.
Pro Lente





V UUIV1 IUI 1 J i—— m '
Prima radius ficiei c
poforioris-—




Tertia radius ficiei < *
7 '*‘ < *® 3f) °
C pofkr oris-^v;,7_ ic)<
Solutio altera Problematis.
1 37- Confideremus binas lentes priores PP et QQ




ita inflru&am vt pofito X/"
5
+>d(i 1/( 1 —/)~X^




fed pro conftru&ione binarum lentium fimplicium
4 '
ex quibus haec lens efi compofita
, recordandum eft efife
«— r ct
Adiumda iam tertia lente RR ad diftantias deter-
minatnccs crr—
g
et y per numerum arbitrarium X"









quod vt fiat minimum
, valor ipfius X^ minimus
r:ddi debet
, quaeratur ergo primo g dum X
(?)
vt nu-
merus datus fpedatur et habebimus
aX^gg— 3X"( I —gf— V+2VgZZ O
viids el cit ur
S
__TX«_„4_y ( 1 X"+ v)
3Xl,-3 X"
V'3X"+k)
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5 - 1 + 5.
V( 3 X
(,»+k) V( 3 X-+-k) V(3
Quare fi numeris X,X',X", arbitrio noftro relidis
bini numeri / et g ita definiantur, vt X
(!> confequatux
valoxem minimum erit




V( 3X‘>+v) V<3X-i-»') V
(
3 X'-4-k) V(3*"-h>0




C o r o 1 L i.
138. Ex hac eigo folutione numeri / et g
ita definiuntur vt fit
1 1 i


















(J— 1 ) V isA-m) V(:X'+*) ct
( f
~~ 1 ) ( y ("jXl+nH
-
yjiV-H»)— v;.X«'^
C o r o 1 1. 2.
139. Ex inuentis minimis valoribus numerorum
*r> et.X
;1) numeri / et g etiam ita definiuntur vt fit
1 1 r_..'r i/^ 3X
°+K
/y (3X+V)
” y ( 3 *n +i') 1 a '
~







C o r o i 1. 3
140. Diftantiae autem dcterminatrices lingula-






, r —V 3 Xn+>/
£-V JFi+7 notandum eft efle /g=
——•
C o r o 1 1. 4-
14.1. Eliminando autem numero X
f ’ erit
1 _ I I
3xrc+y l SX^-fr I 3 Xr)+v



















xx+ C A P V T III.
ex quibus formulis, inuento iam valore minimo
lingulae lentes commodiffime determinantur.
C o r o 1 L 5-
142. Si praeterea fingulae lentes ita fuerint
comparatae vt per (e minimam confufionem parunt
quod fit fi XziX'—
X
w— 1, erit
r a 34-»' •
7u5^-vrw) h 'oc’“ 3X +'=“ •
rnde fit X(1)— '-=*. Deinde vero habebitur :
1 3 3 -+-*
v7JTC}=v (ITT) ^ lnc<Jue *»P+»=—
«c prjpterea













3/ (3Xf,)+K)rr*V(3X-}-y', diftantiae determinatrices
pro lentibus fimplicibus erunt
:
vnde eaedem formulae pro earum conflru&ione nafcun-
tur quae fupra (136) funt allatae nifi quod iam in
denominatoribus merpbra • H- x(a+y) V (X— 1 ) ad-
mngi debeant. Scholi-
Digitized by Coogle
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Scholion.
144. Ternarum ergo lentium fimplicium idonea
coniumflione effici poteft , vt in expreflione (patii
diffufionis H/&- p. y y x x(J + },){ X(,)
numerus X(,J fiat =0,042165. In lentibus autem
duplicatis vidimus minimum valorem numeri X{ ’*
efle —o, 191827: ficque in triplicatis hic numerus
fere quinquies minor reddi poteft at is fere vicies
quater eft minor , quam per lentes fimplices obtineri
poteft. Loquor hic autem de lentibus ex principio
minimi petitis
,
quippe quae ad praxin maxime funt
accommodatae , dum conftruftio leuibus erroribus non
admodum turbatur. Quanqoam enim lentes triplicatae
perinde ac duplicatae parari poflent
,
pro quibus nu-
merus conueniens X non folum nihilo aequalis , fed
etiam negatiuus. refultaret tamen earum conftrudio
tam eft lubrica
,
vt m nimus error totum laborem
irritum reddat. Interim tamen periculum in tripli-
catis non tantum eft quam duplicatis , vnde fcquens
problema foluiffe operae erit pretium.
Problema 7.
145. Pro datis diftantiis detcrminatricibus a et
y eas definire lentes triplicatas , pro quibus valor
ipfius X<’> prorfus in nihilum abeat.
S o 1 u r i o.
Confidcrctur numerus X(
’




lentibus natus xt datus , <4 cum fit fecundum folu-
tionem pofteriorem praecedentis problematis
X(,)— X<Y+ X" ( i -g )’
-
vg( x -g )
definiri debet g ita \t ifta quantitas euanefcat Verum
cuti X<’> commode nequeat minor effici quam
ftatuamus X
(,)=^-==-*, fierique oportet:
o— Jg’+ Xu ( i —g ), — yg( t ~*g)*
fed quia X" vnitite minor e (Te nequit, necefle efi rJt
g capiatur
initate maior cuoluantur ergo quidam
cafus.
, o Lii_2-_i^L y et X)i_J. g i! CJ 4 , « 4 n «. t,t ' ^ *
n.g=St
m.g-u O—-'g-Hk''* x»-^Hr
IV.g=‘; o=~£ et X"—
2
" 4«6*
7*9V * ^ 9 HiX" c* * fj'— e y.gr=i; o~ ——^--^et ^'zz-^TT1
VI ff— 18 - o— nll— '«X»1—»<> »-««’ ** S— 4»°— 4 .« 4 4.«. /et X — „. 1|6 — 4
In primo et fccundo cafu fit valor iplius X" nimis
magnus
,
quam vt i(Ta Iens commode in praxm re-
cipi queat ; ac fi ipfi g multo maior tribuatur talor,
leuis error ingentem effedum producit. Ponamus enim
loco g per errorem fumi g+ e» , et cum X" ex g rite
fuerit definitum
, fiet
Xn— u (Igg- 3 X"( x -gy~y( i -IgX *-rg>)
et
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gg- v ( +-gg ))
vnde patet
,
quo minus g voitatem excedat, ac fi-
mul 'quo maius fuerit g , valorem ipfius X
() ob erro-
rem u eo fieri maiorem lntelligitur autem hunc
errorem fieri minimum fi capiatur
g— ex hoc autem valore elicitur,
•><1— ( i-t-i) V- (— ».< -4-v»JA — tii— »)
Capi ergo debebit g—i , 84-38+ vnde colligitur:
X('=ll=^=^==a ,60372
et fi hae menturae exa&e obferueotur , fiet X
(t)— o.
At fi in valore ipfius g particula u aberretur , vt
fit g—i , 8+384-4-u , prodibit ob hunc errorem :
X(,)=-a ,981 u,
ita fi eflet error e>—4^ i, loco Xr7= o , prodiret:
xO-ipo, 2981 ideoque lens triplicata pollponeuda
duplicatae , longe tamen praeferenda foret fimplici.
In genere igitur pro quouis valore alio ipfius X(,)






fi loco iuflk valoris g capiatur g+o» fiet
Xr,= «( 3 Xng‘- 3 X"(g- 1
)
:- r4- 2 vg )
vbi fi pro X" valor fubflituatur , erit
v>[v— r 3X°-fr'ee)
C A P V T ni.it 8
qui error vt minimus reddatur capi debet
„
3*(,)
qui eft valor maxime idoneus pro g Tumendus , ex
quo elicitur
-1^3XP)+ y)+V3X<,>X^6X,'M-K)y3xH+( 2X< :>+v)V(3X^ v)
et fumto per errorem g+u pro g erit
Xp>=— aca^X^-fv+V 3X( >(3Xr,4-y)) fcu





Quo minor igitur iam fuerit valor ipfius X(,) eo mi-
nus erit error metuendus, vnde folutio ante ex Ya-
lore X<> zr— eruta prae ceteris eft commendanda.
Tum autem erit f—\\ Xm, X'rr r , X"i:a, 6037»




vnde fingulae lentes per formulas §.91 conftruentur.
C o r 0 1 L 1.
146. Lens ergo prima PP conftrui debet ex
diftantiis determinatricibus a et
g a _(°!L^7 cum nu-
mero X— 1
Lens vero ftcunda QQ ex diftantiis determinatricibus




C A P V T> III. H9
at lens tertia RR ex diftantiis determinatricibus
7)V ct V cUm numero X"=2, «037»
exiftente gzz 1, 84384.
C o r o 1 L 2.
147.
Quoniam in formula fpatium diffufionis ex-
primente quae ob X
(I)= o eft P-VYxarf**-*);!, reiedo
fidore primo p-yyxx
,
cuius ratio in his inueftiga-
tionibus non eft habita, diftantiae a et y inter fe per-
mutari poliunt ; hinc etiam alia lens triplicata quae-
fito aeque (atisfaciens exhiberi poterit
CorolL 3.
148. Nempe pro hac altera lente triplicata lena
prima PP conftrui debet ex diftantiis determi natricibus
a et
( T —7~)«— cum numero X— 2 , $037»
Lens fecunda QQ ex diftantiis determinatricibus
—7^=7? et cum numero X<~i
at lens tertia ex diftantiis determinatricibus
‘(7—"Jja—i y et y cum numero X"—
1
exiftente vt ante g— r, 84384.
CorolL 4.
149. Hinc ergo duas nadi fumus lentes tripli-
catas pro diftantiis a et y, quae .producunt fpatium
diffu-
Ito C A P V T III.
diffufionis H*=|iYY**(J+4)& At<*ue ** inttr •
infinitas alias eundem effedtum praedantes hac gau-
dent praerogati ua , vt leuis error in
conflru&ione
commiflus fcopum minime perturbet.
i
C o r o 1 L 5-
150. Si in conflrmdionc harum lentium per er-
rorem numerus g parumper maior accipiatur , quam
1, 843S4 , tum pro lente triplicata numerus X'’
1
prodit nihilo minor feu negatiuus. Sin autem nume-
rus g in praxi aliquantillum
maior fumatur numerus
Xc’> fit nihilo maior , ficque lens triplicata ad naturam
duplicatarum accedet
Coroll. 6.
j 5 j. Si ergo opus fuerit lente,
pro qua nu-
merus X valorem habeat negatiuum, huic fcopo
fatis-
ficri commode poterit per lentes deferiptas
triplicatas,
dummodo pro g numerus aliquanto
maior quam
>>84384 aflumatur. Scilicet fi fumatur
g
—







Si pro lingulis lentibus refra&io fit diuerfa,
pra prima n : z pro fecunda ftf : 1 > Pro tertia
* Myll
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fcilicet fi pro lente prima -vocetur radius faciei an-
terioris - F } pofterioris - G ; erit
Dift. determi- Refrndiio et litterae
natrices inde pendentes
I. t et a * J i, F* »*>?»*, T .
11 b ct e : i , fU , v* , g' , <r' , t'.
II. c ct y «"tx,
«t k=$+5±r(i+;)vx-i
flmilique modo pro reliquis lentibus , nempe pro
fecunda
tum tero pro tertia
• r+^q= T«(i+4)>'}^i— c t y
-4)Vx"-r
Deinde quia diftantiae lentium pro nihilo habentur
Icilicet a+b-o et 6+r-o, erit fpat um diffufionis
r +f («+«)( x fs+ir+Ai-
















hincque /+g+ ,&- 1; quibus valoribus fubflitutis eeifc
primo pro radiis faciemm
j=ti
r





et pro lente tertia
^r^'+^^zFT,^a+ . )v_






C A T V T III. •
Spatium Tero diffiifionis iatn ita exprimetur
f* ( * +4 )’O X/1+pWg1+ jjl« X". b'
)
'VV **U+4 ) 1
i +^(^+ b-~) x
Nunc igitur circa has lentes triplicatas fequentia
fimt obferuanda
I. Diuerfa media refringentia eum tantum in fi-
nem adhiberi folent
,
Vt non folum fpatium diffufio-
nis hic determinatum ad nihilum redigatur, fed etiam
confufio a diuerfa radiorum refrangibilitate oriunda
tollatur
,
quippe quod per lentes eiusdem refractionis
.obtineri nequit. Infra autem videbimus ad hanc con-
ditionem implendam requiri, vt fit Z,f-\-v\g-\-§h— o,
exiliente et $ =£zr,i ex quibus for-
mis iam perfpicitur, fi haec diflercntialia dn,dv! ztdrt{
eflent ipfis n—i.; n1— i; tt“— i proportionalia, vti
Newtonus ftatuerat ; tum proditura cfle vi = S- fiue
f+g+b-o ; at iam vidimus, efie dtbere /-f-g+^n;
quare fi Neu toni fententia cfltt vera; tum ne quidem
diuerfis refradionibus adhibendis diffufioni a diuerfa
Tcfrangibilitate oriundae remedium adferri poffet. Ea-
tenus igitur tantum hoc incommodum vitari poterit,
quatenus litterae £, aj et S- lunt diuerfae , ita, vt
iimul cfle poflit, et f+g+b~t et %f+yig+B-bz:o
ex quo perfpicuum eft
,
quantitatum /, g et b vnam
Q a vel
Digitized by Google
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vel adeo duas ede debere negatiuas ficque hac condi-
tione fuperaddita cafus ille principalis , quo omnes tres
litterae /, g et b pofitiuae funt adunatae hic locum
inuenire nequit.
II. Vt ergo noftrum fpatium diffufionis eua-
nelcat > fatisfaciendum eft huic aequationi
(^+41* (M-X/qyXg+ja." X" b')
+^(4+^i)= a
Vnde vel X vel Xr vel X,f quaeri poteft
, dummodo
caueatur
, ne valor vel vnitate minor vel nimis ma-
gnus prodeat
,




quia condruttio Jentium fieret nimis lubrica.
Hoc autem praedito circa binas reliquas litteras X ni-
hil amplius definitur neque etiam circa litteras /, g
et b
,
praeterquam quod fupra allatis conditionibus
f+g+bz=i et £/+>)g+ 9X=:o continetur, vnde ex
data vna harum litterarum duae reliquae fponte defi-









III. In praxi autem huiusmodi lentes triplica-
tae ideo potiflimum quaeruntur
,
vt loco lentis obie-
(diuae
Digitized by Google
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«ftiuae in telefcopiis fubftitui queant
,
pro quibus eft
a— eo. Statuamus ergo ftatim c\> et pro radiis fa-
cierum fingularum lentium habebimus
F y 1 7 ^ A 9 G y y A
pro fecunda lente
ir rr yx, . . _(-»y-v ^y7T~Tp— * y r A • «y y A — *
pro tertia lente
b ^-=i^±^Yyjrif
Spatium autem difiufionis tum ita exprimetur
£ ( f* X/’+ tf'X'g’+ p." X"£’ -V pA/g (*-*)-*" p.". ib(i -*)
Ita vt fatisfieri oporteat huic aequationi
V-X/’ -f p.'X'g
5+ p."X"A’ -/p.'./g(i-£) - y"p.« A(i -£)=:o.
Vnde vnus valorum X, X', X'7 , qui ad vfum com-
modiflimus videtur ,, determinari debet.
IV. Si tantum lentibus vitreis vti velimus
,
fufficiet duas tantum vitri fpccies adhiberi $ fligitur fta-
tuamus, lentem tertiam et primam ex eadem vitri fpe-
cie parari , vt p."rp.; v"-v; = f ; cr"-<r; r".rr et
£-9- ob n/‘-n; pro litteris autem f,getb hae de-




quo valore fubftituco fiet
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vpde patet
,
prouti littera g fuerit vel pofitiua vel
negat u a., fbrc vic fCm fumeam f+b vel negatiuara
vel pofitiuam ct aequatio refoluenda iam erit
p. (X/’+ X" £’)+ X‘g- -b)~o
Hinc igitur elicitur
cui facile erit pro cafu quouis propofito iatisfacere.
IV. Dum lens prima et - tertia ex eadem vitri
fpecie parantur
,
media conflet ex aqua vel alia ma-
teria fluida, vt lens triplicata intra duas lentes vitreas






indeque porro vj «< £ Q.u 'a igitur pro hoc cafu fit g
pofitiuum feu lens aquea conuexa
, lentes vitreae vel
ambae vel vna faltem debent effe concauae.
Inprimis autem praeter determinationes iam in-
ventas necefle eft, vt radius faciei anterioris pro lente
media aequalis ct contrarius fit radio faciei poflcriotis
lentis primae
,
eodemque modo radius faciei poflerio-
ris aequalis et contrarius radio faciei anterioris -lentis
tertiae vnde hae aequalitates nafcentur
£==Vfeu F'+Gro; et ±.f-=± fco F»+Gta
Ideoque fatisficri oportet iftis aequationibus:
( i + r‘g. Vx' - i =-?fT t/Va37 ct
(i-b)t‘-f




Ea igitur duas conditiones
,
quibus fatisfieri
oportet , vnde vel numeri X et X'
1 vel alter eorum
’
cum alterutra litterarum / et b definiri debent; quem
in finem probe obferuandum eft , formulas Vx _ t
et Vx"— i pro lubitu fiue pofitiuas fiue negatiuas affu-
mi pofle , neque a fe. inuiccm pendere. Pro formula
autem Vx'— i- notandum eft , fi ea in priore aequa-
tione pofitiue ponatur , in pofteriore neceflario nega-
tiue fumi debere et viciflim.
Problema- 8*
t$2. Determinare eas lentes quadruplicatas ad xab. II.
datas diftantias determinatriees A E—
a
et d Izrdac- Fig. p.
commodatas
,
quae minimum fpatium diffufionis Ii.
producant.
Solutio.
Prima lens PP ad diftantias determinatriees A F.—4,
et AF~a cum numero X conftruatur , fecunda
ad diftantias b——a et AG-f cum numero X', ter-
tia RR ad diftantias c~ — S et AH~y cum numero
X": et quarta SS ad diftantias dzz—y et d\— 8 cum
numero X'/' conftruitur: vbi fcilicet craflitiem lentium
vt euanefeentem fpe&amus. Pofito iam femidiametro
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Adiunda autem fecunda lente Q.Q., pofitoque




vidimus fore fpatium diffufionis
:
Gg= fxeS**(i-KXA°(S+tf+nV
Adiungatur infuper tertia lens RR , numerusqne g
ita fumatur vt fit
e— a et \—
ac fi breuitatis ergo ponamus
:
Xr)— A(V+X"( 1 -jgf-vgi 1 ~5)
erit fpatium diffufionis;
H h-\k
Nunc denique adiungatur lens quarta SS, et numero
h ita in calculum introdudo , yt fit
j —— 1 -+~k i t i — ’— fry— a *T-4 ec 4- a
b
-J
fi fimili modo ponamus
-vb(i-b)
v erit fpatium diffufionis a lente quadruplicata produ-
ftum :
quod igitur minimum reddi debet. Hunc in finem
coufidcrcotur numeri A
,
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tflntur Idonei valores pro «umeris /, g , tt b\ atque
yt valor X( 5 minimus euadat , neceflfe efl quoque va-
lores X<!) et Xf) minimos fieri. Incipiamus ergo a
























reu £~~ l+ 3*!‘+r
hincquc colligitur
t 1
V ( 3 x(,M-y)“ y ( 3 x
(,)+y)
+ y 1 3 X" +y)
Denique numerus X(,, .ideoque et fpatium diflfuGonisIt
minimum efficietur fumeodo
V(3Xw+y) *_







• V [ 3 X
(4)+ y)
-
Vil3 X°+ y)”^V ( 3 W+v
)
*
Tom. I. R Quod
i 30 CAPVT fll




T , * . * » r
V(3*‘ +»')" V(3X+v) V 13 X'+k) >i3X."-t-Kj
+
K(3Xw+»')*
Pro praecedentibus vero. er:t
v^ 3 x : r+v) v c 3 x+»:;'T' y (3 x».+ k)
T y v3 4
et







3 x>+ K’ - 3^+K
Supcrcft ergo vt conftru&ionem fngularum lcntiunt
luculentius exponamus : et earum «Hiantias deter-
minatrees per folas propofitas a et d exprimamus t
erit igitur
i— * .





I — Kti j6
S — a -T~ IT * e — a — 4
'I— —'‘4- f h
, /f* . T <— / gi>
*
a I 6 » o a “ $
Ex fuperioribus vero formulis colligitur r
. *=y2^ *=y2^+r ( /=y»Str3*(,)+l
vnde
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. + " 3 X(,) +*
g b'zzV—rnn— et fgh—V-——— .8
3 X
( '+>' 3 X+V . •
et fuperiores valorcs ita exprimi poterunt
x V(3 1 1 1 \ V(3X(,)+i/)





i \ V(3X(‘>+v)/ x
\V ( 3 X"-+ v) V(3 X“4- v)/ £ \V(3X
V(5X+y/
(3X+KrV^))




Vi 3>.(+*')^ V( 3X 1
Coro 11. 1.
-153. Si pro lentibus fimpi cibus numeri X, X' X"






V(3X<5)+v)= iV(3X+0; Xf,>= si^^-
V( 3 X<‘>4-v)r:^V(3X+v) } X'
4)- 1-^^-’









* . * • 1 4 * *
~7i-*-7s* c——t-4--rs
» i - * . *— i J 1,
4 « * # 5 * • « 4T
R a Coroll.
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C o r o 1 L 3.
i$+. Hinc ex §. 91 fequeas quatuor lentium
fimplicium conftru&Lo obtiaetur:











anterioris— f« j— jia+Tia+jiv^rj
C P0^erioris— ; slr_.. f)4 -tT s^4jyO^-.)
Tert :a RR \
anter!ons—<.»-««^-^3: tu r4W(A-.)
? pofterioris— f T[ atvfX .t- terioris
_









C o r 0 1 L 3.
155. Si praeterea numeri X, X1, X", X
fl/ vnitati
aequales ftatuantur , qui eft valor minimus , quem
recipere poflunt erit; ob v—o t 232692
)p-l=^i = 0fl9lS27
0,042165







iy6. Maiorem ergo valorem numeris X, X', X°,
•tribuendo effici poterit , vt valor ipfius X
w pratcife
nihilo aequalis prodeat ; quippe hoc fiet fumendo
X=5V- r
,
163460. Hinc habebitur X-iro, 163460
et t ^(X— r ) =0, 36594T > vnde fingulae lentes fim-
plices duplici modo per formulas exhibitas conftrui
poterunt,
Scholion 1.
x 5*7. fi inter fe comparemus hos duos cafus, quibus
efl rei X'h-o,010516 vel X(‘tc, videmus,etiamfi diftri*
mtn vix partem centefimam vilitatis fuperet , in coniiru-
dione tamen lentium fimplicium fatis magnum difcrl-
men deprehendi , cum denominatores formularum ,
(154) fiue augeri fiue diminui debeant quantitate:
o,3<S59+7 quae diflerentia maior efl, quam
errores r qui forte ab artifice non nimis rudi committi
queant. Ex quo vieiffim colligimus, etiamfi ia con-
ftru&ione harum lentium quadruplicatarum ab artifice
lenes errores committantur , inde vix perceptibilem
effi-ftum in fpatio diffuGonis vel valore ipfius X(7 efle
metuendum r quam ob caufam hae lentes imprimis ad
praxin accommodatae videntur. Si fcilicct opus fuerit
lente , pro qua valor ipfius X in nihilum abeat, multo
magis his lentibus quadruplicatis Coroll. 4. deferiptis
erit vtendum , quam triplicatis , quas fupra definiui.
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in quibus eft Xn:r-0, 010216, quia hic numerus vix
nihilo cft minor ; ac ft in confli udione a praefcripti»
menfur is aberretur , ille vaior adhuc propius ad ni-,
hilum perducatur , ita vt hoc cafu adeo errores com-,
miffi Scopo magis attingendo inferuiant. Infra autem
videbimus , plurimos dari caliis , qu bus eiusmodi len-
tibus vti conueniat , pro quibus vaior ipfius X non
folum fit nihilo aequalis , fed etiam tantillum infta
nihilum deprimatur ; tunc optimo cum fucceflu hujus-
modi lentes quadruplicatas in vfum vocabimus. Sin
autem eiusmodi lentes fufficiant
,
pro quibus vaior
ipfius X fit 0,042165 vel aliquantillulfi excedat,
, lentes triplicatae erunt commendandae , quarum cond
ftrudionem fupra (§. 136) dedimus; quemadmodurrt
duplicatae negotium conficient fi non opus fuerit mi-
nore valorc ipfius X quam o, 191827. Tota autem
inftrumcntorum dioptricorum perfed io in hoc maximi
confiftit , vt lentes habeantur , pro quibus vaior ipfius




quadruplicatarum hic deferiptarum vfus erit amplis-
fimus.
S c h o 1 i 0 n 1.




, facile patebit , quo-
modo lentes quintuplicatac magisque multiplicatae ad
vfum fint accommodandae. Eiusmodi fcilicet femper
conftrudioue erit opus
,
quae a natura minimi pa-
rumper
Digitized by Google
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rumper recedat
,
quoniam hoc modo errores in praxi
commiffi effe&um propofitum minime perturbant,
Cum autem vix vnquam vfu veniat , vt lectibus
opus fit , pro quibus, valor numeri A mag s vitra ni-
hilum imminuatur , fuperfluum foret , conftruftionem
lentium quintuplicatarum magisue multipl catarum vl-
terius profequi. Interira tamen iuuabit
,
fi pro huius-
modi lentibus numeri X lentium numero conuenienter
fignis X(5) (<) etc. indicentur , eorum valores , quos
ex natura minimi recipiunt , expoluifie. Sumamus
omnes numeros X, X', X", A"', X'u', X"'" etc. lentibus
fimplicibus refpondentes vnitati aequales, et eorum qui
lentibus multiplicatis conucniunt ex natura minimi it*
fe habebunt.
Pro Lente
Solitaria . . . X(1)— i, 000000
Duplicata. .. = 191847
Triplicata. . o, 04.4 155
Quadruplicata X(4,^i =—0,010216
Quintuplicata =— o, 03+461
Sextuplicata — o, 047632
Septuplicata X







ac fi huiusmodi lentes in infinitum multiplicentur J
valor numeri refpondentis X<cw, erit 0*7-564
ita vt nunquam infra hunc numefum deprimi poffit-1
ex quo patet vix vnquam cafum cxiftcre pofle,quo lente
faltem quintuplicata opus eflfet. Ceterum etiam in
genere , quicunque alii valores praeter vnitatem , nu-
meris X, X', XJ', X"1 etc. tribuantur, ex formulis fu -




quin etiam diftantiae determinatrices fingularum len-
tium fimplicium indidem fine difficultate definientur,
cum lex progreflionis fatis fit manifefla. Verum per
totum hoc caput probe tenendum eft , vbique craffi-
tiem lentium tanquam cuanefcentem efle confideratanrt;
in fequente autem capite iterum lentes in genere non
neglcdia craffitie fumus contemplaturi.




















£ON F V SIO NE VISIONIS




Vifio eft diftinda, fi omnes radii, qui ex quolibetobiedi pundo in oculum ingrediuntur in fundo
oculi fuper retina iterum in vnum pundum con-
gregantur.
S e h o 1 i 0 a
i<Jo. Ad vifionem difiindam requiritur
,
Yt
obieda in certa quadam ab oculo diftantia reperian-
tur
,
quae diftantia pro varia oculorum indole ma-
xime 1'olet efle diuerfa
,
dum Myopes exiguam , ii
qui oculis valent ingentem , ac presbytes non folum
infinitam fcd quandoque etiam negatiuam ex gunt
;
cuiusmodi diftantia cum in veris obiedis locum ha-
bere nequeat, ope perfpicillorum fibi latis&cerc folent.
Quilibet ergo oculus ad certam quandam diftantiam
obiedorum eft inftrudus quam eius diftantiam iuftam
appellabo
; vbi quidem infignis latitudo locum habet,
Tom. I. S - pro-
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propterea quod ftrudura oculi ita eft artificiofa
,
vt
contradione ac elongatione quadam fe ad diftantias
aliquanto maiores et minores accommodare poffit.
Quando ergo obieda in diftantia ab oculo iufta re-
periuntur , vifio eft diftinda,dum fingula obicdorum
punda iuper retina fingulis pundis exprimuntur.
D e fi n i t i o 2.
x <5 r . Vifio eft confli fa , fi radii ex quolibet
obiedi pundo in oculum immiffi non in vno re-
tinae pundo congregantur , fed per aliquod fpatium
fetinam afficiunt.
Corollarium r.
162 . Eo maior ergo erit confufio
,
quo maius
fuerit hoc fpatium in retina , per quod radii ex
eodem obiedi pundo emiffi diffipantur. Ex quo hu-
ius fpatii magnitudo veram confufionis menfuram
fuppeditabit.
C 0 r 0 1
1
. 2.
x <?3 . Vifio ergo erit confufa , cum obiedi vi.fi
diftantia multum fuerit diucrfa ab oculi diflantia iufta.
Paruum enim dilcrimen vel per fe nullam confufi-




S c h o 1 i o n.
164. Si obieda per lentes oiftinde repraefen-
tarentur
,
vifio imaginum eadem lege teneretur atque
iplo-
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ipforum obie&orum $ iufta fcilicet earum ab oculo
difiantia vifionem diftindam, admodum autem diuer-
la confufam produceret. Verum fi imago per ali-
quod fpatium fuerit difFufa etiamfi ab oculo ad di-
ftantiam iuftam fit remota , inde tamen in vifione
coufufio oriatur necefle eft. Quod fi nempe non ob-
ieda ipfa
,
fed earum imagines per vnam plurefue
lentes repraefentatas intueamur ob duplicem caufam
vifio perterit cfle confufa ; altera , fi difiantia ima-
ginis ab oculo multum fuerit diuerfa a difiantia iu-
fta , altera vero fi ipfa imago per aliquod fpatium
diffundatur. Priorem quidem caufam tollere in noftra
eft potefiate fiquidem lentes ita difponere licet
, vt
imagiuem in iufta ab oculo difiantia exhibeant , quam
lentium difpofitionem propterea hic perpetuo affu-
mamus. Quamobrcm in hoc capite inueftigare con-




deinceps in hoc erit elaborandum quemadmodum lentes
formatas ac difpofuas effe oporteat , vt confufio inde
in vifione nata datum limitem
,
quo adhuc eft tole-
rabilis , non excedat. In genere quidem certum eft,
quo maius fuerit fpatium diffufionis , eo maiorem
inde in vifionem induci debere confufionem , verum
r
'
tamen mox videbimus , confufionem vifionis non efle
fpatio diffufionis proportionalem , fed aliam omnino
legem fequi
,
quam accurate determinafle maximi
erit momenti
,
cum ex hoc fonte conftrudtio omnium
inftrumentorum Dioptricorum ad vifionem accommo-





i6j. Si oculas afpiciat imaginem cuiuspiam
Jab ' n' obiedi ab vna pluribusue lentibus per fpatium L/
*'
' difFuiam, atque imago principalis L in iufta ab oculo




In fpatio diffufionis L/, in quo pundum La
radiis per lentium medium , pundum / vero a radiis
per lentium extremitates transmiflis exhibeatur
,
'confiderari oportet primo eius magnitudinem L /
'deinde radiorum in / concurrentium inclinationem
ad axem. Supra autem vidimus has res a prunae
lentis apertura, cuius femidiameter fit ~x , ita
pendere vt fit ipfum fpatium L/~ x x
,
et angu-
lus O/T ~ 33 x pro quouis fcilicer lentium numero
valores horum coefficicntium V et 33 determinauimus.
Repraefentet iam circulus O V oculum
, quem hic
vt exiguam cameram obfcuram fpedare licet, fed ita
per;edam,vt radios ex vno pundoemiflos iterum in vno
pundo colligat , etfi enim in oculo plures fiunt re-
fradiones
, tamen conditione illa feruata vnica lens
earum loco confiderari potefl
,
quae fit in T O T, a
qua retina remota fit interuallo O V — u. Cum
nunc imago principalis L in debita ab oculo diftan-
tia
,
qu e vocetur OL— / exfflat , pundi L imago
ia oculo in ipfam retinam incide* , et in V diffin-
de
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de depingetur: pundi vero / imago non in V, fed
*nte retinam in v referetur , quod inteiuallum Ve,
fi lentis in T O T conceptae cratlitics euanefeat , fe-
eundum §. 6 2 ita exprimitur, vt Ut Vt7=^.
L /— n- V * ar. Cum autem radii pundum / for-
«mantes ad axem inclinati fint angulo olT-SQx, ii
per lentis oculi punda TT ita intrabunt, vt negleda
interuallo L/ prae dillantia OL^/f fitOT~/23a? f
ex quo ii in pundo V concurrentes cum axe angu-
lum facient Ov T=5Z—$~l33*, Hinc ergo vitra
ad retinam pergentes fuper ea circulum UU effingedt
cuius radius erit V U — 7 93 x.Vv 38 a*. 7^. V x‘x
it a putidis inter L et t mediis hoc fpatum circu-
lare fuper retina replebitur. Quare imago per fpatium
L/ difiiifa fuper retina circello repraefeiitabitur , cuius
raditis V U=-j23 Vr' qui citcellus veram confufionis
menfitram fupeditar. Quodlibet fcilicet obicdi pun-
’dum, quod lentibus per fpatium L/ diffufum exhibe-
tur , in oculo fuper retina non pundo fed circello
1
exprimetur cuius radius erit m". 33. V x 1 .
€ o r 0 1 L &
1 66. Videmus ergo confufionent, qua vifio affi-
citur non lolum a quantitate fpatii difFufionis L /~ V.vx,
fed infuper ab angulo , quo radii in / concurrentes
ad axem inclinantur, quieft ~SS* pendere; radium-
que circelli confulionem metientis produdo illius
fpatii per hunc angulum efle proportionalem.
S 3 Coroll.
I4.a C A P V T IV.
C o r o 1 1. 2.
167. Cum igitur pofito femidiametro apertura»
primae lentis zzx, fpatium diffufionis fit vt eius
quadratum xx ; radius circelli confufionem metientis
eft vt eius cubus x\ Ac fi confufio ipfa areae
huius circelli proportionalis aeftimctur exit ea vt x\
feu vt cubus aperturae primae lentis.
CorolL 3.
idS Hinc ergo inteiligitur quanti interfit per
idoneam lentium difpofitionem fpatium diffufionis
Xxx diminuifle non folum enim in eadem ratione
qua fpatium diffufionis Vxx feu quantitas V dimi-
nuitur fed adeo in ratione duplicata , ipfa confufio
vifa minor redditur.
S c h 0 1 i o n.
i 6g. Aflumfi hic pupillam tam late patere ,
Vt radios ab / diuergentes recipiat ; at fi apertura
pupillae minor efiet , radios a pundlo / venientes
nequidem caperet : hoc ergo cafu res eodem rediret
ac fi contratfta primae lemis apprtura fpatium diffu-
fionis L/ eo vsque diminueretur quoad pupilla omnes
radios ab imagine cmiffos recipere poffet hocque
cafu manifeflum eft, confufionem minorem effe pro-
dituram. Verum in fequentibus offendetur, tam in
Telefcopiis quam Microfcopiis hunc cafum vix vn-
quam locum inuenire cum plerumque conus radiofus
ex pando 1 cmiffus circa ingreffum in oculum mul-
to
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to tenuior fit quam pupillae apertura
;
quamohrem ne •
opus quidem eft hunc cafum etfi per fe facile ex-
pediretur , liic expendere. Ceterum tametfi ociflus
non commode cum lente fimplici cuius craffities e-
Tanefcat
,
conferri poffit hineque expreffio fpatii V v
fecundum §. 84. aliquantum diuerfa prodire potuif?
fet hic ad iftam circumflandam non attendimus pro*
pterea quod fpatium Vv fecundum certam quondam
rationem au&um yel diminutum prodiiflet; Hic autem
non adeo necefie eft ipfam quantitatem abfolutam
confufiotiis cognouifte , dummodo rationem quam fe-
quicur accurate definiuerimus. Cum enim noftrum
calculum cum experientia contulerimus , terminum
cognofcemus quem fi confufio noftro more exprefla
fuperauerit
,
intolerabilis euadut j hineque perpetuo
fufficiet confufioncm fimili modo expreflam infra
hunc terminum reduxifie. Interim tamen notafle iu-
•vabit
,
per oculi conformationem confufionam adhuc




quae in praecedente pro- Tab. II.
hiemate funt affiimta
,
eam definire oculi conforma- ^ “•
tionem
,
qua minima confufio percipiatur.
Solutio.
Oculus omnis facultate praeditus eft fefe ali-
quantillum aliter conformandi
,
vr etiam obie&a ,
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ideat
:
quod quomodocunque perficiatur , id ita fieri
concipere licet, ac fi retina ad pupillam feu potius
eam lentem , quam oculi loco confideramus , propiu»
admoneretur feu longius ab ea detorqueretur. Cum
ergo ante retinam in V fitam fimus contemplati,
hic primo fumamus retinam per ipfum pundum v
tranfire
,
ac manifefium eft fuper ea pundum / di-
ftinde exprefliim iri. Verum quia pundum L alios
radios nifi axi proximos non emittit etiam pundum
L fine vlla confufione in v repraefentabitur ; ita vt
tantum punda media inter L et / confufionem fint
paritura. Confidcretur ergo quoduis pundum inter-
medium X , quod effet extremum in fpatio confufio-
nis
, fi femidiameter aperturae primae lentis minor
foret quam x, qui ergo ponatur ~z: erirque LX~ Vsat,
et inclinatio radiorum in X concurrentium ad axem
hinc iftius pundi imago intra oculum refe-
retur in u, vt fit Vszyj-
1 Vsr?, ideoque ob Vvzz—VxX
erit iuteruallum vvzz^fV (arx—sz)
:
et radiorum in
a conuergentium inclinatio ad axem ex quo
circclli fuper retina in v exiftentis radiis pundi X
expreifi femidiameter erit — " 3? Vs (.var— sz) qui
euanefeit, vti iam monuimus, fiue fit z—o, fiue
s~x. Quaeratur iam ille valor ipfius z
,
quo ille
circellus fiat maximus; id quod eueniet, fi ara: -322:70
fcu z—-—
;
ficque circclli confufionem hoc calu mc-









At ii retina aliquantillum a v verfus V re-
moueatur, hic circellus adhuc minor effici poter. t.
Ponatur enim fpatium VSnr, vt fit vS— jji \xx-s
et Su— r—
j
jV zs. Punftum ergo /, cuius effigies
in u exhibetur
, fuper retina S circello referetur
,
cuius radius efl zz±$8x (jj\ xx-t), pun&um vero
X, cuius effigies cft in y, fuper retina S circello,
cuius radius erit — I 33 s (r—^ V«2)i nunc igitur'
id punftum X inueftigemus
, vnde ifte circellus mi-
nimus euadat
: quod fit fi fit zz; eritque
huius circuli radius —^ 33 Vz’, qui fimul confufio-
nem exhiberet, fi modo a punfto /, non maior cir-
culus oriretur : fed fubffituto pro s valore inuento
huius circuli radius erit, ^33 Vx (**— ^zz), qui ergo
illi ^SBVz' aequalis ftatuatur




Quare circelli, quo minima confufio menfuratur, ra-
dius erit —dj33Va !
,
quadruplo minor, quam fi re-
tina effet in V
;
indeque ipfa confufio fedecies minor.
Etfi autem illa aequatio cubica tres habet radices
,
praeter z~i* binae reliquae iunt aequales et z^-x,
ficque zzzzxx, vnde non minima fedquafi maxima
confufio nafceretur. ——
-
C o r o 1 L 1.
171. Cum igitur, vt oculus minimam confu-
fipnem fentiat, dtbeat eflearrix, ideoque /z:— ^Vxx
Tom. L T patet
C A P V T IV.x+5
patet retinam in eum locum S cogi debere Tt iit
VS— J Ve? ct wS~J V«.
C o r o 1 1. 2 .
172. Cum ergo oculus non Iulum praeditus
fit facultate fefe parumper immutandi fed etiam hac
facultate vti (oleat ad confufionem euitandam
,
nul-
lum eft dubium quin circcllorum confufionem pro-





quam problemate praecedente inueneramus
dummodo imago fpedtanda L / propemodum in di-
ftantia iufia reperiatur.
C 0 r o 1 1. 3.
173. Haec igitur expre filo iuftam no-
bis exhibet menfuram confufionis , cum exprimat
radium circellorum
,
quibus fingula obiedli pundia
,
quatenus id per lentes fpedatur, fuper retina reprae-
fentantur. Si modo imago in diftantia iufta ab oculo
reperiatur.
S c h o I i o a
174-. Si hi circclli euanefccrent , xifio plane
efiet diftindta hoc autem fieri nequit , nifi ipfum
intcruailum diffufionis- \xx cuaneicat : vnde patet fi
apertura primae lentis ad nihilum reduceretur, nul-
lam confufionem (entiri debere. Verum vifio non
iti eft delicata , vt prorfus nullam confufionem pati
poffit fcd dummodo confiifio certum quendam termi-
num
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num non fuperet, quafi eflct nulla confidcrari poteft.
ldc terminus, feu y;ilor quem expreflio V.v 5 ex-
cedere non dibet
,
ex exp rientia potius peti debet
,
quam ex Theoria isque idcirco infigni adhuc la-
titudine continetur : ynde fit \t pro diucrfo fcopo
modo maiore gradu confufionis contenti ede (olea-
mus, modo autem minorem gradum exigamus: quas
circumdandas cum ad praxin propius accedemus
accuratius fumus examinaturi. Ceterum notandum
ed pro interuallo u
,
quo quad profunditas oculi
exhibetur, vnum circiter pollicem alTumi pofic, quae
quidem menfura fere erit arbitraria, cum deinceps
limites confufionis per experientiam condituemus.
Problema. 3.
175. Si oculus per vnicam lentem obic&um Tab. L








Sit didantia obiedli E e ante lentem AE-s,
imaginis yero principalis pod lentem BFrra,
lentisque craflities AB^zv, quantitas vero arbitraria
qua cum binis didantiis detcrminatricibus a et a
lentis facies determinatur, fit — k , ponatur autem
breuitatis gratia /. Tum autem pofita ratione
refractionis — n
,
debet effe lentis PP
radius faciei auterioris —
-
;~ l ' grl'——
k v -f- 1 n a
radius faciei pofterioris n (JVEt' i—*7ir
T 4 ac
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ac fi femidiameter aperturae faciei anterioris fit ~x
pollcrioris \ero $>ix fpatium diifufioni* F/ erit— Pasu-je exiflente
P=rnri77(y:-+J
radiorum vero in / concurrentium inclinatio ad axem
— *’• a' His , quae §. 86 funt ftibilita , pracmifiis
,
fit diftantia oculi poli lentem BO— O, et quia imago
F ^ ante oculum in diftantia iufta exiftere afluirtitur ,
erit 0—a+l
t
ideoque a—0-/, fi locus oculi vt
datus confideretur. Hinc ergo hab.bimus V— Paa et
33—
i
ideoque 23V—/aP. Confqquenter radius cir-
cellorum in oculo confulionem metientium
, feu
vt in pofterum loquemur menfura confufionis erit
— 77. iax\ P—^( 0— /)x-, P.
Si lentis craflities v euanefeat, et pro determinatione
lentis numerus arbitrarius X loco k introducatur
,
erit
ex §. 91 P=F-(i+«XMa+ Si)
,
+^), eti=i ex quo
loco citato etiam ipla lentis conftructio eft petenda.
C o r o 1 L 1.
176. Si igitur lens fuerit data
,
locus oculi
poft lentem ita definitu^,, vt debeat efle diftantia
Bo—
O
— exiftente / diftantia oculi iufta:
Sin autem locus oculi detur, pro lentis conftrudtionc
diftantia determiuatrix a ita capi debet
,
vt fit ,
a ~ O — /.
Coroll.
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C o r o 1 L 2.177.
Quare fi oculus ita fuerit comparatus
,
Tt ex :gat difiantiam iuftam /— c\> , fiet a — — eo t
et menlura confufionis erit ——^iux\ P fcu ~{iux\ P,
quia fignum — nihil mutat in magnitudine circello-
rum coufufionem producentium.
C o r o 1 L 5.
178.
Etfi ergo hoc cafu quo azrc\» fpatium
diffufionis F/ eft infinitum
,
tamen inde confufio in
vifione orta eft finita
,
quia hoc non obftaate valor
ipfius P manet finitus : erit enim
Radius autem faciei pofterioris fit zz—~~^(k—v},
C o r o 1 L 4.
179.
Quia cft izzg^y talor ipfius P etiam in




vbi eft 551983 ob n=U>. Sicque
etiam valorcs reliquarum litterarum Q, R, S etc.




Si oculus per duas lentes obietftum E e afpiciat,
ita vt imago per eas repraefentata Gy in diftantia iufta
OG“/ob oculo fit remou, definire confufioncm , qua




C A P V T IV.
Solutio.
150
Sint vt haftcnus pro lente PP diftantinc detcr-
minatriccs AE zza , a Y— a, craffities Aa~v , et





tum vero pofito ; ponatur
Deinde pro lente poieriori QQ fint difiantiae deter-
minatrices BF ~b,bGzz.%, craffities lentis Birv'




tum vero pofito — i1 ponatur
Q=^((r+^X75+^)’+("e -H=9Xf
Atque iam erit fpatium diffufionis
Gg-gg^(^P+//.yq)-VA-ar




Sit iam oculus in O exiflente OG— /, ac ponatur
eius poft lentem Q_Q. diftanua £0=0 erit 0=6+/,
idcoque
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ideoquc S—O— /; -quibus pofitis
confufionis Vxx erit ea
ii'u iS i / i a*n
,
••
n- »* (.'T"^ p+» sQ.)
cum fit menfura
pro noftro cafu :
Tei pro S pofito valore O— / et figno mutato
C o r o 1 1. i.




etfi fpatium diffufionis Gg fit infinitum
tamen ob o confufio vifionem afficieHS nihilo-
minus erit finita : neque enim P neque Q. ob grzc\>
fit infinita.
C o r o It 2 .
182. Si eraditis lentium euanefeat
, vt fit








Q.= P- ! A + ^ ){x'(i+ § )’+ fi)
exi ftente
p.— 0,938191 et vrre, 23269*
Coroll.
152 C A P V T IV.
C o r o 1 1. 3.
183. Eodem autem hoc cafu conftru&io binarum
lentium ita fe habebit
:
radius faciei • .
C anterioris — . , ,** —
<






















—0,190781 ; <r- x ,627401 et Tro,s>05 133.
Problema 5.
Tab. n. 184. Si oculus per tres lentes PP,Q(^etRR
Fig. & obic&um Er afpiciat, ita vt imago per tas reprae-







Pofitis duabus prioribus lentibus PP et QQ vt in
problemate praecedente , indeqne determinatis valoribu*
P ct Q cadat imago per has duas lentes repraefentata
principalis in G>j
,
poft quam tertia lens RR ita col-
locata fit , vt fint eius diftantine deicrminatrices
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Tam vero poCto ifl ponatur
atque iam fpatlum diffufionis erit
Hb-yyx^^ SJgH »UQ+i, ii^R)
quod eft valor ipfius V xx. Radiorum vero in b
concurrentium ind, natio ad axem tft
« '7
%
fit iam oculus in O, ac ponatur eius diftantia poti
lentem RR —O erit 0—y-\-/> ideoque y— O—l.
Hinc menfura confufionis in oculo ortae coli gitur
SS^aw-SS»)
C o r o 1 L r.
1
8
J. Hic iterum vt ante patet, fi fuerit 1reo
ideoque et y~eo
y
quo calu diffufionis fpatium in
infinitum extenditur , menfuram confufionis terminis
finitis contineri
,
quod etiam locum habet pro quouis
lentium numero.
C O r 0 1 1. 2.
186 , Si lentium crafiities pro euinefcentc ha-
beatur , ob i~ i t'— i , i"— i , menfura confufionis ita
*. fimplicius exprimetur, vt fit
=J»(*-!)a^(5SS?p+a^Q.+lmR)
Tom. 1. V At
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C o r o l L 3.
187. Eodem vero cafu cooftriuSio lentium per
iftos numeros X,X', X" ita erit dirigenda vt fit
Radius faciei





/ pofleriorisrr ?-2 _
fa-4-i a-4-TCa_(-a)V(X— ,j
^ anterioris = fCvr t ±T(S^Umv-T,
pofterioris T{^, V(v-)
anterioris
prioris-—^ t(. c7YJV( ^_ i|
S c h o I i 0 n.
188. Hinc fetis manifeftum efl, quemadmodum
hae formulae pro pluribus lentibus progrediantur
:
Terum antequam eas exponam
, conucniet alias quo-
que circumfiantias
,
quae hinc facillime deducuntur,
perpendi , fcilicet magnitudinem obitdli -vifam
,
et
copiam radiorum a lingulis eius puD&is in oculum
transmiflorum vt hae fimul cum confufione vifionia
dein-
Digitized by Google
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I
deinceps coniundim pro qnouis lentium numero ex-
hiberi queant
;
quo pacto piures taediofas repetitiones
euitabimus. Duae autem res ex hadenus allatis facile
definiri poffhnt
,
quarum altera dt quantitas,, qua
imago obiedi per lentes repraefentata ab oculo cer-
nitur, quae quantitas acftimanda eft ex angulo, fub
quo imago videtur
,
vt is deinceps comparari poflit
,
cum co angulo fub quo ipfnm obiedum in data di-
ftantia a nudo oailo fpcdarctur
,
vnde qua ratione
magnitudo per lentes vila augeatur, intelligetur. Al-
tera res in copia radiorum , a lingulis obiedi pun-
dis in oculum transmifforum verfatur
,
qua claritas
vifione percepta continetur, a quolibet fcilicet pun-
do conus feu cylindrus radiofus in oculum ingredi-
tur , qui fi pupillam penitus expleat , claritas ad
liimmum gradum erit eueda, nifi forte maiori illu-
flratioue ipfi obicdo maius lumen concilietur. At
fi fcdio illius coni aut cylindri , qua in oculum,
intrat
,
minor fuerit pupilla , in eadem ratione cla-.
ritas decrefcet ; quod cum in omnibus inflrumentis
dioptricis
,
quibus magnitudinem vifam vehementer
augere propofinim ell , vfu venire folcat, plurimum
intererit amplitudinem illius coni fcu cylindri,, qua
in oculum penetrat , accurate determinafle.
Problema 6.
189 Definire quantitatem , fub qua quaeuis
obicdi portio per lentes quotcunque ab oculo in di-
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Solutio.
Sit z linea in obiedo concepta , quae quant*
per lentes oculo fit apparitura, definiri oporteat.
Oftenfum autem eft in praecedentibus
,
quotcumque
fuerint lentes , imaginem principalem huius lineae
iterum effe lineam , cuius longitudo ad z certans
teneat rationem a diftantiis determinatricibus lentium
et numeris i, i1 , i", ctc. pendentem (86). Sit
ergo haec longitudo imaginis —Ms
,
quae cum ab
oculo in diilantia / remoto afpiciatur , apparebit fub
angulo —^ vel cuius tangens potius fit fed
quia hic angulus rarifiime vitra aliquot gradus affiir-
gere folet , tangens tuto pro ipfo arcu aflumitur.
Effigies autem quae ab hac linea Mz in oculo ex-
primitur , erit hic enim cogitationes a con-
fufione abftraho , qua vtique fit, vt effigies maior
imprimatur
,
propterea quod fingula punda circellis
exhibentur. lam pofitis iisdem lentium determina-
tionibus
,
quibus fupra §. 86 fum vfus
,
pro vario
lentium numero angulus, fub quo linea z in obiedo
lumta cernetur ita fc habebit
:
Angulus vifionis • fitu
Pro • vnica lente . . . . 1 . £ . i inuerfo
Pro duabus lentibus . . . i.. . . . . eredo
Pro tribus lentibus . . . — .tfH'. ®. .lr." abe l
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Scilicet fi hae formulae fiat pofitraae, oculus lineam
z fitu fiue eretto liue inuerfo -videbit
,
prout eft no-
tatum fiu autem fuerint negatiuac
,
litum indicatum
in contrarium verti oportet.
C o r o 1 L i.
190. Si eadem obic&i linea z in diflantia -h
ab oculo nudo cerneretur, ea apparitura effet fub an-
gulo— ~- t vnde perfpicitur , quanto ea vel maior
vel minor per lentes videatur.
C o r o I L 2.
191. Si diflantia oculi a poftrema lente pona-
tur erit cafu vnius lentis a—O—l, ideoque
(1—y) vnde angulus opticus lineae obiedi z
refpondens erit rrf (i—y) I" Pr° fitu crefto , quia
lignum mutauimus.
C o r o 1 L 5.
192.
Simili modo cafu duarum lentium ob &-O-/
erit ille angulus — Pro fitu inuerfo.
Cafu vero trium lentium ob y—O—l erit
ifte angulus =: 1 — ® pro fitu erefto
Cafu quatuor lentium ob <J'— O—
/
erit
ifte angulus ,7^(1 pro fitu inuerfo, et ita
porro pro pluribus lentibus.
i5$ C A P V T IV.
S c h o li o n.
..193. Hinc etiam modus fe offert confufionem
ob lentium aperturam in oculo natam diftinftius
aeftimandi. Scilicet cum lingula obiefti punfta in
oculo exprimantur circulis , quorum radius eft
•
<3$Vx\ verus autem circulus cuius radius —s,
oculo in diftantia / cxpcfitus in oculo referatur cir-
culo cuius radius — ^ z fingula punfta illius obiefti
per lentes fpcdhtti , aeque magna apparebunt , ac or-
bes circulares radii 2r;93VA
r
1
, fi in diffautia ab
oculo —l 1'pedarcntur. Vel cum horum orbium
lemidiameter apparens fit — j , ob confufionem fin-
gula obiefli pun&a inflar circulorum videbuntur
,
quorum lemidiameter apparens eflet ——
, 93 V x
z
.
In expreffionibus igitur ante pro confufione inuentis
deleatur quantitas u
,
et habebitur femidiameter appa-
rens circulorum confufionem exprimentium. Hinc
iudicari poterit quam parua cfle debeat confufio
,
vt
non amplius Icntiatur , fcilicct fi oculus non amplius





, fcu ,31 pars radii circiter, cuidcns eft,
fi fuerit noflra expreffio 93 V confufionem
fore impcrceptibilem. Ac experientiam coofulentcs
deprehendimus multo maiores angulos non amplius
percipi pofle, ita vt confufio non fit metuenda etiam-
fi exprtlfio 4‘, 33 V x J notabiliter maior fuerit , quam
,'
s j 5 ne autem hic temere quicquam llauiamus , po-
namus limitem
,
quem formula 35 V x' excedere
i . non
Digitized by Google
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non debeat , effe — ^ , ita yt cffe oporteat ^ SSV x' KS.
Poftea igitur ad praxin defcendentcs poterimus pro k
numerum vel 40 vel minorem affumcre prout expe-
rientia quouis cafu poftulaucric Quod C ergo hoc
modo confufionis rationem habeamus, profunditas oculi
8 non amplius in computum ingredietur.
Definitio 3.
194. Semidiameter confufionis , eft femidiame-
tcr apparens circuli
,
qui ab oculo aeque magnus vi-
detur , ac fingula obic&i pundla ipfi ob cODfufionera
apparent.
Corollarium. v
19$. Imicniemus igitur facile femidiametrom
confufionis fi formulas fupra pro confufione repertas
per profunditatem oculi u ditfiddmus quo pa<fto eae
formulae ad numeros abfolutos reducentur.
Definitio 4.
x 96. Multiplicatio per lentes produ<fh ex ra-
tione quantitatis
,




qua eadem obie&a in data diftjntia
ab oculo nudo cernerentur aeftimatur. Exponens au-
tem multiplicationis inuenitur , fi magnitudo , qua
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C o r o 1 L i.
197. Inuolut ergo diiu Jicatio multiplicationi*
didantam quantam fixam , in qua ia em nbeda a
nudo oculo afpici aflumimus quje prout aiuerfa affu-
matur
,
multiplicatio alio atque alio moJo exprimetur.
C o r o 1 1. 3.
198. Si haec diftantia fixa, ex qua multiplica-
tio diiudicatur ponatur — h et exponens mtiltiplicar 0-
nis zzm, fit linea quaepiam in obedo concepta rs,
quae ergo nu o oculo in didant a h appareret fub
angulo ; eadem autem linea per lentes fpedetur
fub angulo — ^7(88) ex quo erit exponens multi-
plicationis m -p.
CorolL 3.
199. In ratione ergo m
:
1 dimenfiones lineares
per lentes augeri liint cenfendaej *nde fupcrficies
audae apparebunt in rat ;one mm: 1 , et ipfii corpo-
ra in ratione m 1. Cun exponente autem multi-
plicationis coni ungi debet fitus
,
quo obieda appareat
fiue is fit eredus fiue inuerfus.
Scholioa
200. Didantia haec fixa h ad quam multipli-
catio referior non eodem modo perpetuo affumi fo-
let
,
quippe quod etiam pro diuerfitate obiedorum
omnino fieri non pofifet. Nam fi per lentes obieda
talde
Digitized by Google
valde remota veluti coeleflia contuemur , quoniam
ea nunquam ia diftantia modica fpeftarc folemus ,
conuenit vtique magnitudinem per lentes vifam cum
ea comparare
,
qua in ea ipfa a nobis diftantia nu-
dis oculis cernerentur : ideoque his cafibus diftantia
fixa h ipfi diftnntiac a
,
qua a lentibus obic&a funt
remota
,
aequalis conftitui folet. Scilicet fi diftantia
a fuerit valde magna
,
qui eft cafus Telcfcopiorum ,
ftatuitur b — a, et magnitudo per haec inftrumenta
vifa, cum magnitudine per nudos oculos vifa in ea-
dem diftantia commodiffimc comparatur. Sic de Te-
lefcopiis dicitur, quoties diametri corporum coelcfti-
um multiplicentur ^ .coque cafii littera m exponen-
tem huius rationis indicabit. Sin autem obiefta
propiora contemplamur, -qui cft vfus Microfcopiorum
ea plerumque ita prope ad inftrumentum admouen-
tur, vt in tam exigua diftantia nudis oculis nunquam
diftin&e cerni poflent : neque ergo his cafibus ftatui
bzza conuenirct. Aliam ergo rationem ineundo
pro b fumi folet eiusmodi diftantia modica , in qua
obiefta commode ac diftirufte cernere liceat , quae
etfi vtique pro diuerfa oculorum indole diuerfa fumi
deberet
;
tamen vt aliquid fixi ftatuatur, pro h diftan-
tia S pollicum vtpote maximae oculorum parti con-
veniens accipi folet
,
ita vt his cafibus definiamus ,
quoties huiusmodi obiedta maiora appareant , quam
fi eadem nudis oculis in diftantia 8 digitorum afpi-
cerentur. Interim tamen fi multiplicatio ad hanc
diftantiam fuerit relata
,
non difficile erit eam ad quam -
Tom. I. X libet
Tab. n.
fig. io.
i 6s C A P V T IV.
libet aliam referre , ita vt haec hypothefis naturam
horum imtrumentorum afficere non fit ccufenda.
Problema 7.
201. Si obie&um per lentes quotcunque afpi-
ciatur
, definire amplitudiBem coni feu cylindri
luminofi




Reperiatur vt fupra oculus in diftantia iufla t
poft imaginem poftremam per lentes rcpraefentatam
quae etfi eft per fpatium aliquod L / diffuft y hic
tamen a confufione inde nata mentem abftrahimus
,
quoniam confufionem iam feorfim determinauimus.
Ex pumfto igitur l oculum vcr.us diffunditur conus
luminofus
, cu us radii extremi ad tutem inclinati funt
angulo O/T quem pofuimus fupra— 33 Huius igi-
tur coni feftio circa ingrcfTum in oculum, confideretur,
cuius femidiameter erit -SS/jr, vnde pro vario lentium
numero hic femiJiameter fcquenti modo defiuietur.
Pro vnica lente i /£
£t
Pro duabus lentibus i i'/^4
(t b
Pro tribus lentibus.. . . ////«/*£•




hicque perinde eft fiue hae formulae fint pofitiuae
fiue negatiuae
;
quia circulus fiue radio pofitiuo fiue
negatiuo delcribatur eiusdem prodit magnitudinis.
Coxoll.
Digitized by Google
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C o r o 1 L L
202. Si ifte iemidiametcr 58 /x maior fuerit
femidiametro pupillae , tota pupillae apertura radiis
impletur neque proptirea vifio clarior procurari
poterit, mfi forte iplum obiedum tortiori llluflra-
tiouc iplend.dius reddatur.
C o r o 1 L 2.
203. Sin autem haec quantitas 58 /* minor fue-
rit femidiametro pupillae claritatis n.enfura exiftet ,
quae eo maior erit quo maior fuerit illa quantitas:
dum contra minuta hac quantitate claritas tam exi-
gua euadere poteft, vt non amplius feniui vilus exci-
taudo fufficiat.
Definitio 5.
204.. Gradus claritatis per lentes perceptae com-
modiflime definietur lemidiametro coni luminoft, qui
a quouis obie&i pundto in oculum transmittitur.
C o r o 1 L 1.
205. Gradus ergo claritatis definitur quantitate
fupra inuenta 58 /* , ita vt fi gradum claritatis po-
namus =
y
habeamus y = 58 /x, quo cognito facilli-
me iudicabimus , quonam gradu vifio fit clara habenda.
C o r o 1 L 2.
206. Scilicet fi femidiametrum pupillae pona-
mus == w , quamdiu fiierit y > u , claritate plena
X 2. fruemur,
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fruemur, quae nullius augmenti eft capax nifi for-
te iplam pupillam magis dilatare valeamus.
C o r o l L 3.
407. At fi fuerit.y^u , claritatem vtique mi-
norem percipiemus : ac fi claritatem plenam vilitate
defignemus , claritas ex cafuj <C u refultans erit =
propterea quod copia radiorum in oculum immiffo-
rum eft Yt quadratum femidiametri y.
C 0 r 0
1
1 4.
208. Quod fi gradus claritatis y cousque dc-
crefcat y vt copia radiorum nimis fit parua , quam
vt fenfum vifus excitare poffit, nihil ob fummam ca-
liginem percipi poterit T vnde manifeftum eft ad vifi-
onem requiri r vt gradus claritatis certum quempiam
limitem fuperet.
S c h o 1 i 0 it.
209. Tam' in Telefcopiis quam Microfcopiis
maxime necefie eft vt obic&a certo claritatis gradu
exhibeantur ne repraefentatio nimis fiat obfcura. Hic
autem gradus plurimum a lumine proprio obiedorum
pendet
,
quae que fuerint illuftriora minor claritatis
gradus iis fatis clare videndis- fufficit ; ideoque ftellas
illuftriores contemplantes minori gradu claritatis con-
tenti efle poffumus: terrcftria vero obie&a mnlto ma-
iorem claritatis gradum poftulant Quo igitur haec
ad
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ad omnes cafus accommodare valeamus gradum clarita-
tis hic littera indefinita y contentum in computum
fum dudturus. Quamobrem his de multiplicatione et
claritate praemiflis, haec duo elementa fimul cum con-
fufione pro quouis lentium numero exhibebo : ac
primo quidem non negledta lentium cralfitie , tum
vero eadem feorfim lentium craflitie negledta exponi
conueniet
Problema 8.
210. Si oculus per quotcunque lentes PP, QQ,-
RR, SS etc. obiedtum Ee afpiciat ; ita vt imago
poflrema per eas repraefentata ante oculum in iufla
diftantia — / reperiatur determinare tam multiplica-
tionem et claritatem T qtfamf confulionem r qua vifio
perturbabitur.
Solutio'
Quotcunque' fuerint lentes , fint pro finguliV




Pro Lente Dift: determina tr r Craffities quant: arb:
Prima PP EA=«; flFrra; Aa—v f k
SecundaQQ FB-&; bG~%; Bb=iJ i k'
Tertia R R GCrc; cHry; Cc=:v"i k
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atque hinc polita ratione rcfradionis JJ — n confiru-
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fi aperturae primae lemis in facie anteriori femidia-
meter fuerit —a:
,
tam pro facie pofteriori quam
pro vtraque facie Lingularum lcnt um fequentium
aperturae maiores efle debent vel faltem non minores,







Semidiameter aperturae io ficie
•anteriori
| - pofleriori
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i^rJXh+ e=? )‘+( } -e=7^i ~ t^-Y)
S- .T^Tp^J+k=^.Xpa+pr^)‘+(f -&~z,Wjr JT~, )*)
ere.
His pofitis ponamus oculum in diflantia rzO ab tI-
tima lente locari ita \t poft imaginem vltimam repo-
liatur in diflantia zzl
:
magnitudinem autem \ifam
comparari cum magnitudine qua idem obie&um nudo
oculo in diflantia fixa — b cerneretur
j ac ponatur
exponens multiplicationis —j».
Deinde pro claritate fit gradus claritatis ~y
, ita vt
y indicet femidiametrum coni luminofi in oculum
intrantis.
Confufio autem aeftimetur per femidiametrum confu*
fionis fupra (19+) definitum.
Iam pro quouis lentium numero hae tres res ita
fe habebunt.
I. Pro vnica lente O—a.^- 1 '
1. Exponens multiplicationis m— ff fitu innerfo
a. Gradus claritatis y— il. ~
3 - Scmid: Confufionis — iifar’. P
II.
i6 8 C A P V T IV. .
II. Pro duabus Lentibus Ozz§+/
x. Exp. mult: m— j-fi fitu erefto
2 . Gradus claritatis y —ii‘ 1. |f
3. Ssrnid. Confufionis | £|P+i/.|£Q)*
/•
III. Pro tribus Lentibus O~y+l
x. Exp. mplt: mzzrrr.- rfri fitu inuerfo :
a. Gradus claritatis j—iili,, l.
3. Semidiameter .confufionis ;
IV. Pro quatuor Lentibus O-S+l
x. Exp. multipl : mzz.jp fuu crefto
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atque hinc etiam progreffus ad plures lentes eft
manifeflus.
C o r o 1 L i.
2 1 1 . His omnibus cafibus euidens eft fore generatim
my—
Datis fcilicet multiplicatione m cum claritate y fta-
tim definitur apettura primae lentis nempe x- my. £.Quo maior fcilicet tam multiplicatio quam claritas
defideratur
,
eo maiorem effe oportet aperturam lentis
primae.
C 0 r 0 I L 2.
212. Quum autem x maius accipere non li-
ceat
, quam vt confufio infra certum limitem conti-
neatur , dato x cum exponente multiplicationis m
Tom. L Y defi-
170 C^A P V T IV.
definitor claritatis gradus yzz.
b~, vnde patet reliquis
paribus , quo maior multiplicatio
exigatur
, co mi-
nori claritate contentos nos cfle oportere.
C 0 r O 1 L 3»
r
213. Imprimis autem hic oblcruandum eft
,
has formulas aeque negotium conficere, quamcunque
' craflitiem lentes habuerint. Euadent autem tractabi-






214. Iisdem politis , quae in problemate prae-
cedente, fi lentium craflities vt
euanefeens confidere-
tur determinare tam multiplicationem et claritatem,
quam confufionem , qua vi fio perturbabitur.
Solutio.
Haec tradtatio a praecedenti in ifto diflfert
,
quod lentium craflities v, v' , v" etc. euanefeant , et
loco quantitatum arbitrariarum k , k! , k“ etc. numeri
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Hinc fi fit breuitatis gratia 1
?-0, 19078* i cm, 6274.01.; et fro, 905x33














f4 -+-<ni±;T.<i-t-3) V( )
pofterioris
q g
f ^ V ( X — 0
be
ft-+-J<-(-T<t-+-S) V (V )
_ e y
-4- t (c -t-y) V{X”— .)
di
fi_Hji t(£M-4 WtX'"— '
)
Cum iam lentis primae PP femidiameter aperturae
fit — J, et in qualibet lente vfriusqne faciei eadem
fit ratio , vt omnes radit per primam ingreffi fi-
mul per reliquas transmittantur , apertura reliquarum
fequentes limites fuperare debet
:
Semid. aperturae
Lentis fecundae QQJ> £ x
Lentis tertiae RR >
Lentis quartae S S > b ŷx
etc.
Tum vero pofito breuitatis ergo p.r:o, 93819* ot
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Sit iam O diftantia oculi poft ultimam lentem , ita
vt ab imagine poftrema dftet intertia'.lo — l, compa-
retur magnitudo vifa cum ta , qua idem obiedtum ia-
diftantia fixa b nudo oculo cerneretur, fitque expo-
nens multiplicationis— m\ ct gradus claritatis —j ,
quibus pofuis erit pro quouis lentium numero vt
lequitur.
I. Pro vnxa lente O — « -f /
x. Exponens multiplicationis m~^ fitu inuerfo
2. Gradus claritatis y— l f hinc my = ~
3. Semid : confufionis — fj. x’ P
II. Pro duabus lentibus O— S+/
x. Exponens multi pl.cationis m — fitu ere&o
*. Gradus claritatis /— /. jf, hinc my — ~
3. Semid: confufionis = | a:' (f^P+slQ.}
III. Pro tribus lentibus O— y+I
x. Exponens multiplicationis fitu inuerfo
2. Gradus claritatis jr hinc myzL.-f
3. Semidiamcter confufionis
*V tS vV“SLi*p 1 ^-1*04- R 1
rt'5i* ' tbee r+aaceVi-t-amrfK-J-
IV. Pro quatuor lentibus O — 5 + 1
t. Exponens multiplicationis «t— ere^o
2. Gradus claritatis y~l 5x75 hinc viyzz
1—
3. Semidiameter confufionis:
5 ted ..T/aaSSWn . btttyy r\ , SSefWp bbeedd g x
#
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V. Pro quinque lentibus 0~e+/
i. Exponens multipl. m— fitu inuerfo
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vnde non difficile erit has formulas ad lentes etiam
plurcs continuare.
C o r 0 1 L t.
215. Lentes fimplices adhibendo numeros X-,X',X
M,etc.
Tnitate minores accipi noti poflunt Verum hic ni-
hil obflat quo minus loco lentium fimplicium lentes
duplicatae, triplicatae vel etiam quadruplicatae in
vfum vocentur , quo pa&o in his formulis numeri
X, X', XH, ete- non folum infra vnitatem diminui fed
ad nihilum vfque perduci poterunt. Tum autem
confiru&io lentium harum multiplicatarum ex fupe«
riori capite peti et ad diflantias determinatrices hic
pofitas accommodari debet.
Coro 11. a.
it 5. Velati fi pro lente prima PP debeat efle
Y 3 *=
» 7* C A P V T JV.
X— o, 191827 , hanc lentem ita ex duabus componi
oportet , >'t iit
Radius faciei
anterioris pofteriorisPro lente
Priori . . + +
Poftcriori 77« >»«-+-( j{ — cj»"
C o r o 1 1 3.
217. Sin autem "velimus, vt pro lente prima
fit X—0,042165, ea erit triplicanda, hoc modo
Radius faciei
Pio lente anterioris pofterioris




^ a ; , — 1 g ] a * 0 a -h( J f iffj*
Coro 11. 4.
ai8. At fi pro lente prima requiratur




Pro lente anterioris pofterioris
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C o r o 1 1 5.
i 19. Simili autem modo lens fecunda QQ ex
filis diftantiis. determinatricibus b et S per multipli*
cationem erit conftruenda, numerus que ei refpondens X'
debet efle vel o, 191 827, vel cr,o+2id5 vel -0,01 0216;
quod idem de reliquis lentibus eft intelligcudum.
S c h 0 H o n i.
. a'20. Alias lentium fpecics hic nollem in'ptan
xi adhiberi , cum hae folae fine metu enormis er-
roris confici queant ; tum vero ctfi aliae ab his non
admodum diferepantes fere aequo fucceflir in praxii*
introduci pofient , tamen quia difcrimen non admo1*»
dum eft notabile , iis facile carere poterimus. Cum
igitur fit 5:^:0,190781 et <r— 1, 627401 , ideoque
firro, 190781 ; cr=i, 6-27401
2§-«rr-i, 245 839» a<r-§rr3, 054021
- 3§-2<r=-2, 682459; 3<r-2§— 4, 500641
4§-3<r--4,*J9c79i 4<J“-3?= 5, 937**1
eafdem conftru&iones in numeris euolutis exhiberi
conueniet. , *
I. Si igitur pro lente PP debeat efle Xzzi y,
ea erit fimplex hoc modo conftruenda
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II. Si pro lente PP debeat efle X— 0,191827
ea erit duplicata hoc modo conilruenda
Radius Faciei
Pro lente anterioris pofterioris
Priori
Pofleriori
* -t-i, vjaoica +o,ovss$Qa
e* . na
t-o»oj, 5V &a-t- ,.»5*010« » s^itvipa
III. Si pro lente PP debeat efle X—0,042155






a et a a
—:,iy4 isja4-Li, j «246 7 a * •fmkf iuoai 4a-+*J> 5<S JiS4 d
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50«* ca > *t-o, .»+14670— ->*p4i#a aPofleriori
IV. Si pro lente PP debeat efle X— — o, oioaitf
ea erit quadruplicata hoc modo conftruenda
Radius Faciei
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&Scholion
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Scholion 2.
221. Interim tamen fi lentes defideremus, in
quibus valor ipfius X maior fit, quam hic eft affum-
tus
,
conftru&io earum leui additione ex his ipfis
formulis concinnari poterit. In binis (cilicet fraftio-
nibus, quibus -radii facierum cuiusque lentis defignantur
,
alter denominator augeri alter vero diminui debet eadem
quantitate, quae quantitas femper =r(a-i-a)Vv
denotante v exceffiim valoris ipfius X fupra ante
afiumtum. Ita fi effe debeat
L X=i-H’; II. X—o, 191827+«; III. Xz:0, 042165+«
vel IV. X—— o, 010216+«
denominatores frattionum in Scholio praecedente tra-
ditarum pro quauis lente fimplici alternatim funt
augendi et minuendi quantitate o, 905133 (a+a)V«.
Vnde fi lens quadruplicata defidtretur
, pro qua fit
praecife Xr=o, erit «=o, 0x0216 et tVvi;o,09 1487;
hineque pro quauis lente fimplici denominatorum al-
ter augeri alter vero diminui debet hac quantitate
o, 09148701+0, 091487«
ex quo talis nafeitur conftru&io huiusmodi lentis
quadruplicatae pro qua eft X—o
Radius faciei
Pro lente anterioris pofierioris
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Sed hoc ca(u quaelibet lens adhuc alio modo conftrui
poteft : fic quarta ordine retrogrado expolita permu-
tatis a et a dabit alteram founam lentis primae*
Supplementum IIL .<
Ad Problem. 8.
Si lentes ratione re!radionis difcrepent , •vt lit
ratio refradionis pro prima lente zzn , pro fecunda
zz. n1 , pro tertia — inde neque in multiplicatione
tn neque in gradu claritatis quicquam mutatur ; at
\ero in femidiametro confufion s valores litterarum
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etc.
Ad Problem. 9.
St lentes satione refradiouis difcrcpent , loco
litterarum g, <r , r tu radiis focierum ioribi oportet
pro
Digitized by Google
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pro fecunda lente a', r1 ; pro tertia cr", t", etc.
tum vero exprcflioncs pro multiplicatione et gradu
claritatis nulla mutatione egent
;
pro coululione au-






















i ex obiedi pundo extra axem fumto e radias-
quicunque sM per lentem PP transmittaturr de-
finire eius concurfum cum axe O.
Solutio.
Sit F £ imago principalis per lentem proieda >
a difFufionc enim hic mentem abftrahimus , ac pona-
mus pro lente eius diftantias determinatrices A Erra,
oF— a, cius crafliticm Aa~v, et quantitatem ar-
bitrariam ~k , fitqoe breuitatis ergo i. His
pofitis fi pundi e imago cadat in £ , voceturque
E«~2f, erit at pro pundo lentis M ftatua-
tur eius diflantia ab axe AMrrx; ac ftipra oftendi-
mus fi radius a pundo E per pundum M transmit-
teretur, eum ita per m ad pundum F progreffurum
efie , vt foret am—ix,. Radius igitur eM per pun-
dum N ad £ feretur , ita vt, cum obliquitas radio-
rum
Digitized by Google
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rum ia fides lentis incidentium perpetuo valde par-
va (latuatur , fit proxime angulus EMe ad. NMn
vt n ad i pofito n~v>. Hinc erit E e ad «N ia
ratione compofita iftorum angulorum , et difiantia-
rum AE ad A.a , feu Ee:«N—na:v> vnde fit
ideoque aN—ix - Iam vero radius
a pundio N tefta ad £ pergit, et propterea axem
ita in O fecabit , vt fit «N+F<£ : aF~aN :aO
ficque.
ni ia g x—. / avz
nmx— ivz^tiOLZ
et F Orr n gf»
n i i a x— i v z -f- a a z
Si x fit femidiameter aperturae lentis in ficie ante-
riori
,
haec interiedlio O refpondet cafui
, quo radius
ab e per lentis terminum fummum transeat: fin au-
tem is per terminum imum transmittatur
, fumto »
negatiuo fiet
FO— n ecaz" — tui a x— niz-fnaz
At fi radius ex e per centrum lentis A transeat
,
punftum interfe&ionis ita cadet in O vt fit




Cor o 1 1. r.
223. Si igitur x denotet femidiametrum aper-
turae lentis in facie anteriori PMAP, vt omnes ra-
dii a pundlo e in hanc ficiem incidentes per lentem
transmittantur
, necefle eft , vt ficiei poficrioris
2 3 PNaP
Digitized by Google
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PNflP femidiameter fit maior quam -4- ix-
1—
, fumfo
x tam negat uo quam pofitiuo. Vnde hic femidia-
tcr miuor efle nequit, quam ix-f^|.
,C o r o 1 1. 2.
224. Si apertura in facie anteriori euanefeat
,
vt fit a“0 radii a putido e, cuius ab axe diftantia
E e—z, per lentem non tranfmittentur
, nifi in fa-
cie pofieriori femidiameter aperturae fit — ^2 vel ma-
ior. Vnde patet quo maior fuerit lentis craffities v eo
maiori apertura in facie pofieriori effe opus.
C o r o 1 1. 3.
225- Viciflim ergo fi detur 'lentis apertura in
facie pofieriori
, cuius femidiameter fit — 25 • inde
fimul in obiedo extremum pundum e determinatur,
a quo radius in centrum lentis A incidens percam
tranfmittatur.
C o r o 1 L 4.
22 6. Hic autem radius per A immitius poft
tranfitum cum axe in O occurret , vt ob x — o fit
interuallum FOr:^. feu a O rr . Nifi ergo
oculqs in hoc axis loco teneatur
, radius transmiffus
non in oculum ingredietur
$ fi quidem apertura pu-
pillae vt infinite parua fpedetur.
Coroll.
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C o r o 1 L 5.427.
At fi fcmidiameter pupillae ponatur — co,
oculus etiam in 0 politus illum radium excipiet
,
fi
fuerit 0 <a — w. Cum autem cafu ar — o fit
«N(K)i *O(^) = 0u (“) : Oo erit
Oo= &(iu -IU)'
Quod interuallum cum aeque pofitiuum ac negati-
vum accipi polfit , pro fixo oculi 0 habebimus
g tu .
Q0— i(7a-iv)
— f «( vz, n q to ) .
s(Va— i v)
S c h o li o a
428. In hac' tradiatione ,• vbi campum appa-
rentem et locum oculi idoneum inueftigamus , tam
aperturam' Untis obiedtiuae in' facie anteriori quam
pupillae amplitudinem pro nihilo habebimus , vt
quaeftiones retineamus* determinatas. Quare horum
elementorum, quae in inftrumcntis dioptricis ad vifio-
nem accommodatis maximi funt momenti lequentcs
definitiones confiuufcmus.
Definitio 1
429. Campus apparens eft fpatium in obiedto,-
ex cuius lingulis pundlis radii in centrum
lentis obie-
' diuae incidentes per reliquas lentes omnes transmit-
tuntur. Quod fpatium cum fit circulare ,• eius radius
vocatur fcmidiameter campi apparentis.
Coroll.
Digitized by Google
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C o r o 1 L i.
230. Si ergo Eerr z fuerit fcmidiamcter campi
apparentis , erit e pun&um obie&i extremum , fed
ab axe tnaxime remotum , ex quo adhuc radii in
centrum A lentis obie&iuae incidentes per omnes
lentes transmittuntur.
C o r o 1 1. 2.
231. Determinatur igitur magnitudo campi
apparentis per aperturam fequentium facierum re-
fringentium, ac tortaffe per aperturam vnius
,
fi (ci-
licet radii a punfto quodam .magis remoto quam e
venientes nullum transitum per eam inucnirent
,
•etiamfi per reliquas facies transmitterentur.
Scholion.
232. Si radii cx folo putwfio E, quod efteen-
trum campi apparentis
, •confiderentur , ii quidem
qui in A incidunt
,
quoniam perpetuo fecundum
axem progrediuntur, per omnes reliquas facies refria-
gentes
,
quantumuis parua fuerit carum apertura
,
certe transmittentur; hineque campus apparens nun-
quam penitus euanefeere poteft. Aequo magis punftum
s ab axe diftans accipitur, vt radii ab eo per omnes fa-
rcies transmittantur, eo maior earum apertura requi-
ritur
, quae cum ab earum curuatura pendeat , ne-
que certum limirem fuperare debeat
,
hinc vltimum
punftum £ , vnde radii etiam nunc transmittuntur ,
ac propterea femidiameter campi apparentis determi-
natur.
Digitized by Google
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natur. In fequentibus quidem propofitionibus cam-
pum apparentem leu eius lemidiametrum Et~z vt
datum aflfumam
,
et quanta effe debeat cuiiisqte faciei
apertura
,
inueftigabo: hinc enim facile viciflim
, fi
quaeque apertura fuerit cognita , campum apparen-
tem ipfiim definire licebit. Ceterum in hac defini-
tione affumfi aperturam primae faciei efle euanefeen-
tem : ex quo facile intelligitur ea audia etiam cam-
pum aliquantum extendi oportere
$
verum hoc aug- -
mentum poftea in lucrum cedet, quod cum nunquam
foleat effe notabile
,
eius rationem hic non habenaam
cenfui
;
quemadmodum etiam in fequente definitione
aperturae pupillae rationem non habebo.
Definitio 2.
' . > i e.I* !>*}
233 Locus oculi idoneus eft id pun&um in
axe ,£» quo radii ab extremitate campi apparentis
per lentes transraifli axem interfecant. Oculus lcihcet
in hoc loco conftitutus totum campum apparentem
confpiciet.
C o r o 1 1. t.
234.. Hinc igitur idoneus locus oculo a (lignabi-
tur , fi illa interfedio radiorum extremorum cum
axe poft lentem vltimam cadat , fin autem haec in-
terfe&io ante lentem vltimam reperiatur, fieri nequit
vt oculus in eo loco teneatur neque propterea totum
campum contueci poterit. :
- < . . . ,
>
. *. Torn. I. A a Coroll.
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%
235. At fi ifta interfetfio pone lentem -vlti-
tnam cadat , oculus totum campum apparentem perfpi-
ciet x etiamfi pupilla- maxime eilfet contrada r neque
tamen ob maiorem pupillae amplitudinem maiorem
campum percipere valet.
C 0 r o I E 3:
.
• •.
23 6. Verum ob amplitudinem pupillae hec
commodi aficquimur , vt oculus ctiamfi extra locum
idoneum conftituatuF, dummodo difhntia- non fit ni-
mis magna, tamen totum campum apparentem con-
fpicere pofiit: id quod egregie vfu veniet iis cafibus
,
quibus locus idoneus oculi ante faciem refringentem
extremam cadit Tum enim fieri poterit,- vt oculus
huic faciei immediate applicatus tamen totigfc cam-
pum percipiat.
S c h o 1 i 0 ii
a 3 7. Quando hic de vilione loquor , id ita in
genere ell interpretandum , vt a pundto vifo radius in
oculum ingrediatur
,
neque hic curo , vtrum vifio
fit diftimfla nec ne ? in fequentibus enim docebitur
,
quomodo lentes disponi conueniat, vt oculus in loco
idoneo poficus etiam in iufla ab vltima imagine di-
fhintia reperiatur
,
quo vifio diftindta reddatur. Hic
igitur fine v Ilo refpc&u ad vifionem diilin&atn ha-
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Ais in campo apparente contentis radios recipiat
,
et
quoniam fingaia momenta.., quae ad vifionem perci-
pent , feorfim expediri conticuit.; hic eram non ad
fpatLum diffufionis rtfpicio
,
quod quidem ietnper per
fe euanefcit
,
ii apertura faciei primae epanefeeos
fla tuatur.
Problema a.
238. Si obiedum per vnicam lentem nfpicia-
tur, detejnnugrc tam campum apparentem, quam
locum idoneum oculi.
Solutio.
Sint Yt in problemate tuperiori diftantiae de-*
termioatrices huius lentis , fcilicet diflantia obie&i
ante lentem AE— <t, ct imaginis poft lentem aF~ <*,
tum vero lentis craflities Aazzv, ct diflantia arbi-
traria conftruftionem lentis plene determinans ~k.
Deinde ponanmis femidianrtetrum campi apparentis
Ee= c, ita Yt pofita faciei anterioris PAP apertura
infinite parua etiamnum a puuAo e radii per lentem
transmittantur. Sit porro breuitatis gratia
atque (upra demonflrauimus campum apparentem ad
t vsque extendi
,
fi pro facie pofteriori PaP fuerit
femidiameter aperturae exiftente «zrJ!,; per-
inde enim eft, fiue hic femidiameter affirmatiue ac-
cipiatur fiue negatiue. Hinc ergo Yiciflim fi femi-
diameter huius aperturae ponatur erit femidia-
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Quod ad locum idoneum oculi attinet, qui fit in O,
quoniam imbuimus FOs^, erit diftantia a
ideoque negatiua, nifi. fit vel i numerus negatiuus,
vel Sin autem haec diftantia aO fuerit
pofitiua, oculus in O potitus totum campum appa-
rentem perfpkiet.
C o r o 1 L i. .
< »39. Si craflities lentis v euanefeat, ob z-~ a,
campus apparens euadet infinitos, feu. potius indeter-
minatus; d ftantia vero aO euanefeet. Oculus igitur
lenti immediate appl catus tantum fpatium confpicict,
quantum per propriam indolem compledi valebit.
C o r o I L 2.
a 4.0. Sin autem ob lentis craftitiem Aa—v di-
ftantia prodeat pofitiua , oculus in O po-
litus totum campum apparentem afpicere valebit, fcu
in obiedo fpatium circulare fpidabit, cuius femidia-
meter Et—z~^0—
<l
uod erS° eo er*t niaius,
quo tenuior fuerit lens.
C o r o 1 1. 3. >
24.1. At fi diftantia aO rcfultet negatiua , ocu-
lum in loco idoneo conflitui non licet , quoniam is
neccflario poft lentem teneri debet. Vbicunquc autem
is poft lentem collocetur , non vniuerlum campum




quidem co minorem , quo magis poft lentem remo-
neatur , propterea quod hoc modo inanis a loco ido-
neo recedit.
Co r o 1 1. 4.
24*. Hoc igitur ca!u conueniet oculum imme-
diate ad faciem lentis poilcriorem applicare , quo fmij
eatenus tantum raaios accipiet , quatenus pupilla pa-
tet ; (icque campus vifus ab apertura pupillae pende-
bit ; quae ii ellct nulla etiatn campus apparens tua-
neiceret. .
C O r O 1 1.
243. Hinc patet fi pupilla excedit aperturam
faciei PaP feu fi fit w >(»,. denotante w femidiame-
tcum pupiilae
,
quia tum oculus huic faciei applica-
tus omnes radios transmiflbs recipit
,
eum totum
campum apparentem efle vifurum. Sin amem fit
to<£a, partem tantum totius campi perfpiciet, cuius
femidiameter erit — r- a) — Lrr, fcilicet non maio-
rem quam fi apertura faciei PaP aequalis ellct pu-
pillae.
S> c h o 1 i o n.
244. Interim tamen fi hoc cafu pofiremo
apertura faciei lentis PaP, cui oculus cft applica-
tus maior fit quam pupilla , nihil obflat quomi-
nus ea fuccefitue totam aperturam peragret
, fic-
que pedetentim totum campum apparentem con-
.. .. . A a 3 fpicere




fpiccrc poterit , etinmfi eum fimul contueri non va-
leat. Ceterum notandum eft, B etiam faciei anteri-
ori apertura tribuatur , inde campum apparentem ali-
quantum augeri , fed partes obiedi vlteriores , quia
•
non per medium lentis radios transmittunt , obfcuri-
ores apparebunt , vade merito a campo apparente
excluduntur.* At fi faciei anteriori tribuatur apertura,
cuius femidiameter — x , vt facies pofterior omnes
radios ia illam incidentes transmittat , eius apertura
tanto maior efie debet , fecundum regulas fupra tra-




feu = ,ix + H.
Problema. 3.








Sit pro his lentibus vt hadenus:
pro PP: AEr:tf,nFz;*,Aar:v;dift. arb: -jk, et^=t
pro QQ} B F r b,bG- B 6 - >dift. arb: z: et - j'
ac polito femidiametro campi apparentis Et— s, in
imaginibus erit F Z,~\. }z et pb z. Confi-
deretur iam radius a pundo t in centrum lentis
primae A incidens et per lentes transmiflus qui
vtique per extremitates imaginum et nj transibit.
Jam
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Iam ex problemate praecedente patet eflc ,
nde in altera; lente pandum M' ita definietur,
TC fit





BM'— 1 — 2— 6—
.
D 1Ti •— l- a na a r .i
Nunc pundum N' hinc perinde definietur , atque
ex problemate primo ex pundo M determinabatur
pundum N ; erit quippe
i Ifci'. B-M'- F K i^eoque
. Mi «' 2±*_ "
Hinc autem pundum vbi- eft locus oculi idonetir




Quod' fi ergo ponamus femidiametrum
aperturae
S fic iei anterioris z= 31= x
pro lente P P
^ ^cie j pofterioris zz o-
.i • _ S faciei- anterioris
— 35
pro lente
Q.Q.^jacjej pofterioris = b
19*
habebimus





, i' a-t-fe »l^'
u l
D — v. 7 • a no* * no6/'
ac fi diftantia
£OnO erit
oculi poft lentem QQ. ponatux
On
a 6
C o r o 1 L r.
246. Si ambarum lentium craflitics euanefcat
erit v— o. c'no,et ini'=i; quo ergo cafu nuftrae




- i ') •
' .0_ . n j_o —„ ^ a+bSino; «no; 5Qn-^-s et ony*
'
1 .
C o r o 1 L 2.
* v - *
»47. Datis ergo viciflim aperturis lentium ex
aequationum traditarum ea*, pro qua quantitas z
minimum valorem adipiicitur, definietur campus
adparens.
C o f o 1 L 3.
248. Si igitur craflitics lentium euanefcat
,
campus apparens cx apertura lentis pofterioris facilli-
me determinatur. Erit enim' g—^ ; id quod- intel-
ligendum cft
, fi diflantia bOnO fuerit pofitiua ocu-
lusque in O collocetur. Coroli.
"Digitized by Googie
C or olL 4.
34.9. Sin autem diftantia b0=0 prodeat ne-
gatiua oculusque vltimae lenti immediate appli-
cetur
,
tum eius apertura plus non praeftat quam fi,
amplitudini pupillae effet aequalis. Quare fi & ma-
ior fuerit femidiametro pupillae a loco 6 fcribatur 14
et ex vltima aequatione verus valor ipfius z elicie-
tur nifi forte ex aliqua reliquarum aequationum adhuc
minor valor pro z effet proditurus.
Problema 4.
450. Si inftrumentum dioptricum ex tribus Tab.
confiet lentibus determinare cum campum apparentem, fy»-
tum locum oculi idoneum.
Solutio.
Exifientibus imaginibus per has lentes fucceffiue
repraef. matis in F£ , G>| et H 0 , obiedo vero iplo
in Ec , ponamus vt ha&cnus
:
Pro Lente Difiantias craffitiem dift. arb: et
Prima PP , . AEra; «F=a; A a~v, k ;















C anterioris n <E
R R faciei < .
/ pofterioris— c
Tum Tero fit femidiametcr campi apparentis E*— r,
fupraquc oftendimus fore
:
His pofitis habuimus = vnde fi per F
refla ipfi NM' parallela dufla intelligarur erit
.F^-flN;aF-BM'-F^:BF fiue BM^^ -T—
*
ideoque
B M' — idt* i . -2—— fea^ ata
• a • i « Ratt
CA— * z 5-lL-S«O—>t • a u c a
Porro Tero eft ex problemate primo b N^F.BM'-^. F
hineque —j- s '~^raZ ‘ * nTb~
fimili modo per G dufla intelligatur refla ipfi N'M*
parallela , eritque bGi bN
1+ G >i^ CG t C — G n
fiue
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Deinde ex CM" ita definitur eNH per problema pri-
mum , vt fit
CM"~£.Gl fcu c-iu.€-^,.^fc z
hineque
<= ^ a(i S)z+^.ab 1 l a b *aa«
i* an/*, * aSt»" ».
i'nat& t t* nabe









Cum iam pun&um O praebeat locum oculi iufium j
fi ponamus c0=0, erit fN"+H0 : rH=fN fl ; cO ‘
vnde reperitur
Y< ,r«.1 1 ij—
i
— r I Hf’ 0-“Y‘ i i'i- o» et
C o r o 1 L l
251 . Ex his aequationibus fequitur fore
£+£==#• F*=*(r+ X ) 7 w
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* 9S CAPVT V,
C o r o 1 L i.
2$4. Si ergo craffities lentium euanricat , cum
fit amo, 6m© et tr£ , definitio campi apparen-
ti» rcduciiur ad has duas aequationes.
I. © l=(«+|)!
II. © (*+*)-£M
nde minor valor ipfius z praebet fcmLiiametrum
campi apparentis.
CoroIL J,
253. Deinde fi. diftantia (OrO prodeat nega-
tiua , vt oculum cogamur lenti vltimae immediate,
applicare * pro c feribi oportet feraidiametrum pu-
pillae w, et ex vltima aequatione definietur (emidi-
ameter campi z
,
mfi forte ex alia aequatione adhne
miuor valor pro z prodeat.
. Problema 5.
254. Si inftrumentum Dicptricum ex quatnor
lentibus tuper eodem axe diipofiti» confiet , determi-
nare cum campum, apparentem , tum locum oculi
idoneum.
Solutio.
Exifiente obie&o Etr:, fint imagines per Iety-
tesfitccefiusc repetdeniatae F£» G>i r Hfi*et 1», pona-^
mm.que
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musque pro lentium Ungularum determinatione vt
haftenus
:
Pro lente diftantias craflitiem dift. arh. et
Prima PP AE“«; tfFrrct; A a~v ; h •
SccuudaQQ BF-i; bG~%i Bb-v1 i ..k‘.
Tertia RR CG-c; cH-y; . . i";
Quarta S S dl -S; Dd-v"<i
k+V *
Semidiametri iero aperturarum fint
:
Pro Lente
nn C anterioris zz%z=.oPrima PP faciei
porter ior is — a
anterioris — 23- j • - C 23Secunda OQ faciei < n ,^ c pouerioris — 6
O D r. C anterioris —£Tertia RR faciei
portet oris — c
„ c . . , . canrertoris — S)Quarta SS faciei } „ . . ~^ l pofteriorisirb
Si iam Frrrsr exhibear fem diametrum campi appa-
rentis erit r vt iam fupra oftendimus
F(=l.fz;G
et. 1, _U- Z*2iv i i
—
Urvn** a o n o. *
Bb a Quod
Digitized by Google
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ex ordine \ero pofteriori
**— n a
* ,2i.—
i— 1 v J* &c » «
V— 1 ^ tt* f 6cd * na
Si denique pro loco oculi idoneo ponamus </0_0 erit
0_ gt o,, I — 1 I. ’ «il *.— i_j_ 11 ‘C O &' it-
p
tM ’ bci ' a*‘
Coroll.
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C 6 r o 1 1. i.
255. Ex aequationibus prioribus deducimus fe-
quentcs
:
f« . i9 / - 1 A \ 2
a+T— (i + jla
ia , • C» 1 1' t i i* 1 _
1« 1 iSS 1 fi'» iifl ii'i" c 1 ri'/"D f . 1 *fiV\ s
a +T+T 7~+ ~a~—(I + S^ ) T-
qnae quomodo ad piares lentos fiat continuandae f
ficile pcrfpicitur.
C o r o I L 2.
25 <?. Si lentium craliities euanefcar r fiet
dro; fi-S; er:€ et 6-53 , porro r iul ~ i ,,
vnde hae aequationes in fequentes formas abibunt t
i + ^)|
8(i+4)-e(R*M-©a=(*+?Tp7
ex quibus tribus aequationibus r vti in genere , va Ibis
ipfius s,qui prodierit minimus verum femidiametrum
campi appareatis praebebit.
CorolL j,
257. Totus ille campus apparens reuera fpc<23"
bitor ab oculo in pun&o O cooftituto , dummodo»
diflamia d0—0 fuerit pofmua. Sed fi ca fit nega--
tiua , oculusque lenti vltkno SS immediate applicetur.
Digitized by Google
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ponatur t>— u , fcilicet femidiametro pupillae, et ex
Yltima aequatione elicietur femidiameter (patii ia ob-
iedto reuera confpicui.
S c h o 1 i o n l
358. Hinc igitur perfpicitur , quomodo campus
apparens a Cngularum lentium apertura pendeat ; fi-
mulque patet quanta efle debeat cuiusque lentis aper-
tura
,
\t campus apparens datae magnitudinis obtine-
atur. Si enim quantitas z cum quantitatibus ad len-
tium determinationem pertinentibus pro data affuma-
tur
,
per nollras formulas fuccefliue lemidiametri
aperturarum pro Ungulis lentibus definiuntur : vbi
quidem deinceps eft difpiciendum , num lentes tantae
aperturae fiat capaces. Hinc fcilicet campo appa-
renti limites praefiniuntur
,
quos transgredi non li-
ceat ; vnde fequitur campum apparentem maiorem
aflumi non pofle
,
quam vt aperturae inde pro lin-
gulis lentibus oriundae admitti queant His autem
definitis perinde eft fiue cuique lenti ea ipfa , quae
fuerit inuenta apertura tribuatur, fiue maior, dum
ne fit minor quandoquidem hic aperturam lentis ob-
ie&iuse euanefeentem affiimfimus. Verum fi infuper
claritatis ratio habeatur , neceffe eft Yt Yera apertura
cuiusque lentis eam
,
quam hic afiignauimus , ali-
quantum (uperet , et quidem ea quantitate , quam
lupra pro limitibus ob claritatem requifitis exhibui-
mus, nifi enim hoc augmentum acceflerit, extremitas
in campo apparente minore lnmine praedita erit
quam
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quam medium. Tum autem campus apparens latius
patebit oramque oblcuriorem compleftetur
;
qnamob-
rem fi circa extremitates minori lumine contenti efle
velimus , ne opus quidem eft , vt lentibus maior
apertura , quam quidem per formulas nofiras defini-
tur , tribuatur ; fuperfluumque foret aperturas vitra
hos limites augere
,
ita vt hinc cuique lenti conue-
niens apertura conftituatur.
S c h o 1 i o n i.
259. Etfi pro cafu , quo lentium craflities
negligitur formulae noftrae non multo fimpliciores
euadunt
,
tamen in iis percommode vfu venit , vt
litterarum 5B, €, ©, coefficientes, fcilicet J-fj; J-f^ ;
ipfam difiantiam focalem , inuoluant cuiuique lentis;
in praxi autem apertura fatis tuto ex difiantia focali
colligi folet. Nam fi lentis QQ difiantia focalis
ponatur = q , erit ficque S3 ^+J)z:?; ac ne
arcus nimis magni in apertura comprehendantur
,
necefie eft vt fit et pro varia lentis forma
valor fra&ionis ® vfque ad * , vel i diminui debet.
Quare fi ponamus
®(l+i)=wi £«+*)=*' i ©(* + $)=*"
hae litterae ir, ti', fn" eiusmodi denotabunt fratfti-
ones
,
quarum valor vt plurimum erit vel j>el j^el*,
id fcilicet tantum cauendum eft , ne his litteris nimis
magnus valor tribuatur. Quo obferuaro cum arbitrio
noftro relinquantur , imprimis conueniet has ipfas lit—
Tom. I. C c teras
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teras in calculum introduci, ex iisque reliquas deter-
minari ; carum enim beneficio campus apparens facil-
lime definitur. Quin etiam lpfe campus apparens
ftacim quoque in calculum induci poterit , quippe
cuius determinatio deinceps per formulam fimplicifii-
mam expedietur. Hunc in finem vt tota inueftiga-
tio ad meros numeros redigatur , ponam - 0 ita vt (J)
fit angulus , fub quo femidiameter campi apparentis
ab oculo ad lentem obic&iuam collocato fpe&arctur.
Videamus ergo quomodo per hos numeros 71,71', ir^ete.
et 0 reliquae quantitates definiantur.
• Definitio 3.
i6o. Ratio aperturae cuiufquc lentis mihi yo-
cabitur qnotus , qui oritur , fi femidiameter aperturae
diuidatur per diftantiam focalera lentis ; eius craffitie
pro nihilo habita.
C o r o 1 1. r.
261. Ita fi b et 8 fint diftantiae determina-
trices lentis, ct 33 femidiameter aperturae eiufdcm ,
quia diftantia focalis eft = ^> ratio aperturae erit
= »U+I)
C o r 0 1 1. 2.
262. Ratio igitur aperturae cuiufufs lentis eft
fraftio minor quam \
,
quandoquidem hane legem
fanciuimus \t neutrius faciei arcus 60 gradibus ma-
ior in apertura contineatur.
Coru 11.
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C O r 0 1 1. 3.
263. Si fcilicet ambae facies fuerint aeque cOruae
ratio aperturae per hanc legem vsque ad i augeri
poterit
5
fin autem altera facies fuerit plana
, ratio
aperturae j fuperare vix poterit : ac fi lens fit me-
niscus
,
ea adhuc minor flatui debebit.
C o r o 1 1. 4.
264. Cum autem nihil fit , quo apertura len-
tium accuratius definiatur
,
ea fere arbitrio noflro re-
linquitur
,
et quouis cafu commodillime per experi-
entiam determinatur , fufficictque notafTc , eam fra-
ctioni fiue i fiue i fiue etiam J pro forma lentis ae-
qualem flatui debere.
S c h 0 1 i o a
265. Vt fcilicet quouis cafu ratio aperturae
redte definiatur , radios vtriusque faciei lentis con-
templari oportet
,
qui fi fuerint / et g , erit diflan-
tia focalis— ,—i/——. — !"• lam- femidiameter
aperturae minor effe debet quam i/ vel quam \ g ,
prout vel / vel g fuerit minor. Sitg<£ f, et cum fe-
midinmcter aperturae minor effe debeat quam i g, ra-
tio aperturae minor accipienda efl quam H ( 1 4-&-).
Vnde patet
, fi lens fit vtrinque aeque conucxa ,
fcu g—/, rationem aperturae capi debere infra ii
;
fin autem fit altera facies plana leu f—™ , illum
limitem efle ii, qui adhuc minor fiet, fi lens fit
C c * meni-
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menfcus, feu £ numerus negatiuus. Ceterum fi ratio
aperturae fit — Tt, eique hoc modo idoneus valor tri-
buatur
,
perinde eft fiue is ncgatiue fiue pofitiue ac-
cipiatur : (emper autem conducet rationi aperturae
minorem valorem tribui, quam fecundum hanc re-
gulam
$
partim vt obliquitas radiorum incidentium
diminuatur
,
partim vero potiflimum , vt ob clarita-
tem aperturas lentium adhuc vitra augere liceat.
Problema 6.,
266. Si inftrumentum dioptricum ex quotcunque
lentibus
,
quarum crafiitiem vt nullam fpettare liceat,
fit compofitum
,
dataque fit ratio aperturae pro An-
gulis lentibus vna cum campo apparente
, definire
diltantias determinatrices. lingularum lentium.
S o 1 u t io..
Sit difiantia obie&i ante lentem primam AE—a,
imaginisque per eam repraefentatae aF~a, ac pro
lequentibus lentibus ponatur.
Pro Lente Dift : determinatrices. ratio aperturae
Secunda. .. BF rz: 6G= $ ; 7t
Tertia . . CG = *;cH— y; 7^
Quarta . . i. t:"
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Hinc ergo fi femidiametri aperturarum harum len-
tium vt ante indicentur literis 58> £, S. etc. erit
^ r ); 7t'r (E(‘+ v ); 7t u=
r
€r‘+{ )etc.
Tum vero fi fit femidiameter campi apparenti» = z
ponatur etiam ^ — <J). Cum igitur hiuc fit
:






^ — *-+- t etC ’
habebimus ex 256 fequentes aequationes:,
£|=(-+S)4>
etc.
Quo iam facilius hinc per ir , it 1 , n", -n 111 etc. et 0
dillantiae determinatrices lentium definiri queant,
ponatur a.— A«; S—
B
b\ y—CtriS—Tidit—Ee etc.
Ita vt litterae A,B,C,D,E etc. denotent numeros





C c 3> vnde
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»nde eliciuntur (equentes determinationes:
L°— B ir — ! B -i- )P
ABfC-t.i la$ .
c— cr-(c+ix*-?l




*— Eir"* —{£•+. i }(fr'—nVir—?)
etc.
Datis ergo praeter uu meros 0 , ir , id, tt", etc.
numeris A,B,C,D,E etc. cum diftantia obie&i
AE—a, per has formulas diftantiae b,c,d,e etc.





i ) a (J>® — En— B-j_t ) <J>
ABC(C-4_. )a$
T— Cn-^C+Tlx*^)















Lir-—(D+ Xn-—ir + <t)
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C 0 r 0 1 1. r.





campi apparentis a, vt fit z~a (P : neque tamen
campus apparens pro lubitu affumi poteft , fcd is per
multiplicationem determinabitur , vt mox videbimus.
C o r 0 11 . 2.
268.
Cum omnes numeri hic in calculum in-
trodudli aeque negatiue ac pofitiue accipi queant r
obferuandum efl eos perpetuo ita afiumi debere , vt
interualla lentium quae firnt a+b^ S+fiY+^-f^etc-
omnia prodeant pofitiua.
C o r o 1 L 3.
2
69.
Quod ad aperturam cuiusque lentis attinet
eius femidiameter habebitur fi eius difiantia fotalif
multiplicetur per rationem apeteurae littccft %
infignitam.
S c h o 1 i 0 n.
270.
Quo formulas hic inuentas fimpliciore»
reddamus quoniam litteris iS , 5& , C , S ; etc. non
amplius indigebimus
,













A B a $
<Bir— $ gir'
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® 1t“— TT' -+- ir—$
ABCPa<J>
Off"— ir -+-u— <J> ew"—fr-t-u'— ir*.$
1 — «ir'>— tt—it -*-$ etC *
Hincquc porro definientur diftantiae fbcaies













T . . i A»a»
I et II — au—
U t TTJ . ABa^gW* -( i -g)iT)ci ni —- (
a
w ^ a u' — ir 1>)
TTI er IV — ABCa 4>(Ou"-(i-t )u<)
leir— u-(- ^ ( J>n"— jr^-t-ar— <p>
IV er V ABC Pq t f gir"— ( t — P) ir”)
* (Bir“— ir -t-ir- +)(iTr"' - TT' -t-ir -n t4>>
Quae interualla debent cfle pofitiua.
Problema 7.
271. Politis iisdem, quae in problemate prae-
cedente funt aflumta , definire locum idoneum oculi,





Maneant omnes denominationes vt ante , et
quia apertura lentis PP vt nulla fpeftatur
,
pro re-
liquis lentibus ex data aperturae ratione
,
femidiameter
aperturae cuiusque ita fe habebit
Lentis femidiameter aperturae
SecundaeQQ • $
Tertiae RR . .
Quartae SS . . 5^*5=^ 0
Q.u ‘ntae tt. . ,-^^-^0
vbi litterae 23, €, ©, <S, etc. valores in praecedente
Scholio aflignatos obtinent.











Iam pro quolibet lentium numero locus oculi
idoneus feorfim definiri debet; denotante ergo O di-
ftantiam oculi poft vltimam lentem
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I. Pro vnica lente
Quia craflitics lentis vt nulla fpe&atur
,
eui-
dens eft pro loco oculi idoneo fore O—
o
II. Pro duabus Lentibus
Cum hic Ct bG — bN‘: bO erit
b N'







ob (B + i)»=B. Erit ergo ,




III. Pro tribus Lentibus
Cum hic fit cN"+H0: cHrrrN": cO, erit
'0=0 Y- Sed e(l




« i5^-.=i5F=SHR Nlinc ob yr£££ ha-








IV. Pro qu-afuor Lentibus
Cum fit 4N y" +- 1 1 : d\ — dis.'" : dO , eri; Tab.




bincque ob (D+0©~D fiet
.W,.=K^fe=W Er«° *
prodit diftantia oculi idonea
n_ ABCt>gV <P • .— (it
; * \
V. Pro quinque Lentibus
Si ratiocinium fimili modo ad cafum quinque len-
tium extendatur, reperiemus diftantiam oculi idoneam
„ \ Bcngon'"0— (•*•"—n"-+-7T—TT—(—pX's^r'"—m-"—I-7T'—ir-f^
VI. Pro fex Lentibus
Eodemque modo progrediendo colligitur fore pro
cafu fex lentium diftantiam oculi idoneam
Q
•'
W — (it'"—ir "-t-ir"—tr-t-tr—$v?tt""—7r'"-t--rr"-vtr'-+4i)
ficque vltcrius
,
quousque libuerit progredi licet. •
Dd 2 Coroll.
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C o r o 1 L i.
272. Quouis ergo cafu necefle eft, vt diftantia
#cali idonea prodeat pofitiua : fi enim fieret negati-
va totus campus apparens nusquam conlpici poflet.
C o r o 1 L i.
273. Iis autem cafibus , quibus diftantia O fit
negatiua oculum immediate vltimae lenti applicari
conueniet ; Tum vero oculus plus non cernet, quam
fi vltimae lentis apertura aequalis efiet amplitudini
pupillae.
C 0 r o 1 L 3.
274. Hoc ergo cafu ftaqiatur femidiameter
aperturae vltimae lentis — w femidiametro pupillae ,
ex eaque aequatione eliciatur valor ipfius (p, quo in-
vento erit a <p lemidiameter campi apparentis , qui
in obieTo reuera confpicietur.
Problema 8-
275. Pofitis iisdem atque in problematibus
praecedentibus , eam conditionem in lentium difpofi-
tione definire, vt oculus in loco idoneo politus obie-
runt fimul diftinde videat.
Solutio.
Quia aperturam lentis obieftiuae euanefeentem
afliinnimus
,
in vifione alia confufio locum habere
sequit mfi quatenus oculus non in difiantia iufia ab
• • , vltima
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tolletur , fi lentes ita difponantur , vt imago vltima
ante oculum in O fitnm in diftantia iulla
,
quam
littera /defignammus , verfetur. Cum igitur in figuris
locus, oculi ante imaginem vltimam cadat haec dilfan-
tia negatiue fumta ipfi / aequalis eft ponenda; vnde
pro quouis lentium numero fequentes habebimus
determinationes.
I. Pro rnica lente
Cum hic fit Oro, ct OF— a.— Aa, opor-
tet efle Aarr— /, ideoque A~—
:
et a.——l, vnde
indoles huius lentis determinatur , ita vt cius diftan-
tia focalis efle debeat =r
II. Pro duabus lentibus
Ex inuenta diftantia bOzzO, erit OG= ^;.
Gi|. Eft vero vnde fit £$= hinc-
que pro fecunda lente et Vel
cum fit Aa(p—— erit pro loco oculi
|-v —DH 1W B(*w-4>)
III. Pro tribus lentibus
Hic eft OH— H0—^r~^t vnde obtinetur:
/"> 11— ABCa!j) ,UM— tr-x+lS —
ficque pro vltima lente habebitur :
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Tab. I1L
Fig. 15.





er* r diftantia oculi
O - tT' /— Cf«w'-ir + <t)




w' — -rr + -n habebitur




Vnde pro vltima lente
D=- ( it“— n' -+. ir— $ ) l~ A UCtt ~
Cum autem fit ABC a0- - erit ia
loco oculi hoc valore furrogando
0= l
IX&n"—7r' —$ j
V. Pro quinque Lentibus
Simili modo pro quinque lentibus yltima ita
comparata efie debet , vt fit
L' — ff"-+-TT /—*+.$),
AUlDuip
Prima autem inde definita fit
Q— — gir'" /
VI. Pro fex Lentibus
Eodem modo patet, pro lex lentibus fore
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atque (i hinc A a definiatur :
O— /
F (Sir""— r' T ir— ji)
quas formulas quousque liouerit , continuare licet.
C o r o 1 1. i.
276. Si diftamia oculi iufta / fuerit infinita
•rit vt (equitur :
I. Pro vna lente A “ ev> et 2f — 1
II. Pro duabus lentibus B — cv> et 93 — 1
III . Pro tribus lentibus C ~ w et £ — 1
IV. Pro quinior lentibus D — et £ — x
etc.
C O r O 1 L 2 .
277. Cafu ergo , quo diftamia oculi iufta / eft
infinita , diftantia oculi poft lentem \ltimam erit
pro quouis lentium numero:
I. Pro vnica lente Orro
II. Prodoabus lentibusO
~
III. Pro tribus lentibus O— •
IV . Pr-o quatuor len t ibusO
—
etc.
S c h o 1 i 0 a
278. Hadtenus campum apparentem vt da-
tum conftderaui
,
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quam carum difpofitionem determinaui , vt campus
datae amplitudinis appareat, nihilque obftare deprehen-
dimus
,
quominus huic conditioni fatisfiat
;
cum nu-
meri A , B , C , D , etc. penitus arbitrio relinquan-
tur, aperturarum vero rationes Tt , it', it", etc. infra
i vel l accipi debeant. Verum hic multiplicationis
ratio nondum in computum eft dutfta qua fimul cam-
pus apparens ita adftringitur, vt certum limitem ex-
cedere nequeat. Quoniam igitur in omnibus inftru-
mentis dioptricis multiplicatio imprimis propofita efle
folet
,
quemadmodum per eam campus apparens de-
finiatur in fequente problemate exponamus.
Problema 9.
279. Si inftrumentum dioptricum ex quotcun-
que lentibus fuerit compofitum
,
quarum quidem
crafiities vt nulla fpe&etur , fimul vero multiplica-














plicationem referamus. Magnitudo igitur o(J) in di-
ftantia haczzi nudo oculo cerneretur lub angulo, cu-
ius tangens cft — a-~
.
Quare fi multiplicationis ratio
ftatuatur — m, necefle cft vt eadem magnitudo a
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Iam Tero ex iis, quae in problematibus praecedentibus
funt tradita ifte angulus facile afiignatur, ficquc obti-
nebitur angulus (p , indeque femidiameter campi ap-
parentis «0. Cum autem haec multiplicatio non
ad ipfos angulos fed eorum tangentes referatur eui-
dens eft tantum partes obiedi minimas circa centrum
E fttas in ratione propofita multiplicari , remotiores
Tero in ratione minore. Quo notato hanc multipli-
cationis rationem m pro quouis lentium numero con-
templemur.
I. Pro Tnica Lente
Tangens anguli
,
quo imago F £ ab oculo in O




— 0, feu ma~h. Hoc ergo cafu campus
apparens non determinatur fed multiplicationis ratio
eft m = j. Verum Tt \ifio fit diftinda , per fupe-
rius problema debet eflc A=-j et diftantia oculi poft
lentem O— o. At obiedum fitu credo cernetur:
II. Pro duabus Lentibus
Tangens anguli, quo imago G>) ab oculo in O
conftituto cernetur, eft —: = 7r—0—
;
Tnde
fequitur femidiameter campi apparentis
0 — -^-r pro fitu inuerfo
• ma-fD *
Quo inuento, Tt Tifio fit diftinda oportet effe
B = et
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hincque prodit diftantia oculi poft lentem ocudarerne
^ mmal-h A b k*
IIL Pro trrbus Lentibus
Tangens angeli , quo imago H0 ab oculo in O
conftituto cernitur eft + % ^nde
fit femidiameter campi apparentis
:
<P
— pro fitu eredto
Deinde tt vifio fit diftindta , oportet efle
Cum igitur fit it1— 7r 4- (p eTit
frV-ir I di-iH-ii I *»»w .(iX TTi-qj_7r Tl+qj ma— ft ABa-iu
hincque pro loco oculi
*-k_ — ABfctu* ABhlfma— fe)y ___— (ABb—miX®™'-*+ -P) — ( Bimijl ..lB«o)ir + «u
IV. Pro quatuor tentibus
Tangens anguli , quo imago 1« ab oculo in CX
conftituto cernitur cft — ££•';=; ar*— 7t"+tt- <$>— *
vnde elicitur
:
<t) — pro fitu inuerfo
• m a -+-£ *
Hinc porro pro \ifione diftinda efle debet
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et pro Joco oculi
f\ A B C b I f m a >4. h ) ir'*
"*
{ ih m a i rti;U3o jTr'-+-ma( AttC/j—mi ;{Tr' —— Tt)*
V. Pro quinque lentibus
Eodem modo progrediendo pro campo appa-
rente reperitur
:
0 -OL^r-j^zh pro fitu ereflo
et vt vifio euadat diftinfta
E — m * rf ff — — m lABCDo **“ A fi C Dh—m l
vnde pro loco oculi idoneo concluditur
q, AB C^b !(m a — h } ir**• **
VI. Pro fex lentibus
Hic campus apparens ita definitur , vt fit 2
(h— pro fitu inucrfom a -h o r
vifio vero diftin&a exigit
17 — tn|Z . — —ml* ABcDtB 1 ^ AJiLD£0—«ml




ficque progrefiio ad plures lentes eft manifefta.
C o r o 1 1. 1.
280. Datis ergo rationibus aperturarum lingu-
larum lentium ir, tj' , 7t
tf
,
ete- vna cum ratione
multiplicationis w,diftantia /b, ad quam multiplicatio
' Ee i refer-
Digitized by Google
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refertur, et diftantia obiedti ante inftrumentum a>
determinatur campus apparens.
C o r o 1 L 2.
281.
Vt ergo campus apparens pro data mul-




ita valores maximos tribui conueniet
,
vt alternatim
fiat pofitiui *ct negatiui.
C o r o 1 1. 3.
282. Si igitur valores n , x', it'\ etc. vsque
ad i augeri liceat, maximus valor ipfius 0 pro
quouis lentium numero erit vt fcquitur:
Pro cafu duarum lentium 0 —— 7̂
Pro cafu trium lentium 0 —~ b --
Pro cafu quatuor lentium 0 —
Pro cafu quinque lentium 0 —
ctc.
C o r o 1 L 4.
283. Quo plures ergo lentes adhibentur eo
magis campus apparens augeri potcft fimul vero
patet
,
quo maior multiplicatio defideretur
,
eo mino-
rem fieri campum apparentem.
Coroll
Digitized by Google
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C o r o 1 L 5.
28+. Ratio multiplicationis m tam pofitiue
quam negatiue capi poteft. Si pofitiue accipitur pro
lentium numero pari fitum inuerfum
,
pro impari
autem fitum ereftum declarat. Contrarium vero eue-
nit
,
fi m fuerit numerus negatiuus.
S c h o 1 i 0 n 1.
285. Hic autem imprimis notandum efl , va-
lorem ipfius 0 tum lblum angulum EAe praebere,
quando fuerit tam exiguus
, vt aliquot gradus non fu-
peret ; fi enim valor ipfius (fi prodeat multo maior,
tum tangentem huius anguli EAe exprimit. Ple-
rumque autem
,
fi quidem multiplicatio fit modica
,
ille valor ipfius (f> tam paruus reperitur , vt fine
errore pro iplo angulo EAe accipi poflit. Hic igitur
ob aliam caufam amplitudo campi apparentis refirin-
gitur
,
vt certum limitem fuperare nequeat ; cum
enim angulus , quo radii in oculum incidentes in O
ad axem inclinantur , nunquam poflit efle reftus , ne-
que fortaffe vix 60’ fuperare queat , qpandoquidem
ne nudo quidem oculo fpatium in coelo maius quam
110“ confpicere valeamus; fi illum angulum maxi-
mum, quem oculus capere valeat, circiter 63° fla-
tuamus , vt eius tangens fit — 2 pro quouis lentium
numero habebimus — 2 t vnde fit <£> rr ^ , et
a<p—~. Data ergo multiplicatione m et diftantia b
ad quam refertur , femidiameter fpatii in obiedo
E e 3 confpi-
Digitized by Google
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confpicui nunquam maior exifterc poteft quam ^ quot-
cunque etiam adhibeantur lentes , eacque ita difpo-
nantur vt maximum campum patefaciant. In Tele-
jfcopiis ergo , vbi fumitur b~a , et femidiameter
campi ex ipfo angulo aeftimatur , eius tangens
nunquam maior efle poteft quam i : vnde fequentem
tabellam adiungo , quae pro quauis multiplicatione
femidiametrum campi apparentis maximi oftendit
,
quem nunquam fuperare liceat.
Multipli- Semidiam:
catio • campi app:
m maximi
<*o i°, 5V, 33"
70 I , 33 , 13
80 1 , 25 , 57
90 1 , 16 , 24
100 1 , 8 , 45
150 o ,45 , 50
2CO 0,34, 23
250 0,27, 30
300 o , 22 , 55
400 o
, 17 , II
500 O
, 13 , 45
Quod fi ergo numerum lentium multiplicando iam
fere ad, tantum campum apparentem pertigerimus , is














*S 7 , 35
20 5 , 43
35 4 > 3 f
30 3 , 49
35 3 ,
40 2 , 52
45 3 , 33
50 3 , I7i
Digitized by Google
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Sc h o Ii o a iz.
2 8<J. Quod ad locum oculi idoneum attinet, eum
Jdeo in O conftitirimus , vt omnes radios per lentes
transmiffos accipiat, etiamfi: pupilla maxime edet coa-
ftridta : ex quo patet ob amplitudinem pupillae ocu-
lum de hoc loco fine vllcr detrimento aliquantillum
remoueri poffc
,
ita vt fuperfluum foret hunc locum
nimis follicite obferuare
,
nifi forte apertura vltimae
lentis fuerit admodum magna. Sin ea autem pupil-
lam non fupcret , caque adeo fit minor , maniftftum
eft oculum ci immediate applicatum aeque omnes
radios excipere, et eundem campum contueri , ac fi in
loco idoneo ellet conftitutus. His igitur cafibus , fi
forte diftanti» O pro loco oculi prodeat negatiua
,
nihil de campo apparente perit , dummodo oculus
lenti vltimae immediate applicetur. His itaque , quae
ad vifionem per infirumenta dioptrica in genere per-
tinent
,
expeditis , ftipereft , vt inueftigemus , quantum
vifio ob diuerfam radiorum refrangibilitatem tur-













i a pundo dato E radii per lentem PP tranfr-
mittantur definire variationem in loco imaginis
F , quae a diuerfa radiorum refrangibilitate oritur.
Solutio.
Sit diftantia pundi E ante lentem AErra ,
facierum autem lentis radius anterioris —f pofterioris -g
et crafiities Aa~v, quae quantitates funt conflantes.
Pofita nunc refradionis ratione ex aere in vitrum ~n: 1 ,
ob diuerfam radiorum naturam numerus n erit varia-
bilis
,
ideoque etiam locus imaginis F poft lentem
expreflae
,
cuius diflantia 11 ponatur <zF— «, erit ex
fupra inuentis
I - I | iit »4 8—
^
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, f , g et v funt conflantes. Quaeltio ergo
huc redit
,
vt fi numerus n differentiali fuo dn cre-
fcere fumatur , definiatur differentiate diftantiae *.




__ idn !ii dk
i fc+-i> (
dn da tdn i tndk
i a a h—v ' (k—v}'
*
indeque eliminato dk habebitur
*»(*-«-»£+ *»<*ps£= 2 dn(k+v)-zdn(k-v)-
Reflituantur pro / et g valores initio pofiti , ac
peruenietur ad hanc aequationem :
d „(>-+-*)»+ dny,-- v): + + V(fa+{*rj\±*(k-vy-
Q
vnde reperitur:
d a_ —Ia ( ±£i?— feu(n— t)a (n-.X*-v) x
Tum vero cum etiam fc fit quantitas variabilis erit
— n(n — .) V ~ io /
Cum ergo pofuerimus ob di— erit
C o r o 1 1. i.
288. Si n: i denotet rationem refradionis ra-
diorum mediae naturae, vt fit 1 , 55. erit
Tom. I. Ff pro
Digitized by Google
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pro radiis rubris fcu minime refra&is n— i, 54., et
violaceis n— 1 , 5 6. quorum valorurn difcrimen a
medio, cum fit — m, pro differentiali dn haberi
poterit.
C o r 0 1 L 2.
2S9. Quare fi a denotet diftantiam imaginis a
radiis mediis formatae, pro ea quae a rubris forma-
tur, erit dn--vst ct ~-7J. Hinc difiantia imaginis
rubrae poft lentem erit = a+f
s
(i+*(
Diftantia autem imaginis violaceae poft lentem erit
C o r o 1 L 5.
290. Si crafiities lentis cuanefcat
,
vt fitv-o,
ob variabilitatem numeri n erit
'»==i=rr( «+!)==H!? !(i+0




a— p» er;t — («-1 jp
—: " axin
, ,p
S c h o 1 i o a
291. Hoc ergo modo ob diucrfam radiorum
naturam valor diflantiac a immutatur , \nde fi ab
ea tanquam ab obietfto radii porro aJ lentem fecun-
dam emittantur , fiet etiam rclpedu huius lentis di-
ftantia obicifti variabilis. Quam ob caulam in loco,
imaginis ab ea formatae duplex variatio orietur : id
quod deinceps etiam in lentibus (equentibus multo
magis
Digiiized by Google
magis eueniet. Hanc igitur variationem
,
quae pro
quauis lente in loco imaginis nafcitur , in feciuente
problemate determinemus.
Problema 2.
291. Si locus imaginis F
,
quae refpe&u lentis
QQ vicem obie^li gerit , ob diucrlam radiorum na-
turam ipfe fit variabilis , determinare variationem ,
quam ob eandem caufam imago fequens in G patietur.
Solutio.
Sit pro radiis mediae naturae
,
quibus refpondet
numerus « diftantia obiefti F ante lentem I? F~i;
imaginisque inde proieftac diflantia poft lentem bG—&;
dum autem tt abit in n+dn, hac diftantiae ambae
b et E capiant fua incrementa diffcrentialia dbttdS.
Ad quae inucnienda fit lentis QQ radius ficiei ante-




vbi k cum b et S pro variabili eft habenda. Difie-
rentiatione ergo inftituta habebitur.
d n — d b 1 7 dn and k
j ~ bb ' k+v




Vnde eliminato dk, fit
dnCk-f-i>)’ , dM*-?)1 — Hb(k+v)'- dM-v)’+ + vdn
Ff 2 quae
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quae multiplicata per n — i , fi pro / et g talorc*
dati lubftiuiantur prodit
+ a »dn ( k+ v ) 4-b
dnf»— v)'?2 — a»(/«(i- v)
(k- v)
1




j-p — e edi i It -t-f i* f i4-i f *_drJE’l , 4- -iLL )d%z=. - -
v
— tm.;
Pro variabiiitate autem ipfios k rcperictur
dk —_ AA. d n d it
Quare fi ponatur 5^—*» ^-(1^ cr^
~vAb v i t 3 u d n
"I— nbb nl*— • )i »l«—)(*+
’
J )




1 1 b b
-vdb
b rtf . , 6 , (
1
— 0'ff > „ r—rnr-) cc
nub %(i—» )
C 0 r o 1 L l
«93. Imicnta aequatio differentialis etiam hac
forma repraelentari potefl: vt fit
id? , di——d»( 1 1 1 ) ('—T )
S“+ i5— iv l
fiue
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fiue refiituendo k
d€ k~~V *±? )





vbi haec obfcruanda eft analogia , vt quemadmodum
ad b refertur , ita ad 6 referatur
C o r o 1 1. 2.
294. Si lentis hniuS craflities enanefcat
] fit
vr=o , et i~ 1 vbi figura lentis non amplius in
computum ingreditur fcd fbla diftant ;a focalis
, vnde
variatio in loco imaginis G ita erit comparata, vt fit
T^n—KZ\U+D ideoque
4S---gdb-?gU+l).
C o r 0 1 L 3.
295. Si carum a radiis inediae naturae , ad
quos formulae haftenus traditae funt
accommodatae,
ad radios rubros transferre
velimus, poni oportet
4t\— — tj3> fin autem ad radios violaceos dn~+-g i8.
Problema 3.
295. Si radii ab obietfo E per lentes quotcun-
qne trausmittantur , determinare variationem in
locis fingularum imaginum, quae a diuerfa radiorum
reftungibilitate proficiscitur.
Ff 3 Solutio.





fuperioribus capitibus fumus vfi, ac fint a,a,b,%,c,y etc -
diftantiae determinatriccs lentium pro radiis mediae
naturae. Variata ergo ratione refra&ionis etiam hae
diftantiae -variabuntur, quarum variationes diflerentia-
libus indicemus. Cum autem diftantiae inter binas
lentes maneant conftautes , illae variationes ita erunt
comparatae vt fit
da ydbzzo, dt-\-dc~ o ,dy+d.d~o etc.
Cum iam diftantia obiefti A E— « fit inuariabilis
erit ex problemate primo fi ponatur ^=^~i
da--db--^(’+-+ l'^)~^-,lk̂ fJt=* 4. . *v \
.) <r ia
1
i V / «— * ‘fc— “a tfc—a,) ‘
et «
Deinde pro fecunda lente , ad quam referuntur di-
ftantiae determinatriccs b, et g cum arbitraria id et





g " d »
( . j_ _j_ ( r— i' )' \
«'Iu— ijtff ‘ i‘ b ‘ |'V» /
<1— t )' ^ * V J*(
Simili modo pro tertia lente
, ad qnam referuntur
diftantiae determinatriccs c et y cum arbitraria L
"
et
craflitie v“ pofito pr^p—F' adipifeemur :
dy—-dd-=yy±c
* V* lu C c
_yyd* /i" , . .
i" (Hmmml) ^ * fllg * l*f 1/* J
et <//«= =*:11'
nec
-f" J « f . j i— i" [
atque
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atque vlterius progrediendo obtinebimus fequentes
formulas
:
et di 111 :
|. —v i l
aAd
f t d n si'" , . . ( t
\
”i"»( n-i )> T * i«' 1/" /
v"dn /, , i—*"< \
«(»— v“' >
vnde haec differentialia facile ad quotcuaque lentes
extenduntur. Atque fi hic fuccefiiue valores difteren-
tialium dd, dc , db, iam ante definiti fubftituantur
omnia haec differentialia tam diftantiarum determi-
natricium , quam numerorum i , i', i“t i
m etc. per
differentiate dn exprimentur.
Si ratio . retrattionis pro fingulis lentibus fit
diuerfa pro iisque ordine exprimatur numeris, etc.





II. d o— dc— ,• i<. b b »'t«'—>)*s ‘ F9 I
... Vdii' fli *—
di
~
“sttt " ** >
TTT , j —yyde yydn" ,i“ , i , ( i — i“ )- \
III. dy -—di.— ,)( yT |« I". d" *
</i"-




ex quibus formulis etiam mutationes fingularum
ima-
ginum ac proinde etiam tandem vltimae imaginis
facile
Digitized by Google
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facile definiri poterunt , fcu potius loco imaginum
angulos
,
(ub quibus cie oculo ad iuftam diftantiam
I pofitae fint adpariturae , confideremus.
Pro vna lente »-* t
Pro duabus lentibus ** f
Pro tribus lentibus *g. *
etc.
quatenus fcilicet praeter diftantias a, a; b , S ; c , y etc.
euam litterae i, i1
,
i“, i
u> etc. lunt variabiles.
C o r o 1 L i.
297. Hinc igitur per differentiationem definire
licet
,
quanta mutatio in loco vlcimae imaginis
,
quae
obieftum vifionis conftituit , ob diuerlam radiorum
rclrangibilitatem oriri debeat.
C o r o 1 L 2.
298. Deinde cum etiam magnitudinem cuius-
que imaginis fupra per diftantias determinatrices et
numeros /', P, 1“ etc. definiuerimus, pro magnitudine
imaginis habetur
t
y~,- 7 (1 89). fimili modo mu-
tatio «dignari poteft
,
quam magnitudo vltimae ima-
ginis ob diuerfam rcfrangibilitatem radiorum patietur.
C o r o l L 3.
299. Cognita autem vtraque mutatione , quam
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fubit, non difficulter colligetur, quanta confufione
ipfa 'vifio ob diuerfem Tadiornm refrangibiltatem
perturbetur.
Cor oll 4.







numeri autem », if , i
u etc. abeunt in Tnitatem nul-
lique mutationi amplius funt obnoxii.
Si ergo craffities lentium euanefcat, pro diuerft





j . - ,
etc.
Ceterum per Te manireftum eft,
quando §•=»* *
,rf «1-,;, fignificare dicitur,
id tantum de
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mediorum ede intclligendum; et pro aliis vitri
fpeciebus differentialia driy dii\dri
u
^ etc. haud medi-
ocriter ab T« difcreparc poffe. Quanta autem futura
fit haec diuerfitas , optandum eflet, vt ea potius ex-
perimentis
,
quam ex theoria quapiam definiretur.
S c h o 1 i o n
3Ci. Cum igitur ob diuerfam radiorum refran-
gibilitatem cuique imagini duplex alteratio iuducatury
quarum altera eius magnitudinem , altera vero eius
locum afficit
,
duplex inde confufio in vifionem in-
fertur. Si enim formulae in fuperioribus capitibus
exhibitae ad radios mediae naturae reftringantur, pro
quibas eft pofito da-—^, ex formulis hic
traditis differentialibus locus et magnitudo imaginis a
radiis rubris formatae definietur
,
pofito autem dn-+n^
locus et magnitudo imaginis violaceae declarabitur.
Scilicet fi 1 i fuerit imago vltima vifioni obiccta ,
quae a radiis mediae naturae formatur , per formulas
modo inuentas , prout' vel dn—— v» vel -Hi*
ponatur, definietur tam imago rubra R^ quam vio*
lacca V v ; atque ex natura differentialium manifeftum
eft cum interualla 1 R et IV ititer fe aequalia efle debere,
tum etiam differentias Ii— Rg et V v—li, ita vt oculo
feries innumerabilium imaginum inter extremas Rf et
V v fitarum fimul cernenda offeratur , vnde eo maior
confufio oriatur necefle eft , quo maior fuerit diffe-
rentia tam ratione 1 «i quam magnitudinis. Quare
haec confufio penitus tolleretur , fi eiusmodi lentium
difpofitio definiri poffct , vt tam interuallum RV,
quam
Digitized by Google
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<j«»m differentia inter imagines RjetVvad nihilum
redigeretur, quod vtrumque nili fimul praeftari queat,
coflfufionem perfide tollere non licet Verumtamea
etiamfi neutri harum conditionum fatisfieri poflit , ta-
men dabitur pro oculo eiusmodt locus O, vbi con-
fiifio minime fenfibilis percipiatur, qui erit ira concur-
fu redae v( produdae cum axe: ibi enim omnes
extremitates giv communibus radiis cernentur, neque
propterea extremitas obiedi colore tinda apparebit.
Quare fi fimul pundum O conueniat cum loco oculi
idoneo alia confufio non percipietur , nili quae inde
originem trahit, quod forte imagines extremae R f et Vv
nimis a diftantia iufia diferepent , fiquidem nvdia Ii
ad diftantiam iuftam ob oculo fuerit remota. Neque
tamen hinc ora obiedi coloribus iridis cinda appare-
bit , cui confufionis fpeciei
maxime eft occurrendum;
ideoque ea quae adhuc adfuerit confufio facile tolerari
poterit , quae vero etiam omnino tolleretur fi modo
interuallum RV vel in nihilum redigi vel faltem
fetis paruum reddi poffet. Hinc ergo inte ligimus vi-
tium illud, quo obieda coloribus iridis circumdata
faepe repraefentantur, non tam necefiario cum inftru-
mentis dioptricis effe coniundum , vt nullo pado ab
iis fcparari queat , quamobrem eo magis operae erit
pretium , vt inveftigemus quomodo haec inftru-
menta ab ifto titio liberari poflint. Quae tota in-
veftigatio huc redit , vt determinetur pundum O,
vbi reda per terminos imaginum v, », f duda cum





fupra definito conucniens reddatur , fi quidem fieri
,poteft : vndc perfpicitur locum oculi O hac propri-
etate praiditum ciTe oportere , vt angulus , fub quo
ultima imago cernitur ob YariabiLitarem numero «
-tributam nullam mutationem patiatur. Tum vero
infuper videndum erit, num interuallalR et IV vel
ad nihilum reduci, vel minima reddi queant.
Problema 4.
30 a. Propofita vnica lente definire locum oculi,
vndc obiedum line margine colorata cernatur.
Solutio.
Sit obie&i Er ante lentent diftantia EAra,
imago tero per radios mediae natnrae inF£ reprae-
fentetur, ponaturque «Fr«. Pro lente Tero fit eiu«
craflities Aa~v r et quantitas arbitraria — k , vnde
capiatur fr=g=i. Hinc pofito F.ezrserit e
quare fi pro loco oculi (latuacur diftantia «O-O,
quae eft fixa, erit OFre—O, et anguli FO£ tan-
gens::
i
~ ~o, quae formula ob diuerfam radiorum
refrangibilitatem nullam mutationem fubire debet.
Inde autem quantitates a. et i tantum variantur ,dom
reliquae manent conflantes. Quare iftins formulae dif-
ferentiate logarithmicum nihilo aequale pofitum prae-
bet hanc aequationem
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'«b» fi calores fupra inueuti fuhftituantur , prodit
vi* VI i t~(| l Oad* , i i t _
m(n—
i






»« * ' a-O' a ' i« * iv '
ynde locus oculi definiri poterit: qui fi debeat con-
venire cum supra inuento (538), vbi inueoimus
a-Or^«L et ~£— hineque noftra aequati»
per n multiplicata abit iu :
(eu r ideoque*— J=T. Quamobrem
quantitatem arbitrariam k ita definiri conueoiet vt
fit irritt+v: et cum fit pro loco oculi
tabebimus 0= ss=5^=i=^' ob *=:».
Quod fi porro hinc variationem in loco* imagini*






et pro i pofito valore ^
d*— -<«->-”??» ( i + 5±5)< i v 1 A * \
t
qui valor fi ad nihilum redigi poflet, conftifi»
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CorolL l
303. Pro lemis ergo confiru&ione quantitas
arbitraria k ira accipi debet , vt fit jfc— 2a-fo;
atque tum oculus in eo loco conftitutus , vbi totum
campum apparentem percipiat , fimul nullam confu-
fiouem a diuerfc radiorum indole feotiet.
• C o r o 1 L %
304. Vt aurem oculus fimul imaginem ia
diftantia iufta afpkiat
,
oportet fit a—0——l, ideo-
<l
ue Vmte colligitur t «=T-f
[
lJl+tiV/+ l4w) f hineque
Oz\l— et fcr 2V( \vv)
CorolL 5.
305. Potcft vero infuper effici, vt etiam da
cuanefcat
,
quod euenit fi a + a + «r.o, hoc eft
orrj/-* v+V(i lI+ t\vI-\- l,vv). Verum cum hoc
cafu ob a—— a—
v
imago in ipfum obiettum cadet,
ita
,
vt radii nullam rcfra&ionem pati fint cenfendi,
vifio per lentem perinde erit comparata atque nudis
oculis.
CorolL 4.
306. Si craffities lentis v plane cuanelcat
,
'tam ob campum apparentem , quam diuerfam radi-
orum refrangibilitatem fit 0~o hoc ergo cafu ocu-
lus lenti immediate applicatus nullam confufionem
ob dmerfam radiorum naturam percipiet. Dum ergo
fuerit et——/ vifio erit diftinda. Scho-
Digitized by Google
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Scholion.
307. Hic fcilicet penitus mentem abftrahimu»
a confufione iam fupra determinata, quae a lentium
apertura oritur , ideoque aperturam primae lentis vt
euanefeentem fpectamus. Eam igitur hic tantum
confulionis fpcciem contemplamur , quae a diuerfa ra-
diorum refrangibilitate originem ducit
$
quam ple-
rumque tolli obferuauimus , fi angulus ad O inuari-
abilis reddatur
;
tum enim ora obicdi fatis bene ter-
minata conlpicietur
,
neque coloribus iridis cin&a.
Intcrim tamen adhuc aliqua confufio fentiri poterit
inde oriunda, quod (i imago media iuflam ab oculo
diftantiam teneat, imaginum extremarum altera fit ni-
mis propinqua alter animis remota, Terum fi earum in-
teruallum non fit admodum magnum , confufio haec
parum erit fenfibilis. Ita hic inuenimus
,
quod ex-
perientia fatis comprobatur , fi obiefta per xnicam
lentem fpe&emos , ea margine colorato deftituta ap-
parere dummodo oculus immediate applicetur quod fi
quando fecus euenire videatur, caufa aperturae lenti»
fine dubio erit tribuenda , cui conditioni rationes hic
allegatae refragantur.
Problema 5.
308. Si inftrumentum dinptricum duabus in- TakBL
Jlru&um fit lentibus, defin re locum oculi, vnded>* f'lgr
le&um fine margine colorato 'videatur.
Solutio
2+0 C A P V T VI.
,
Solutio.
Pofin obie&i diftantia AEri, fint pro radiis
mediae naturae reliquae diftantiae determinatrice*
aF"«,BF=^ et 6G~S craffities vero lentium
A«— Bbzrzif, et diftantiae arbitrariae k et /F,
ponatnrque et £=-=:/'. Hi* pofitis fi magni-
tudo obiefti Et vocetur — s, erit imago Gus.Va*»
tnde fi oculi diftantia ponatur b0—0,
ob GO— O, erit anguli GOij tangens *, ^.^5
cUius differentiate logarithmicum nihilo aequatum
praebet
,
— i ^ di* 1 d a i ^ ^ ^ — q' ”“7 ~ ?"* a t> 'T Co
quae valoribus fupra ( 29 5 ) inuetttis fubftitutis
abit in:





(n'-, jV 6 V '
_db^dbi O .tdb. tdn' . 4.O—O» tl—0
Verum conditio campi exigebat 0~ “-— -3 ,exiftente*+— ^rS1
ii' a£>**
( *4S ), vnde fit
O S * .. H‘ab fi' er±i j ^
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Nunc Tero eft + qu«n va-
lorem antequam fubftituamus, transformemus aequatio-




vbi pofterius membrum abk in —£^db, tum vero
erit
_ 4. \® ——





InH n E acu» n«ij n « «Wi J
diftinguendo a* ab tl erit
C, jl. * A-tZtf i i —
^
4 ,i« t-.yj»! Y +tt + «* +«* »««* *P+ *T





quam commode inde concludi poflit,
C o r o 1 L i.
309. Si ambre lentes craflitic
careant , vt fit





4e-^>-^(i+i)^( £rr^+«)+ e8 (i4* i)
i;
T«m. /. Hh ^
• Digitized by Google
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quibas valoribus fubftitutis et per diuifione foda fit
Vnde fi oculus lcuti pofteriori immediate applicaretur
yt eflet
O=o, deberet efle (‘+i)(‘-H)=°-
C' .1 CorolL 2.
310. Verum in eadem hypothefi , Tt locus
oculi congruat cum eo
,
quem -vifio campi exigit
,
debet efle 0=$^ , Tnde fit 5-0=*^^,
ideoque
quo valore fubftituto noftra aequatio erit
quae reducitur ad hanc formam
o=^U+i)Q+|) !
difiinguendo «' ab n
, membra a dn pendentia fe de-
ftruunt et oritur
; /o==^>Ki+i)a+i)
quod ita ofienditur :
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Cum igitur ex conditione campi apparentis fit
£j=r(i+s) erit
^ a (a+0 ~ —
O
ideoque loco dS fuum valorem fuftituendo
vbi membra, quae da continent, manifcfto fe deftruunt»
et tota quaeflio ad lianc aequationem perducitur
Cor oli 3.
• » 4 •
,
*
311. Qaod fi ergo huic conditioni fatisfieri
.
poflit , obiedum fine margine colorato apparebit:
praeterea vero confufio penitus tolleretur , fi reddi
liceret 4/8=0 , quod fit per hanc aequationem
o(i+«)+i+l=0 fiue






312. Priori autem aequationi fctisfieri nequit
nifi fuerit vel a+b~o vel |+i=o. lllocafu ambae
lentes coniungerentur , vt vnicam conftituerent , hoc
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cafas itcraixi: ad cafitm, vnicae lentis rediret ; foret
enim O — — a — b, ob G~—b, et oculus priori
lenti immediate applicari deberet.
S c h o Ti o it
313. Si fimilL modo has inueftigationes ad
plures lentes extendere -vellemus, non negle&a earum
craffitie in formulas plane inextricabiles delaberemur
vnde vix quicquam concludi peflet. Verum quia ia
omnibus fore inftrumentis dioptricis , praecipua quae
pluribus lentibus condant, iis tam exigua craffities
tribui folet, vt fine, notabili errore pro nihilo haberi
poffit, tam taedio&e indagationi facilfc fuperfodere poteri-
mus. Ad quod accedit, quod hic non de fummo rigore
geometrico agatur, fed contenti efle queamus,- dum»
modo hanc confu(Ionem fatis prope cognouerimus
:
ex quo fufficict in confideratione plurium- lentium
earum craflitiem prorfus neglexifie.
Supplementum IV.
Si ratio rcfraftionis in lingulis lentibus fit dhierfa
folutio fequenti modo abfoluetur*.-
I. Prima aequatio diiferentialjs prorfus fo habebit
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erit noflra aequatio
II. Nunc autem ratio diuerfae refraftioni» eft








MI. Ex his ergo noftra aequatio diflercntialis'







IV. Pro cafu autem illo fingulart, quo oculus'
lenti \ltimae immediate, debet adplicari , ob 0~o,





, lublhtuto valore d€
^k+j+iu+n)





V. Hoc modo tantum margo coloratus tollitur; yt
amem tota confufio tollatur
,
quod fit li d y-o,
infuper fatisfieri debet huic aequationi






Tab. III. 314- Si inflrumentum dioptricum tribus con-
F‘g-»4- fiet lentibus
,
quarum craflities euanelcat , eam defi-
nire difpofitionem
,
vt oculus in eo loco
,
quem cam-
pus poftulat, conftitutus obieftum fine margiue colo-
!. Irato confpiciat. • • * .
.Solutio.
Polita ergo diftantia obiefti ante lentem obic-








dYzza , BYzzb i bG~t
,
CG~c , et cH-y.
eritque imago vltima H$rr||*z, et polita ocult poft
lentem \kimam diftantia cO~O r erit OH—y-Oet
anguli HO 0 tangens zz
ĉ
.^ , quae debet effe in-
variabilis. Polito ergo eius diffcrentiali logarithmico
=;‘o habebimus hanc aequationem:
-4- i! —ii 4-12— i2. — o
'
b ' s « ' y y—o
At et formulis fupra {300) erutis habemus
da~-db-=^. ««(*+*) ot :7 i.-»j <f
-'y^-sc-ifiu+u+gti+u+i+i) .
vnde noftra aequatio erit




n ct 7=5== in- fc «*>
«ja «ev * . . " -
bc ' a
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Quare fa<3a diuifione per nancifcemur hanc ae-
quatioucm :
(Quodfi tero oculus lenti poftremae immediate appli-





Confufio vexo a diucrfa radiorum refrangibilitate
ori-
enda perfere tolletur fi praeterea fuerit Jy~Q feu
jSS(s+o+fiu+D+:+*=®-
C o r o I L l
315. Si rationes aperturarum lentium in
com-
putum ducantur , eaqne pro lente fecunda
ponatur
r», pro textia “Tti eriti>N,r;J^|etCM
u~fN ,'_j
:^.
Tum vero pofito <JJ, erit HOr^ .fl0.
u . c . o _ CN"—w «Se e ,» O — **"** —_ -1.Hinc fiet <y_ q— jj , «fvF+v) «0
Coroll.
Digitized by Google
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C 0 r o 1
1
. 2.
31 6 . Quodfi porro vt fupra ponaiur
a— A«, 6~B£, y~Cc erit
'
tum vero et CM"=^ : acG ^ = A
Cum iam fit
^N'+G>>:^G =CM«-G>i:CGerit^=^=^=^OG C O
ideoquc
-L4- _L — CM" L!L hoc i°0 1. 1- 1 — "'c it
' CG— C<;.Oi) M . ,n UC C,l S^« — AB(t £} A8(B
fimili vero modo eft
Coroll, 3,
317. Per easdem fubftitutiones fit





«a (i+i)=A(A+ i )a
66 (i+i )—B(B+ 1 )
b
YY(l+>)=C(C+* )f ficque porro.
CorolL 4.
318.
His ergo nonis denominationibus inttodu-
<ftis diflerentialia ex §. 300 ita exprimentur
da~—db——£~. A(A+ i )«
^G——</*——BB</£—
„
4^- B(B-f 1 )b
dyzz-dd—-CCdc-±L. C(C+ 1 )e
quae formulae commodius in calculum introducentur.
Tom. I. I i Quem-
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Quemadmodum hLc nouae formae adhibentur
in fequentibus vfurpandac ; ita et pro cafu diucrfae
rcfra&ionis fequentibus formulis in poftcrum vti li-
cebit :
O — w'






i , j C ir
t+ e AB(C -+-• )» AB ( S+l ,a<$
. , . ?'LP w'7T"a— ABCID.+.I J a'4> ABC(C-+-i )«f
ctc.
tum vero formulae diffcrentialcs erunt







Atque ex his formulis vt margo coloratus euanefcat,
fatisfieri debet huic aequationi
q— d n* irb * dn° nr*c
— i* Aa($l ' n"— i* ABaCP



















.* A3 B- C
Problema 7.
319. Si inflrumcntum dioptricum quatuor
conflet lentibus quarum craflities negligi queat, eam
definire difpofitionem vt oculus in eo loco quem
campus apparens poflulat , conflitutus obicttum fine
confufione a diuerfa radiorum indole oriunda con-
ipiciat.
Solutio.
Pofita diflantia obie&i ante inftrumentum AEr«,
eiusque magnitudine E , vocentur diflantiae
imaginum a radiis mediae naturae formatarum vt
ha&enus. i .
aF—a, BF— bGzr.G,CG—c i^Yi T>G=di
Tum vero ponamus praeterea
a-Aa, §-B i; y 5-DJ
atque introducantur rationes aperturarum pro
fingulis
lentibus poft primam, quae fint tt pro fecunda Q.Q., tt'
pro tertia RR et 71" pro quarta SS , fumto pro
campo His pofitis erunt imagines F<-Aa(J>;
GviiiABflCpi H 0 = ABCa 4>etIir ABCDfl<J)-||^«.
j i 2 lana
Tab. m.
Fig. is.
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lam potita oculi diftantia pofl iuftrumcntum d0~0 ,
\t fit OlniJ—O erit anguli IOt tangens
f
quae cum ob diuerfam radiorum refrangibiliraiem
immutata mauere debeat , diflereutiata dabit hans
aequationem
da di ^ d* _ d£ i dY dd Odt
a /> ^ « c/7 7 f'(i—3) —
quae ob dbzz-da.,de—-dGetddz:-dy abit in hanc
^(t+j)+rf*(j+sMv(^+4)-iiHS)=o
Verum n\odo ante notauimus fore ( 318 )
• • '
da~ — • A(A+i)an—
dy-CCd^-^. C(C+ i)tf
^rDDrfY'^,. D(D+i)rf
vbi pro t, </, valores §. 265 afiignati fubftitui
debent. Porro vero iam animaduertimus effe (316)
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Quodfi iam priores valores in pofterioribus fuccefime
fubftitunntur , habebimus
da=£[. A(A+ i )a











His igitur valoribus in aequatione differentiali fub-
ftitutis, et diuifione per fa&a aequatio noftra




fTU?—— (AB'C(A+ 1V+BQB+ 1 )b+[C-\-
1
V)
+^_ ^(AB’CDCA+1 >bBC’IXB+i)£+CD(C+Oc-HD+i )<t)ro






quibus fi quartum addatur prodit
Iam duo hic cafus confiderari oportet , alterum quo-
pundtum O poft lentem vltimam cadit , alterum
• Ii 3 vcro
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vero
,
quo ob dillnntiam O negatiuam oculus lenti
vltimae immediate applicatur. Pro priori cafu
,
quo diflantia d0~0 prodit pofitiua habetur illa aequatio
fi quidem in aequatione modo inuenta pro b , c , d
valorcs $. 266 inuenti fubllitiiantur
(B-4- ' )if i X-t- rVit' , ( r-f-'
WM*-*- ' C**- (C—t—
.
Xw-4>j ' Ew"—'D-+. —
°
Pro calu pofteriori
, quo diftantia O cuanefcens aflu-






Hoc modo efficitur , vt obieftum fine margine
colorato appareat at omnis confufio tolletur fi
praeterea fuerit
%
feu per ABC diuidendo
:
T?rrv a i «• ^ i cr(B^i)
?
q> j r«r-4- r$ ,
BCD(A+i)+^+^+AI^i- 0
C o r o 1 1. i.
3*o. Si vtrique conditioni fatisfieri poteft
,
vt
nec locus ‘nec magnitudo imaginis vllam mutatio-
nem patiatur locus oculi 'non amplius in computum
ingreditur fed imago, vndecunque cernatur, ab omni
confufione prorfus libera erit,
Coroll.
Digitized by Google
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321. Vt ergo hunc fummiim pcrfedtioms gra-
dum confequamur , binis hi» aequationibus fati3ficri
oportet. f
n»-i- 0* i IC-4- nr
1
,
("->- n~ CV— , C-»-. Xir-f)^ L'7T —(U-4-. Xn'—n-f-sp)
—
et
Aj.u l (<"+• i' 1® u fr-t- !’®r ^ BlBir-i ii-*-' ^ (.fl -— c , X o[Dir -0
•
C o r o 1 1. 3;
322. Si porro vt fupra fecimus ponamus
r^— 2(, -- r: SB , c— etA-t-> ’ -B+-i ’ C-M D»-i — ^




; .i_ <T> . ® , ®
41 ' a»C»jr—' —
°




C o r o 1 1. 4.
323 - "Sin autem non liceat has ambas aequatio-
nes adimplere
,
curandum eft , vt faltem priori
,
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flat hcc enim modo obie&um fine margine colorato
apoaretit vbi quidem ad duos cafus reipici conucnit
• rout diflantia oculi dO prodierit pofitiua vel
negaciua.
Scholica
324.. Introducendis ergo rationibus aperturarum
quibus iupra iam commode fumus vfi ad campum
apparentem definiendum aequationes etiam iftae con-
fufionem a diueria radiorum refrangibilitate oriun-




; fi quidem craffities lentium uegli-
gatur. Hqc ergo modo problema generale , quicuu-




Si ratio refractionis in fingulis lentibi s di fcre-
pet
,
prodit primo quidem eadem aequatio diflfcren~
tialis
in qua ergo cifu O— o vltimura membrum abiici
debet.















Hinc ergo aequatio noftra fuccefiiue ita formetur
:
— Od S — it" i i
f ( 4— O)— ABCD;IM-'i«$
— ir'DdV
|
An'" n"' d _
ABC( ABC. a"3p
ABC(DL-t-i)aiJI ABC[C-t-
d n'“ ir". d




et pro </y fubftituto valorc
_irCd6 . An" ire . jjgL-
rB(c4rr)7$"r »"->' *«»i n‘"— 1
Iam addatur
j*j / i , 1 \ if' C d C __ ir a € a
" S VS+ cJ
—
a AB[B-t-7)7$
proditque . ,* * - 1 « j »// e . d n' 1— T d 8 ir” dAt , dn" ** c._ Z-JL,
jre(B:pj^+ :r7^‘ AB.J^+V"— . A8C4
et fubftituto valore ipfius </6
— irB d a d n' ir. 6 1 d ll" » v
^7rirr* A B <f$A i B * ) a 4> ‘ It'— t *X7T
. d a'" ir" d
‘ n'“- 1 ’ ABC.a
denique addatur





d n' ir 0 1 d «" ^ c j- -gw — . —-
—
“• n"— * * a i — 1
“O
Tom. /. Kk II)
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II) Sin autem O habeat valorem n^atimim :




u Y\y~ri)— A«ClD+t)»T abc(C-*-i)s$
flibftituto \alore dy fiet.
CC dt( n -x^ ?1 x )
' ABC(D-j-Oa$ *8C(C+i )a$'
-F=r-CCC+«)f(
*' D





‘ W1 c '— AB,0<-.;c$ AJBiB4-T)o!|)
eritque
jv; CIW" T \ da'* /p i .W «' I> *< .
fl°Us[D-fi^ n«— A ‘ . 'AB(D-+. ABiC-Hja$/
ct fubftituto valorc ipfius dt
j I BCDw". _ Bif \ '
““VAiDn-to^ A0M-i)«4>
*
dn' / (B-4-i)CI>.Vir" J[M_ A*L'C4~l)c(—H® »
"St^T V A(D-+-'>4> *•«$' a"—!







B'-i ' A(D-f-' JatjT /
dn" ,(C-4-0PHr"-“rH- )«**
)
n~— iV AB\D-H)®$ '
Vnde
Digitized by Google
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Vnde pro cafu O— o aequatio, qua margo coloratus
deftrunur
, erit
o =n̂ .{A+ i)BCD 7t"
*'-l’ * A /
4 'Jhi'..
1
1 r -+- 1 >Pw“— ( n-u . n
3"-' v *1 1
III) Vt amem praeterea omnis confnflo tol-
latur, infuper reddi oportet d$=zc; \nde haec ae-
quatio nafcitur




quae per A* B
!
C




i bdn* B-+-j^ Ii'— i * Aa B
. cii /# C-+-i
"i
i * A* B* C
<f* d n'° I) -4_ t





Circa hanc autem aequationem inprimis notandum
eft , fi omnes lentes pari facultate refringente fint
praeditae, ei fatisfieri haud poflc $ ex quo haec aequa-
' tio proprie pertinet ad cafum, quo diuerfae refraftio-
nes locum habent.
K k 2 Pro-
: <5o C A P V T VI.
Problema 8.
325. Si inilrumcntum dioptricum cx quotcun-
que lentibus fit compofitum , quarum craiV.tietn
negligere liceat , eam determinare difpofitiouem ,
\t oculus in eo loco, quem campus apparens poftu-
lat pofitus nullam confufionem fentiat.
Solutio.
Sit obiedti ante lentem primam diftantia AEr«,
eiusque magnitudo Et~z, quae quidem confpici
queat
,
et (Intuatur £— Deinde fint
,
diftantiae
imaginum a radiis mediae naturae formatarum \t
fupra :
AE~a; BF ~b-, CG=r<- ; EI—
e
a .F— a; b G~. 6; f Hry; d I —S \ f K~
etc.











Iam apertura primae lentis PP vt euanefecnte con-
fiderata fit ratio aperturae pro reliquis lentibus
QQ=7ri RRrx'j SS=*"; etc
His
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Deinde lingularum imaginum magnitudo ita ft
habebit
F<—A«4> ; G>izrABfl0; HdrrABCa^i Iir=ABCD4>
-ctc.




Lentis quartae S S =
Lentis quintae TT zr *“
jMutata iam refraftionis lege » : 1 infinite parum,
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Porro vero habetur
:
i+i —zh ® 71
^+i=n^(©^- c-r)
etc.
His pofitis pro quolibet lentium numero feorfim
formulas quaefito fatisfacientes expediamus
:
polita
dillantia oculi poli lentem vltimam zz.O.
I. Pro vnica Lente
Habetur haec aequatio diffcrcntialis o,
pro quo cafu tam magnitudo imaginis quam eius
locus manebit inuariatus fi fuerit dazz. o, hoc eft
A(A+i)=o
, vnde deberet efle vel Ano vel An— i:
quorum prius vifio non admittit poftcrius autem
lentem tollit. Tum vero ob campum efle debet Chro.
*
II. Pro duabus lentibus
,
Habetur haec aequatio differentiatis, qua margo
coloratus tollitur
:
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i
Verum eft <f§=BBrfct<—~ • ABa.
Quare li O habeat valorem pofitiuum erit ob
. 23(B+i)— B, —^rro
Sin autem valor O prodeat negatiuus, quo cafu capi-
tur 0=o erit
Omnis autem confufio penitus tolletur , fi iofupcr
fuerit
A®(SBir— $} ^
III. Pro tribus Lentibus
Si calculum eodem modo profcquamur, abie&una
fine fnargiae colorato confpicietur
:
. 1 . Si ex campo apparente diflantia O prodeat po-
fitiua hanc aequationem adimplendo :
*_ 1 ?L—x=o.
«it — «p * «t-w*— ir-+- $
2 . Si ob diftantiam O prodeuntem negatmam ca-
piatur 0=o huic aequationi erit fatisfaciendum
:
V , tr it
A»(atr-rqi)— AB<£(<6ir— 4>j
Omnis autem confufio penitus tolletur fi fuerit infuper
t 1 . $ l_ $ — n.
»"• A»1»1T— ABivltr1—tr-4-$
)
IV. Pro quatuor Lentibus
Vt obiettum fine* margine colorato fpe&etur
:
1. Si
C A P V T VI.2 <5 +
1. Si ex campo apparente diflantia O prodeat po-




(Sw $ ' t ir — TT-t-$ * D7t“ TT-f-lt—
2 . Sin. autenf capiatur 0=0 , huic
«1
A
L *• «i •*'
3$ ' A«*»if4^)' AM(<ti'_tt+ $)
—
ABCDf-JVTT-^)^
Omnis \cro conflifio penitus tolletur fi fuerit praeterea
I i a $ j_ $ _
* • ASySwr—$1~ AE« («7r_w-+.$) • AW.X(X7r-—7rVt-x_4) — °
V. Pro quinque Lentibus
Vt obietfum tantum fine margine colorato
confpiciatur
•
1. Si ex campo apparente diftantia O prodeat
pofitiua
,
huic aequationi erit iatisfaciendum : •
v j ** i «" . w<«
BrF-4 « TT— TT_(_$ ‘EW—
TT-+-J
- 0
2. Sin autem capiatur 0= 0 huic
ff"' -i 4.












Omnis autem confufio penitus tolletur
, fi praeterea




1 $ _ , $ 1 <t>
• ABi^r-T-nJ) ' AiKXrxrr -_7r-^TT-$i ' —0






C o r o 1 1. i.
. 32 6. In cafu ergo vnicae lentis licet quidem
obicctum a margine colorato liberare neque vero
confuiionem penitus tollere. Cafu autem duarum
lentium ne margo quidem coloratus tolli poteft
, fi-






C o r o 1 1. i.
317. Quodfi vero plures duabus habeantur
lentes fufficiens quantitatum numerus adeft
,
quarum
determinatione non folum margo coloratus deleri „
fed etiam forte omnis confufio penitus auferri poffe
videtur praecipue fi lentium numerus ternarium fuperet.
S c h 0 1 i o n.
328. Quod ergo incommodum a diuerfa radio-
rum natura oriundum adeo graue vel fummo Neu-
tono eft vifum, vt inftrumenta dioptrica nullo modo
ab eo liberari pofTe fit arbitratus , id quidem faltem
quod ad marginem coloratum attinet ad quem Neu-
tonus inprimis fpedtabat, iam fetis feliciter tolli polle
certum cft; ita vt faltem ob hanc caufem non opus
fit ad Telefcopia Catoptrica confugere. Hc:c nutem
vitio lublato fi praeterea alterum conhifionis fontem
obftruamus lentes fcilicet nullam confiifionem parientes
adhibendo, nullum eft dubium quin inftrumenta diop-
trica ad fummum perfectionis gradum euehi queant.
Tom. I, L\ Quae
i66 C A P V T VI.
Quae igitur hadenus particulatim circa fingulas ho-
rum inftrumentorum affediones propofuimus , ea
colligi conueniet , vnde ia capite fequente praecepta
generalia pro omnium inftrumentorum dioptricorum
conftrudione tradere cft viium.
Supplementum VI.
Ex iis , quae ante funt adieda , poterimus
etiam problematis folutionem pro cafu exhibere, quo
lingulae lentes peculiari refradione funt praeditae
,
vbi quidem tantum poftremae aequationes pro confu-
fionc vitanda mutationem quandam portulam ; interim
tamen etiam priores formulas , quibus locus oculi
,
quem campus apparens requirit, diftindius repraefeo*
• ternus.
I. Dijlantia Oculi pojt vltimam lentem pro quouh
'lentium numero fe habebit , vt fcquitur.
Num.
Qideft, diftantia oculi poft lentem vltimam
TpnMliml »
O
A O an-fll i%n &bir
AP-tJ^r' gcir*
<£Tr-7T-f-$) TT-lti-Q
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II. Si valor ipfius O fit pofitiuus, ad marginem
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IV.
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III. Si valor ipfius O prodeat negatiuus , quo
cafu capi debet O = o , ad marginem coloratum
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IV. Vt autem infuper omnis confufio huius generis
tollatur, fequentes aequationes funt adimplendae:
0„ejl» A-fc^
n— i A
^ a drt A t i b d n' B-f-r°— n-i * A A U
a djn A -f. t bdn
1
B-f- 1 t c dn." C -f- t° n-i" A "'«'-i* A'B ' »"-i*A‘ B‘ C
a in A -4- I | b A A' B-f- i | cd*i
M C 4- I 1 ^ *** P -4- T
U— n-1 ' A "I n'— I • AB "t n"— 1 * A-B‘C‘r *‘"— *’ A’B'C‘0*
etc.
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i inftrumentwn dioptricum Ynica conflet lente Tab. nt .
crafiitiei cuiuscunque, PP, definire omnia momenta Fig. ut-
ad. vifionem pertinentia.
S o l u t i o..
Quod primo ad ipflu6 lentis ftru&uram attinet'
ponatur obiedti E e ante eam drftantia A Erro-, ima-
ginisque F£ poft eam proie&ae aFz;«; tum Yero
lentis craflities Aa~v et' quantitas arbitraria := i ,
mde capiatur i.- Hinc facies lentis ita erunt
formatae,, vt fit exiftente n~\'a Conf. §. 68.
radius faciei anterioris-— (n
—
ina
radius faciei poflerioris —
,
Ponatur porro femidiameter obiefti confpicui Eerr*,
et femidiameter aperturae in facie anteriori AMrrar, ,
in facie autem pofteriori femidiameter aperturae non
L 1 3 fit
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fit minor quam ix. Denique oculi poft lentem di-
ftantia vocetur aOmO, cuius diftantia iufta fit ere/.
His pofitis fequentia momenta perpendi oportet.
1. t)ebet effe O— «+/ xt diftantia imaginis vifae
naturae oculi conueniat.
2. Confideranda venit multiplicatio , quae ex ra-
tione definitur , quam diameter obiedi
vilus tenet ad
eiusdem diametrum vifum fi nudo oculo in diftantia
data = b fpedaretur. Quodfi ergo hic exponens mul-
tiplicationis ponatur :n m erit
mzzl.% pro fitu inuerfo
3. Gradus claritatis determinatur femidiametro
coni luminofi , qui a quouis obiedU
pun&o in ocu-
lum immittitur , qui fi ponatur —y erit
4.
Confufio inquinans vifionem menfuratur femi-
diametro apparente circuli, qui nudo oculo aeque
magnus cernitur , ac fingula obiedi punda per lentem
fpedata. Hanc menfuram vocaui (194) (cmidiame-
trum confufionis, ad quem definiendum fi ponatur
:
p=^.((;+cpJXi'+.=)'+5'cbXi-iio')
erit femidiameter confufionis — \ P -
5.
Vt oculus maximum campum apparentem
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6. Quae diflantia fi fuerit pofitiua, femidiameter
campi feu obie&i confpicui E e — z , ita pendet ab
apertura faciei poflerioris , vt polito huius femidia-
metro = 0 fit z — a.
7. Sin autem diflantia illa pro O afiignata prodierit
negatiua , oculum lenti immediate applicari conueniet,
vt fit O — o i tum vero pro a pofito femidiametro
pupillae t»i erit pro campo apparente z — ~u.
8. Vt obietfum fine margine colorato appareat
,
exifiente diflantia O ante inuenu pofitiua , debet efle
i — feu +
CM-V
9. Sin autem ob illam difiantiam negatiuam pro-
deuntem capiatur O — o , vt margo coloratus euite-
tur, oportet effe l+i-i—O, vnde fit k=-a a-v.
10. Omnis denique confufio a diuerfa radiorum
refrangibilitate oriunda prorfus tolletur , fi infuper
.fieri poflet (o.+v){a+a+v)'zzo
CoroIL L
350. Si exponens multiplicationis m cum grada
claritatis/ proponatur, erit my — quae proprietas
ad lentium numerum quantumuis magnum patet. Cum
ergo — fit quantitas data , erit x vt my } tum vero
y M 5 , ac m vt f
C o r 0 1 1. 2 .
331. Tam maior ergo multiplicatio quam ma-
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Verum au£to x confufio augetur io ratione triplicata,
fiquidem quantitas P maneat eadem : quare fi x ex
confufione etiamnum tolerabili determinetur , Gmul
quantitas my determinatur.
C 0 r o 1 L 3.
332. Vt igitur tam multiplicationem m quam
claritatem v falua confufione maxime augere liceat,
quantitatem arbitrariam k ita definiri conueniet , \t
litterae P minimus valor concilietur.
Cum autem pofuerimus rr i , valor ipfius P
fiet minimus, huic aeqnationi iatisfaciendo
:
wti §• 45 inuenimns.
C o r o 1 L 4.
333. Si loco i valor fufiituatur fuus
. . ,
k-t-v »
aequatio tranfibit in hanc formam:
+£i k+vY+(^\k+v)\k+3v)+ iS2±p(k+v)t
3«)+W(*-®)*+3*fco
quae per v multiplicata etiam ad calum accommo-
dari poteft quo eft V—O: tum autem reperitur
ScbolioQ
Digitized by Google
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Sc h o 1 i o n
»73
334. Hic non generatim omnem vifionem
,
quae fit per vnicam lentem , confidero , fed tantum
eam
,
qua maximus campus apparens confpicitur
;
quamobrcm locum oculi ita definiui
, vt ipfi maxi-
mus campus adferatur. Sin autem minore campo ve-
limus efie contenti oculus quoque alibi poft lentem
conftitutus obieda diftinde cernere poterit
,
quemad-
modum per leutes fatis amplas
,
quae tabularum
vitrearum nomine funt notae , fieri folet. Hunc
autem cafum quoniam per fe facile expeditur
atque in infirumentis dioptricis magnitudo campi
potiflimum (pedatur , hic non attingo.
Problema 1 .
335. Si inftrumentum dioptricum duabus con- m
flet lentibus cuiuscunque crafiitiei definire omnia mo- fig. 13.
menta ad vifionem pertinentia.
Solutio.
Obiedo conftituto in E«, eius imagines pro-
ficiantur per illas lentes in et G>j, ac ponantur
quantitates vtrnmquc lentem determinantes
AEca, a F -a, crafiities A a~v et diftantia arbitraria ri
BF;i, bQ~ 6, crafiities Bfcx7 et diftantia arbitraria —h!
Tom. I. Mm ponatur-
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'ponaturque breuitatis gratia = i et Vrr^zzi1.
Hinc exiftente conftru&io Ttriusqua lenti»
ita fc habebit,,
Radius faciei anterioris pofterioris
Pro Lente PP.. .feriri-
Pro. Lente . '&$>££>
Sit porro- femidiameter aperturae lenti* primae PP
in facie anteriori, zz x , in facie autem pofteriori
maior fit quam ix. Tum vero lentis- fecundae QQ
femidiameter aperturae in facie anteriori maior efle
debet quam i. b~ , in pofteriori vero maior quam ii1.
Deinde fit femidiameter obie<fti, confpicui Ee— z
,
diftantia oculi bO—O, eiusque diftantia iufta zzL
His pofitis ad fequentia momenta erit attendendum.
a, Vt ocujus imaginem Gy in diftantia iufta con-
fpiciat ,, oportet, efle, Q— 6+/..
a. Pofita diftantia —b ad quam multiplicatio
refiratur , fit exponens multiplicationis ~m, ac
fupra inuenimus efle oportere m =. pro fitu
erefto.
3. Denotante y gradum claritatis fiet
yzzii‘L b~ ideoque my~^
4.. Pro confufione pofito brevitatis ergo
crit-
Digitized by Google
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•eritque
fcm id . confu fion is J i i1, f . i x' (^ .f? P4* i . ~ Q).
5. Pro campo apparente definiendo, qui pendet
ab apertura lingularum facierum lentium, fi ponamus
Semidiametrum aperturae
Pto lente PP 5 = « =•*
C faciei pofterions a
,




*° — '|*~ w/*
Ii — / i* a-*-i i' bv , iP — 1 »—
~
iTS »* *
ex quibus tribus aequationibus "valor ipfius x minimus
praebet femidiametrum campi apparentis.
6. Quem campum "Vt oculus reuera pcrfpiciat,
eius locus ita debet fumi , xt fit
i
v a-)-h i'b v i arv»
1 no6
k.ed . — i g na a. a b—— i7 g-f-fc> _ y* i ' i al
T* « na a ** nai» '
fi quidem haec diftantia fuerit politiu a.
7.
Sin autem haec difiatitia prodierit negatiua ,
oculum lenti QQ immediate applicari conuenit , vt
fit O — o i tum irero pro campo apparente inue-
M m 2 niendo
i
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niendo in aequationibus n. 5 allatis loco S feribatur
femidiameter pupillae ea, atque ex iisdem valor ip-
fius z minimus erutus dabit femidiametrum campi
apparentis.
8. Obkftum porro fine margine colorato cerne-
tur
,
exiftente diftantia O n 6 inuenta pofitiua , fi
huic aequationi fatisfiat
:
o = 1 +6-+^( x+|)+ f-
__ ij> ?'
V
__ ibi) ii'i'bbi> t' f i — r
)
J b b v
na "6 naa naat naav'




w— m * i*n ^»no ' tn5 ' * ‘ tia * 1 1 a» ^nfbb a ©/
io. Omnis autem confufio penitus tolletur, quae
quidem a diuerfa radiorum refrangibilitate proficisci-
tur
,








C o r o 1 L j.
33<J. Quia ambarum lentium diftantia aB ne-
ceflario eft pofitiua, oportet fit a+&>o. Tum vero
aperturae ita debent cfle comparatae xt fit
5S>t.f et
C o r 0 1 1. 2.
337. Cafu igitur , quo ob valorem ipfius O





quia tum b — <u flatuitur
,
etiam effe debet a)>n',^feu
r<»n£ Scilicet hoc cafu inutile eflet primam aper-
turam maiorem fumcre , quia radii non in oculum
ingrederentur.
S c h o 1 i o n.
338. Si fimili modo inftrumenta dioptrica plu-
ribus lentibus inftru&a piofequi vellemus, in calculo»
tantopere intricatos delaberemur, vt ex iis nihil fere
concludere liceret. Oritur autem haec calculi com-
plicatio a craflitie lentium
,
qua negle&a omnia
fiunt multo concinniora. Quare li pluribus lentibus
vti velimus, craffitiem tam paruam affirmamus , vt
fine errore pro nihilo haberi poffit , id quod in praxi
etiam fedulo obfernari folet. Praeterea etiam campi
apparentis locique oculi determinatio non capit ri-
gorem geometricum , parumque refert fi in ea ali-
quantum aberretur. , Similis quoque ratio eft conditi-
ouum , quibus effc&us a diuerfa radiorum refrangibi-
litate oriundus tollitur ; fufficiet enim iis proxime
fatisfeciffe
,
cum perfe&a huius confufionis deftnnftio
ne fperari quidem poffit. Quocirca in fequentibus r
vbi inftrumenta pluribus lentibus inftru&a euoluemus,
craffitiem lentium in calculo penitus praetermittamus:;
in quo negotio ne eadem toties repetere opus habe-
amus, problema generale praemittamus in quo omnia
momenta generatim tantum exponamus eaque dein-
ceps pro quouis lentium numero accurate describamus.
M-m 3 Problema.
Digitized by Google
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Problema 5.
t
339. Si inflrumentum dioptricum -compoTitum
Iit ex lentibus quotctmqne quarum craflitiem negli-
gere liceat
,
elementa eius conftrudionem continentia
exponere
,
ex quibus deinceps regulae dirigentes .con-
ilruftionem ipfam ftabiliri poffint,
Sol u tlo.
Obie&o in E conftituto ponantur diftantiae
detcrminatrices lingularum lentium vna cum nume-
ris arbitrariis ad lingulas pertinentibus vt lequitur.
Fro Lente prima EA— a-^ aY — a; num: arb: =:X
Pro Lente fecunda F B~ b\ b G — S ; num: arb: crX'
Pro Lente tertia GCrzc; c H—y; num: arb: — X"
Pro Lente quarta HDni/; d\ — num: arb: — Xw
Pro Lente quinta I EzrejeK —e; num: arb: — X'w<
Pro Lente fexta K F=r/; /L= £; num: arb: =X"®
etc.
ex quibus elementis quomodo lingulae lentes debeant
jfbrmari Cupra eft expolitura.
Nunc autem porro ponatur breuitatis gratia :
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tum Tero ftatuatur etiam
* -a- 8 -(«. c — (T p — sy. X — JL-®
etc.
ita vt fiat difiantiae focales lentium :
fU;&6;<Eir$!Drf;C*j5/‘ etc.
Nunc fit femidiameter aperturae primae lentis obie-
ftiuae ~x , pro reliquis vero lentibus ratio apertu-
rarum litteris it , 71', tt", tt"
1
, nt
IHI ’ etc. exponatur
;
ita
vt femidiameter aperturae , cuiusque maior accipi de-
beat quam fecundum, has rationes t feilicet capi
oportebit::
Semid : apert ::
Lentis Secundae > tt 58 b
Lentis tertiae >• it' C c
Lentis- quartae > 7i"© d.
Lentis quintae ^> 'n
tu QLe
Lentis fextae > tt'"' %f etc:
Quod fi iam femidiameter fpatii itu obiedio*
confpicui vocetur ~z, fiatque $— <J), vt fit z~a<P r
atque hinc difiantiae determinatrices ita exprimen-
tur , vt fit primo n—Aa tum vero:





trn“--r‘ . tt--? ’
A BC!)a 0 .
*— en"'-
A B r T> E a 1>




° — D»r —7T-^7r—4^
A g C D E a <t>
1
-t+3>
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Circa has exprcfliones primum notandum eft, aggre-
gata a+biS+CiV+ di $+e;e+f etc. effe oportere





TT .» TTF — ABc<JWir'-0-t»)7r) «11 ct 111 — {5W-»xgy-^^ °
IIT rt TV — ABCaa>fOff"-(i— 1W V. ^
IV Cf V ABCDa<P(gn'»-Ci—S)tr'Q Q
V ft VI — A BC n Ea$^TT'-'—( -Qir*") i
etc.
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Denique ex §. ai+pofito piro, 938191 et vzo, 232691
erunt litterarum maiuscularum P, Q, R, ctc.
valores
P=







V— |^-, ( F +i.)(Aw/,(F+ 1 Z+^F)
ctc.
His ita conftitutis denominationibus
, fit O
'
diftantia oculi poft lentem vltimam
,
cuius diflantia
iufta ponatur ~l. Deinde (latuatur exponens multi-
plicationis — m , relatus ad diftantiam b
,
ita vt dia-
meter obiedi per inftrumentum vifi m vicibus maior
cernatur
,
quam fi idem obiedum a nudo oculo ia
diflantia —b afpiceretur : multiplicationi autem ad-
iungi conuenit fitum indicando , vtrum obiedum fi.
tjj credo an inuerlb fit appariturum. Porro gradu*
claritatis j denotet fcmidiametrum coni luminofi
,
qui a quouis obiedi pundo in oculum transmittitur
pofito fcmidiametro pupillae — w. Semidiametrum
denique confufionis voco fcmidiametrum apparentem
circulorum qui iu nudo oculo aeque magni depingun-
tur
,
atque lingula obiedi punda per inllrumeutum ia
oculo.
Tom. I. Nn CorolL
Digitized by Google
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340., Quia pro apertura fingularum lentium
geminos limites, inuenimus , femidiameter aperturae
cuiusque conuenientiflime aggregato amborum limitum
aequalis affumicur , vel faltem non minor. Vicrque
autem limes etfi forte alter prodeat negatiuus
,
affirmatiue accipi debet.




3+1. Hinc ergo fequentes confequimur formula»










342. Ex diftautiis binis determinatricibus cum
numero arbitrario quaelibet lens facile conftruitur
}
id quod pro lente prima ex fuperioribus repetamus.
Nempe fr fit X> 1 lens fimplex fatisfeciet cuius
conftnnSio pofito breuitatis gratia
g-o, 150781$ <r=i,,$27401 ct r=p, 90$ t$o
ita
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C o r o i i. 4.
343- Sin autem fit X-< 1, fed*amen >0,191827
lens eft duplicanda feu ex duabus fimplicibus compo-
nenda, quarum conftru&io, fi ponatur X=:o,191827+«
'ita fe habet
Pro Lente radius faciei
C anterioris r a c
priori
pofteriori
>f 62391» 1 jyooB^o, 9051 ji{ a -4- a ;Vj
.
poftcrioriS— ^. l# siioioa-t-o, o$ 559©a-f-o, s;o5i 1 j(a -f-a)yj
[anterioris - a a
+-o, O9$i9oa+.t ,ss20i oa^o, <,osi jj(o-4-4t)y j
fl a
1/*
pofterioris — +-0# »rj7co*—o, *22$i$a.-t.o, po*iii(a+a)y u
C o r 0 1 L 5*
344. At fi fit o, 042x^5 -4-« , lente
etendum eft triplicata ita conftruenda ;
• fJn 2 Pro-
Digitized by Google










pofterioris -— — ° *






•0,41 iaioa-f-i io»ii 4 og-*~ j< vOin^.?-f^t)yii
a a
-t-i ,on j*&a—o, 4i sa»oa^p^ |V o$i3i(a-f-a)yti
'-t-0, , sooxua^o, yoii js(a-f-a;Vi>
* pofterioris r— —1
- * ^4146?«—^, lv4iJi J«h-o#>osi j




345. Si denique fit Xzr— o, oioartf-fy Icq,
facienda cft quadruplicata ita conftruenda
:




















. $U-+-Of?66z os» j j(a-4_ajyu
c a
H» 1 3,jj 146^^.0^01, 3 ;(u'_^_xjyi3
anterioris— — a a _ _
1
-9,r» *4®oat-4-i> ,1 ^»6c*ai^o,yoii3j(a-4-gt;yu
1
pofterioris—— ? tt_
* • J^7O6ii0-f.o,y93i 3 3(42-4.2, Vll
’ anterioris— 0 tt
%o»o»7«>5a-(- j.xiisa^i, 05 1 j :(a-^-x)Vu
1
pofterioris—
• • •+O,4C6«3e0-»•i/03 i,77oa-+-|03j» 70fl-f 3^051
Scholiod
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S c h o 1 i o n.
3+tf. Quae in his corollariis de conftruftione
lentis primae funt allata , mutatis litteris a et a ad
reliquas lentes facile accommodari manifefltim eft
quarum loco , fi vfus requirat , vt numeri X', etc.
fint vnitate minores , etiam lentes fiue duplicatae li-
ve triplicatae fiae adeo quadruplicatae adhiberi debe-
bunt. Ceterum hae formulae ad lentes quotcunque
patent ita vt propofito lentium numero quocunque
tantum literae
,
quae ad lentes fequentes pertinerent
,
fint omittendae. In his autem denominationibus fia-
tim introduximus campum apparentem numero 0
contentum
,
cum fit femidiameter fpatii irr obiedlo
confpicui s ~ a ^5. Tnterim tamen campum appa-
rentem non ad lubitum augere licet r fiquidem is
multiplicationis ratione ct numeris it, m', it" etc.
determinatur. Hi autem numeri femper infra 1 imo j
fubfifiunt , ac plerumque i vel adeo 1 (uperare ne-
queunt; quandoque etiam minorts accipi debent, id
quod formulae coroll. 2. quouis cafu declarabunt
,
qui-
bus femidiameter aperturae cuiusque lentis exprimitur.
Quare retentis his denominatiouibus momenta con-
ftruftionis pro quouis lentium uumero determinato ex-
pendamus.
Problema 4.
34.7. Si inflrumentum dioptricum duabus con-
fiet lentibus
,
quarum craflitiem negligere liceat
,
de-
finire momenta quibus conftrmfiio continetur.
N n 3 So-
1
Digitized by Google
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Solutio.
Cum hic lens fecunda fit vltima, momenta con-
ftrudionis ita fe habebunt.
i. Vt oculus imaginem in difiantia iufta conipi-
ciat
,
debet effe O — S + / ideoque
O — /+ et ex cooditione campi apparentis
O , »Sir—
t. Exponens multiplicationis m ad difiantiam b
relatus praebet hanc aequationem
. *
ct — AB j pro fitu eredo
fin autem fitus inuerfus ddidergtur , numerus m ne-
gatiue cft capiendus.
3.
Pro gradu claritatis femper eft y
~ —
.
4. Pro campo apparente habebitur haec aequatio t
•
rode fit $==3.
5. Si diftantia O hinc prodeat negatiua
,
capi
debet O— o feu / tum vero it eiusmodi
valorem induit
,
vt apertura lentis ocularis non fu-
peret aperturam pupillae; fiet nempe 7t 58 £-w, hineque
Tei (B+x ).«=-* /.
Semidiameter confufiouis fequenti formula expri-
metur.
BS& ..j 1 A A o a p . Si \
quae
Digitized by Google
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quae fi&is fubftitationibus abit ia hanc
:
MW*» l ( A4-. H X' (1+
* a a-b\ A’ ” A*u (**_"$") ' ' /
7. Vt obie&um fine margine colorato appareat r
fi diftantia O fuerit pofitiua
, necefle eft fit
:
— 0
8. Sin autem capiatur Orr©,. fieri debet
ftu ^>=°-
p. Omnis autem confnfio a diuerfa radiorum r®«
frangibilitate oriunda penitus tolletur fi infuper
fileric
»o. Praeterea autem erit diftantia lentium
5-3 quae debet efle pofitiua.
11. Denique Semidiameter aperturae lentis ocula»-
ris efi
•vbi fignorum ± id capi debet r quod Valorem prae-
bet maximum fiue pofitiuum fiue negatiuum.
CorolL 1.
348. Cbm fit (a‘.4)<p=^, « ab mutti-
. plicat,onem B=JJ hinopie
habebitur pto
loco oculi Q— —•*>>("»»-—tu * * *mma J-t* AOO *
Tum
m C A P V T
Tum vero eft 35 tt (J)
—
vnde fit lentium diftantia «74-71»* *
VII.
^ _ irfmmaTu
C o r o 1 L 2.
... * ' • ; 1 4
3+9. Cum fit ~w 21 et A— femidia-
meter confufionis etiam ita exprimi poteft vt fit




C o r o 1 1. 3.
3 50. Cum fit lentium diftantia — ofaic-




; fiquidem oculus in eo loco , quem
campus apparens poftulat * teneatur. Et quoniam
huic conditioni fatisfieri nequit, multo minus tota con-
fufio cx n”. 9 tolli poterit.
. S c h o li o n.
351. Hic ftatim ab inftrumentis duabus lentir
bus inftrudis incepi, quoniam lens vnica facillime ex-
peditur. Primum enim neceffe eft vt fit Or/-}-atr/+Aa.
Tum vero multiplicatio praebet /«—. ~ pro fitu credo
,
et campus apparens non terminatur Tumendo Aff+/ro,
feu O~o
,
ita vt oculus lenti immediate debeat ap-




.Quare femidiameter confufionis erit
{ima 1





Pro gradu claritatis autem habetur vt -femper
„ — hx ‘
' m a*
Obe&um porro hoc cafu fine margine colorato
cernetur, tota autem confufio tolli nequit, nifi fit
o teu Arz— i, id quod fcopo lentium repugnat.
Quare ad confiderationcm plurium lentium progre-
diamur.
Problema 5.
352. Si inftrumentum dioptricum tribus in-
ftrudlum fit lentibus , quarum craflities tam fit par-




Hic igitur lens tertia erit vltima (eu ocularis,
ideoque momenta fcqueuti modo fe habebunt
:
1. Vt oculo imago in difiantia iufta fpeftanda
offeratur debet efle O— y+/, ac loco y valore fub-
ftituto
o— /.. *»c. $ et ex conditione campi apparentis
« c ar1
2. Exponens mnltiplicationis m ad diflantiam b
relatus praebet hanc aequationem :
w__abc 6 pro fltu crefto.
vnde fi fitus inuerfus defideretur, numerum m nega-
tiue accipi conuenit.
- -
Tom. L Oo 3- Pro
«9° C A P V T vn.
,— b X
3. Pro gradu claritatis habemus , vt iemper
,
4. Pro campo autem apparente definiendo ha-
bemus hanc aequationem
h.
* m a — h
5. At fi diftantia O hinc prodeat negatiua
, vt
capi oporteat O=o, ideoque —_/ campus
appareas definiri debet ex hac aequatione —
w
feu &££$=» vel (C+i) #»=-*'r
6 . Semidiamcter confufionis vero ita exprimetur
:
C e c A ABBaap , B B A* o_L_ ce D\
«l* V ce ~ AAaacc 'v. ‘ /UBBaoABol" v c * 1 A a ce aa B aa '
quae ob abit figno mutato in hanc:






t) fX' { b
“ A 1 B ; ('»7T
1 (t;c -4-i ) (A"( C
’ A»B*C*l«nC- ^r
-»C)
7. Vt obieaum fine margine colorato appareat







8. Sin autem ob iftam diftantiam prodeuntem
negatiuam capiatur O^o
, margo coloratus eua-
neicet faciendo
:





9- Quod fi marginem coloratum tollere liceat,




a. $ .1 $ _— 0* ‘ A®iW— 1>) ' *
io. Denique effici debet, vt diftantia lentium





ii. Tandem numeros 7r et at' ita accipi oportet,
tt aperturae lentium non fiant nimis magnae : eft vero
Semidiametcr
aperturae
Lentis fecundae — 41
Lentis tertiae — (J).
C o r o 1 L i.
* 353- Cum fit C-^', ideoque





fmmal— AB»» AB 6—
Oo z Coroll.
C A P V T vir.
C O r o 1 1. 2 .
292
354. Scmidiameter confufionis etiam ita ex-
primi poteft vt fit
y.mx’1 X-t-»a(<-~ a)
1
$(X'-+-v<a(i — <»)) I 1 — l))v
*"aT5 ' • a ‘ A J *‘(*ir— rA ‘ B > e (iv—rr-+.p,l
cuius formae cohaerentia cum praecedentibus iam' ita
eft manifUh, vt ad plures lentes facile extendi queat.
Problema 6.
355. Si inftrumentum dioptricum quatuor len-
tibus fit iriftrudum
,
quarum crafiities in computum
duci non mereatur
, definire omnia momeuta ad
conflrudionem dirigendam neceflaria.
Solutio.
Quia hic lens quarta eft vltima.
1.
Vt oculo imago poflrcma in di flantia iufla
offeratur debet effe O — $ -+- 1
,
ideoque
0= 1+ et ex conditione campi apparentis
2.
Exponens multiplicationis m ad diflantiam 'h
relatus
, fi obiedum vt hadenus -fitu eredo exhiberi
affumatur
, erit
w—+ABCD. * pro fitu eredo.
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3. Pro gradu claritatis perpetuo habetur yzz. ~a.
4. Campus autem apparens definiri debet ex
hac aequatione
d3— ±.Tsz*:b
' 111 U — 0
hinc enim a(p praebebit femidiametrum fpatii in ob-
iedto confpicui
,
fiquidem diftantia O fuerit pofitiua.
5. Sin autem diftantia O prodeat ne^atiua quo
ABC Pa(J>cafu capi oportet O= o , feu Sr_,,+TZ|
quantitas (}) determinari debet ex hac aequatione
'7t"S5 </— u feu hac
(D+.)»:=-iM





1 (A -4— 1 '*(\( A-y. * ) 4- v A )^ A'
(pCB-H KVtB -4-i)'
4-®C-+- H )‘-4-»C)*• a B'C'(«ir'— ir-(-4>)
, <J)<_D -f , KX»'ft)-f.. )»-+-vP )
’ A* B‘ C’ DH®*"— w' -+-ir—$>*
7. Vt obic&um fine margine colorato appareat
,
fiquidem diftantia O fit pofitiua efle oportet
:
n % tr' , ir" _
<bir-!j> • «ir—TT+pihw—Tr-t-ir—Qi




1 w" , v * . tr' •
aa> ' A AM(«* • -ir -t <p)— ABCD$H-$) ABCDW-*+<$)•
O o 3 9. Omnis
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p. Omnis autem confufio a diucrfa radiorum
,natura oriunda penitus tolletur , fi latisfieri liceat
huic aequationi
:
» i $ l 0 l 0 ^
* ~ AB® (®ir— ~ *JO(Or'_n‘-+-n—hj — U'
io. Denique efficiendum eft vt diftantiae lentium





II fr TlT _ AB^(pf€ir-(.-g)irw
III et IV — A»c«a>(an*--(.— . -
ii. Aperturae autem fin&ularum lentium ka





Lentis tertiae = ££=£$$• 0
Lentis quartae —
CorolL l
3$<*- Cum fit ob multiplicationem D—
—
ideoquc 2)=^^, et 0===j££=£Uj
loco oculi habebitur haec expreffio
:
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C o r o 1 L 2.
357. Quia hic tot occurrupt litterae determi-
nandae, dubium nullum eflfe videtur, quin formulis
fub 7 vel 8 et 9 contentis fatisfieri queat , et
certum {altem eft , id fieri pofle , fi plura adhi-
beantur mediorum refringentium genera.
Problema 7.
358. Si inflrumentum dioptricam quinque len-
tibus fit inftruftum
,
quarum craflities ob paruitatem
negligi queat, definire omnia momenta conftruftionem
dirigentia.
Solutio;
Cum hic lcr.s quinta vltimum locum teneat^
habebimus.
1. Pro loco oculi , vt imago vifa ipfi in iufta di-
ftantia ofRratur debet efle O—e-W ideoque
et ex conditione campi apparentis
Q e > n"*
2. Exponens multiplicationis m ad difiantiam ~h
relatus, fi quidem obie&um fitu ere&o fit fpeftandum
wzr—ABC DE. br





a96 C A P V T VII.
3. Pro gradu claritatis eft vt hatfenus
y~ h^.
4. Campus apparens definiri debet cx hac aequatione
<t)— b
* w a — i!)
fiquidem diftantia illa O prodierit pofitiua.
5. Sin autem haec diftantia prodeat negatiua Tt
capiatur Oro, fcu » «mpus
apparens non cx formula 4 fed ex hac nlu (£e—tA
definiri debet , vnde fit
_45£BS2CaL__=* feu ( E+ 1 )a»=-ai'w /
6. Semidiameter confufionis ab apertura lentium










, $ ( c -4- m X" c-f-.r--4-»c)
Fare*,**-—
.
P-4-i)fV'‘( 0-4-1 ) ! -4-v n)
A’ B- C- D‘(t>77"— 7i --4-7r— $)
$ f E -4- O ( X"" ( E -4- > r-fc*E
)
0 ' A 1 B ! C ; D 1 E*(<S7I‘"-ir'4-ir'-ir +-"$)’
7, Vt obieftum fine margine colorato appareat
,
fiquidem diftantia O fuerit pofitiua , huic aequationi
erit fatisfaciendum
:
ir . tt' 1 ir” . ir“' ____





8. At fi diftantia O fit negati ua , capiaturque
0~o pro hoc fcopo obtinendo oportet fit
T'"j •*"' _ IT'" I JT*»








“ A BL D<5 ' — TT -f- $ ‘ 30 -Jl" 4— *TT ' —f—TT— <}W*
9, Omnis autem confufio a diuerfa radiorum na-
tura oriunda penitus tolletur




io. Tum vero efficiendum eft
,
vt interualla len-






1. et II. =
Jt. <t> ~
O
tTt A»ff$(«ir'—(i — *)lO V. _
• « 1U ‘ — > °
TTT rr 7V V BCottHOir" (•U*. 1 V ' — 1<T' W -*-$). Cir- TT' —1_ TT— )




1 -)-»— — «"-t-w'— ir-+.t))£> ^
ii. Aperturae denique fingularum lentium ita funt
capiendae , vt fit
:
Semid. apert : >
’ Lentis fecundae =r <P
Lentis tertiae =: 0




is quintae — 11 * (f)t eir*-— ir"_4_Tr— rc-t-cp ”
Tom. I. P p Corol-
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Corollarium.
359. Ob multiplicationem ergo erit:





0= ABCDMftna— b)n'"(mmaT^—ABC DOojit"' ABC Do— nUX-n"—7r_f.Tr)*
S c h o 1 i o tl
350. Ha&cnus fuppofui oculum vel in eo loco
teneri , quem vifio campi apparentis poftulat , vel
lenti poftremae immediate applicari ; quorum vtro-
que cafu efficiendum cft , vt imago vltima oculo ad
diftantiam iuftam offeratur. Hic quidem locum oculi,
quem campus praebet ftatim coniunxi cum iufla
imaginis fpedandae diftantia; fed etiam fine refpeftu
fiue ad hanc diftantiam fiue ad multiplicationem
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Verum fi nolimus ad campum apparentem re-
fpicere femper eiusmodi locum oculo aflignarc licet
,
vnde obic&um fine margine colorato cernatur. Haud
abs re autem fore arbitror hunc locum determinafle
,
quia ex cius diftantia a loco oculi ob rationem campi
aflumto facilius iudicare licebit
,
quanto margine
cin&um apparere debeat obietflum fi oculus in loco





nifi obietflum non fine margine colorato efle appari-
turum at fi infuper conflet ille locus, vnde. obieftum
fine huiusmodi margine fpcftari poflfet , faciliua
quantitatem illius marginis colligere poterimus.
* " T *
‘ ’ * '
Problema 8-
361. Si inftrumentum dioptricum ex lentibus
quotcunque conflet , quarum craflitiem negligere
liceat
,
eum pro oculo locum alfignare
,
vnde obic-
dum fiue margine colorato confpiciatur.
Solutio.
Ponatur haec oculi pofl lentem vltimam difian-
tia —XI , atque ex aequationibus §. 325 datis , fi
pro O lcribatur XI haec ipfa diflantia XI
,
quam
quaerimus , elici poteft. Scilicet pro quovis leutium
numero erit vt fequitur.
P p a x. Pro
Digitized by Google
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I. Pro vnica Lente,
Habetur haec aequatio vnde fit _^-o,
fcu Verum etiam campus apparens exigit
Or:o , vnde hoc cafu ambo loca oculi O et £1 cou-
veuiunt , neque margo coloratus eft pertimefeendus.
t
II. Pro duabus Lentibus
Hoc cafu reperta eft ifla aequatio
- vnde fubftitutis valoribus fupra aflignatis oritur
—p : (B+ i ) +




n y g— y <t>
6-11 — AB(B-+-,)a2’ (B -t- 1 )£' «r!t—
III. Pro tribus Lentibus»,
Eodem modo fi ponamus
- • xr __ ir* i i? ir
1 — af) ' A»l*w— $) AB«(«ir— 4>) w
7— ' . i 5 u $— a^A»i3>7r— 4>j~ABe(ew'—
erit pro cafu trium lentium
a _ y .— y »
«y-a— ABC(c-+-i )» v r — |c+oz‘ e>t'—»-+-$
vbi
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vbi notanlum eft Y~o et Z— o eflc eas ipras
aequationes
,
quae in fuperioribus problematibus fub
numeris 8 et 9 retulimus.
IV. Pro quatuor le ntibus
Si iam ponatur
:
ir" . ir" 1 ir" __ t / ir 1 if v
1 - Sff < A»:»n—$) ' Ace;«ir_ir^) ABi-B ' (®ir^)‘ Cir-ir.^'
*7 1
1 ^ | 1 $**— 3 ' A'80»TT-:J>)'r ABUi ir-— WHhf) ' AflC3>,D7r"—jr'-t-Tr—$}
erit
:
" — I $






jz* tT*--— *•-+. ir —$
V. Pro quinque Lentibus.
Pofito fecundum aequationes tf. 8 et 9 exhibitas
1 — aq>”^A®(*ir— a»)”'" AB«;<£ir— ' kbct>, jf!ir-—it‘-t-ir-ipl






a _ i*-— u~rA»(®ir— AB«(«if— tr— ABC*>[Oit' — ir*_j-ir—
1 _ <J> _
"c ABCDe;iir'"—ir"-t-iT'—
habebimus
* — v ve i
f— ii A S C b ETE -h ‘ J a Z 1
ii Y ~
i — XI < £ -4- ) Z' eir"—ir"-f- ir— -rr 4>
Lex harum formularum pro quouis maiori
lentium numero hinc fatis cft perfpicua.
P p 3 Coroll.
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, C o r o 1 1. i.
3<>2. Cum igitur fupra pro quouis lentium
numero exhibuerimus aequationes n°. 8. et n”. 9.
formula n°. 8. dabit valorem Y et formula n\ 9.




C o r o 1 1. 2 .
363. Si praeterea ex aequatione n°. 7. expo-
lita ponatur
^ _ir , rr 1 tt"
I
x*"
~ 55x— $ ' * x' — x-+-”^ ' 8ir*—x-’-+-7r—x-f3
erit quidem pro cafu quinque lentium
y w'" *7 1 y1 - ^ aSTd* ^
Pro quatuor lentibus Y— ^2— Al^X
Pro tribus lentibus Yzi^Z-~-
e
X
et pro duabus lentibus Y— ~ Z—^—X,
S c h o 1 i o n.
364. Quo facilius haec oculi loca littera fi







Trium Lentium -2_=r— —Z.7—0 1C-+-1 X tr- x-t- 41 )
Quatuor Lentium 5^=(




Quare Yt ambo loca congruant retentis pro
quouis lentium numero litteris Y et Z modo adhi-
bitis , oportet fit
Pro Yna Lente o= o
Pro duabus Lentibus * —
J-
Pro tribus Lentibus L
Pro quatuor Lentibus L
Pro quinque Lentibus ~ —^ etc.
vnde generatim fit X— o , quae efl ipfa aequatio
n°. 7. allata. Haec igitur funt principia generalia ,
ex quibus conftruttio inftrumentorum dioptricorum erit
perficienda
,
quae quidem inftruinenta hic potiffimum
ad vifionem accommodaui. Nihilo vero minus ad
repraefentationem obie&orum in camera obfcura luper
Tabula alba adhiberi poliunt
,
vbi praeter iam data
praecepta tenendum eft , has effigies etiam fine mar-
gine colorato efie apparituras , fi aequationibus n°. 7.
fatisfiat
,
omnem \ero confufionem a diuerfa radiorum
natura oriundam penitus tolli
,
fi infuper aequatio-




Si ratio refraftionis in lingulis lentibus fuerit di-
Ycrfaet fecundum lentium ordinem litteris etc.
exhibeatur
,
inde pro lentium conftru&ione
1°. Litterae refpondentcs ? , cr , r et pro con-
fufione
Digitized by Google
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fftfione litterae fx et v conuenienter definiri debent
fecundum formulas lupra datas §. 5 $
p _! Lj T . ll_ !_4- I






? -f<r= -- et cr— “-
,+ 2—
Porro autem




— 4ii — r’
Tndc intclligitur
,
quemadmodum ex rat‘one refra-







11°. Quod iam ad elementa occafione campi
apparentis introdufta ar, ir', -n" etc. attinet
; diftantiae
detcrminatriccs lentium inde eodem modo manent
determinatae
,
vt fupra , ita , vt non opus fit , eas
formulas hic transtcribcre
; interim tamen meminifie
iuuabit
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III. Verum \alorcs litterarum P
, Q, R etc.









IV. Diflantiae lentium etiam manent
, vt ante ,
vna cum femidiametris aperturarum fingularum len-
tium; at radii binarum facicrum vtriusquc lentis ita
funt ad pracfcntem caium accommodandae
, vt pro
,
lente cuius retradtio eft n1
,
ei refpondentes litterae
^ , cr', et r
1 vfurpari debeant
, limilique modo etiam
pro fequentibus lentibus, quarum refragio litteris
n11, n
w etc. indicatur.
His praemiflis lingula momenta
,
quae in conftru-
ftione inflrumentorum dioptricorum funt obferuapda
,
fequenti modo repraefentabimus.
I. Pro loco oculi fcu eius diftantia poft vltimam
lentem zr O
habebimus pro lingulis lentium numeris fequentes
determinationes :
Tom. /. Qq Num.
Digitized by Google























Pro ratione multiplicationis ad diftantiam
b relata
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III. Pro gradu claritatis y
ex fuperioribus liquet , eum femper pari modo
exprimi
;
quantufcunquc fuerit lentium numerus
;
per-
petuo enim erit y — ^
IV. Pro Campo apparente fi quietem O habeat
ralorem pofitiuum
,
eius (emidiameter 0 pro quouis lentium nu-




I. 0_«v» fcu indefinitam
II. 0 — “ * *” vi a —
b
III. :*
IV. 0 b^ m a — b
V. m a — b
(IV.) Pro Campo apparente,
fi diftantia O fuerit negatiua
,
quo cafu oculus











A ® «<J> —— W
«II' —
A R O » > <5
lir-r+i I])
— U
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IU' nfA-f-1 )(X( V.
aaft' A 4
. ’)* +vA)
)4A-|-iXWV-*-0 ?vA> i \
««JOA 7T-







> Ai U- C • ( iit' — w ij)
HfA-4.iVX;A-»-')
,-f-TA) i M'^B-f~'
A* “ A 4 B'(®ir—
“
•) X" C+. ;v"C)/fy . M.“'fDv XX'"fn-f- )
,
-4-v-" n) /K
V —*-h 0 ) t ' A B 0 • t) . 7r'-t-ir-$) tA' B- C- i «
UlA-4- XMA-t-0 : A-vA) - H,B+ XV(B-(-.)M-»>B) (K
a 1 u ( » rt -qSj “
n"fC-»-.XX' <(C^')'.»y-
vC|/N . ^"|TU-,rX"tn^ )
,
H-y-n)rK
‘ A-B C‘(«w'—it+4ij ^ ‘ A B i:'D‘|Or'.JV*+?F
^-'r-KQ-X^rK-A- +*'"£) /K
‘ A'B'C 4 0 *A'(eir"'- 7r"^-ir-irAjJ)j .
etc
VI. Pro tollendo margine colorato,
fi diftantia O prodierit pofitiua
, obicifhim














.— M«' it . cin’1 it4ozz
t* Aa(J> n"-i’ ABa$
-s bdn* IX .
J nar*
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(VI). Pro tollendo margine colorato.
Sin autem diflantia O prodierit negatiua*
,




HI. (*A+ x )BC





e dn"f( C-+. 1 )I5ir"—/ r_j.t Jw*
"> b"-A A 8
V. I '— n-,'( * 1 , . bdv ( )cnETr"'.'E-M)w)
,cdn"
(
fC-4-' )nE7r"'-,(E-4-, y* n"-, ^ A b /
1 ddn“' 1 ( D -t-OE-ir^-fE-t-' )ir* x
TiF^lV ABC /
etc.
VII. Pro tollenda confufione omni







[_ qdn A -4. 1 ±_bdn’ B-f.«^— n-, •~jr -r n'— i* a*b
— adn A -4- 1 1 Adn* B -f* 1 1 cd«" C4-iw— n—T- A • «'-i' A^B ~a--i‘A'B1 C
adn A-f-i 1 bdr.‘
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C A P V T VII.Sio
Diflantjae autem lentium et femidiametri aper-
turarum perinde definiuntur , ac fupra ; tantum no-
tetur infuper , formulas pro femidiametro confufionis
exhibitas
,
nifi penitus ad nihilum redigi queant
,
aequales poni dabere formulae ^ , exiftente circiter




De Lentibus obiedtiuis perfeftis.
In Cap- III. nullas alias lentes obie&iuas comme-
morauimni -1— — —**“' ’*v“ r>JCVIt tl lA
principio minimi funt peratae, neque tales lentes ex
diuerfis vitri fpeciebus conficeres conuenit , quoniam
eae ad confulionem ex diuerfa radiorum refrangibili-
tate oriundam, tollendam funt ineptae. Cum igitur
ifta confufio aliter tolli nequeat , nifi diuerfae mate-
riae refringentes adhibeantur $ hic adeuratius perpen-
damus
,
quemadmodum ex diuerfis mediis diaphanis
cinsmodi lentes coniirui queant , in quibus non folum
prior confufio ex apertura lentium , fed etiam pofterior
ex diuerfa radiorum refrangibilitate oriunda ad nihilum
redigi queat , cuiusmodi lentes compofitas merito
perfeHas appellare licebir.
I. Primo igitur examinemus
,
quomodo pofte-
riori confufioni fit occurrendum , quando quotcunque
Jentes inuicem iungantur, ita, vt earum diftantiae qua-
li cuanefcaut. Quem in finem confiderentur formulae
fupra
Digitized by Google
fiipra datae tam pro margine colorato vitando
,
quam
pro confufione penitus tollenda N°. VI
, VII. At
ex aequatione N*. VI. patet , marginem coloratum
euanefcere , fi litterae 7r, -n
1
, it" etc. ffnt=:o, quod
quidem fponte euenit
,
fi lentes immediate coniun-
gantur
;
quare in genere nullus margo coloratus eft
metuendus ftatim atque interualla omnia lentium
euaneicunt.
IL Vt autem aequationibus N®. VII. fatisfiat,




***» A-f- T I btf n1 B+.t— •- a * ri'— j • a 4 Ka i

























bi duo hi coefficientes denotant reciproca diftantiarum
focalium primae et fecundae lentis.
III. Nunc infuper effici debet , vt prior con*
fufio ab apertura lentium oriunda ad
nihilum redi-
gatur; vbi obferuare debemus,, hoc cafu efle
debere
a+b~ 0 ; y+d—o etc. pro- numero len-
tium , quas coniungere velimus.
Vnde femidiameter
confu-
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confufionis ex lentibus iungis ortae cuanefcet , fi red-
datur
O IT5> 1
. n"(C4->XX“'c+ .)* + ^'c) „4,+ AMB‘ C1 ClC*
quoniam fupra iam vidimus, fore irr^o, tH— o ete.
atque hinc pro quouis numero lentium inuicem iun-
gendarum conftrudtionem lentium perfc&arum petere
debemus
;
quas inueftigationes hic fufeipiamus.
De lentibus perfedis ex duabus lentibus
compofitis.
Quoniam hoc cafu difbntiae determinatrices
ipfius lentis compofitae funt a et 6 ; ftatuamus
* i+*.=/(i+i) et i+|=g(*+i) fiue
a a 1
f
° g \ . b $ j a f .
a -4.a— fc-t-8 —
g
a -*-S 1
vnde pro prima conditione implenda (equitur
:
o=£-/+P=L.-«- Porro ob^r^+ 'e et et
a+ &= o , er it — o , feu/+grr 1
.
Sit breuitatis gratia £t7~ £ et ->), vt fit £/-f>jgro;
ex qua aequatione cum altera /+g — i coniun&a
vtraque littera / et g determinabitur , ita , vt fit
deinde
Digitized by Google
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deinde cum fit
A — * — fle ...




ergo A+i=**jf « B+l
vnde pro confuGone priori tollenda babebimus hanc
aequationem




11'r1 £( ”)— if )' a+£)x
.( no-t st ) 1





Breuius etiam ex §. 214 deducitur haec aequatio
,







ex qua aequatione fiue X, fiuc X' inueniri poteft
dummodo hae litterae non minores prodeant vmtate;
quamobrem quosdam eiusmodi cafus euoluamus et ad
praxin accommodemus.





, pro qua eft 1,3333- fecundum
Titrum ordinarium
,
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tertium vitrum Cryftallinum , anglice Flint-Glaf»,
pro quo eft n-\-t,6ooo; fatftoque calculo ituieni-
mus
,





n = 3333 — 1, 5500 — 1, 6000
i
= 0, 8000 =0, 1907 = 0, txn
<r — 2, 2000 = 1, «274 = *, 55 55
T =zi, 2490 = 0, 9051 = 0, 8606
H- = 1 , 9500 — 0, 9381 — 0, 8333
V — 0, 1025 = 0, 2325 = 0, 2666
JAV
1
= 0, 1999 = 0, 2184 = 0,2*21.
Quod autem ad valorcs diflfcrentialium dn
attinet , optandum eflet , vt ii per experimenta accu-
ratiffime definirentur •, interim tamen dwae iequcntes
hypothefes ex theoria dedu&ae perpendi rmrentur,
quandoquidem Ncwtoniana , ex qua dn ipfi n— i fo-
ret proportionale , ad confiifionem tollendam eflet
inepta. Prima autem hypothefis, quam dudum pro-
pofueram
,
facit dn ipfi n. log. n proportionale
;
alte-
ra autem ex theoria attra&iouis dcdufla dat dn ipfi
proportionale
i
atque hinc valores formulae —7






















1,7500 1,64.52 1, 6250
VI. Vtrum neutra harum hypothefium cum iis
experimentis, quae Celeb. Dollondus circa prismata
inrtituit , fubfiftere poteft. Vfus nempe . dl duobus
prismatibus
,
quorum alterum ex vitro communi ,
erat paratum , angulo refringente exiftente triginta
graduum
;
alterum autem ex vitro chryftallino con-
fedhim continebat angulum 19°; hssque duobus pris-
matibus inuerfe itmtfHs obferuauit, in fpctSro inde ad





(fi n pro ratione relra&ionis vitri commu-
nis
,
vero pro refrudbone vitri chryftallini affuma-
tur) fore dn : dn1—*: 3 , quam rationem vocat ra-
tionem difpcrfionis
;
quo experimento admiffo fequi-
tur
, s4rr.'FZ7— 8: 11 i ita, Pfo noflro calculo
foret £:r=8 et , quae ratio ab allatis hypothe-
fibus enormiter aberrat. Prima enim dat £ : 15-0,5364:
0,5442 hoc eft proxime, vt 68:59. Altera autem
praebet •»)— 1, 6452 : 1,6250 vel proxime, vti
81 : 80 , vnde patet , hypothefin pofteriorem non
pofle fubfiftere
,
quia ex ea fequeretur % $> 15 j prior
vero tantum adhuc diferepat , vt cum experimento
neutiquatn conciliari poflit ; cx quo merito ancipitcs
haeremus
,
quomodo nos in calculo hoc gerere d-bc-
R r 2 amus.
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amus. Intcrim experimentum Dollondi nonnullis
adhuc difficultatibus premi videtur, quas hic ob oculos
ponere vifum eft.
Digreffio de refraftione vitri chrydallini
fecundum experimenta Dollondi.
Tab. ni. •' I. Quo darius theoriam , cui haec experimenta
Fig. 17. innituntur






fentet ergo triangulum ABC prisma triangulare ex vitro
communi paratum, cuius angulus ad C, quem Dolion-
dtis 30° affiimit , vocetur—/; alterum vero prisma
ex vitro chryftallino fidium DBE ita inuerfe priori
fit adplicatum , vt fit angulus CBDzrg, ipfeque
angulus huius prismatis DBE~£ vbi in experimento
examinando erat g— o ct bz=. 190 tum vero refradlio
radiorum mediorum m prismate priori fit vt m : 1 ,
in pofteriori vero vt n : 1 , ita vt facultates radios
difpergendi nobis per differentialia dm et dn reprae-
fententur. Quibus politis DoUondus fe obferuafie affir-
mat , fi radius folis per haec duo prismata trans-
mittatur
,
fpc&rum inde in parietem proiedtum
nullis coloribus inquinari. Vnde conclufit , fore
dm:dn—i:s
,
quam coudufionem adeuratius exa-
minemus.
II. Hic primum notari conuenit
,
angulum, fub











cunque angulo haec iminerfio fiat, id quod pleniorem
expolitionem poftulat. Ponamus igitur angulum
OPA— fl, qui eft complementum anguli incidentiae
et anguli jfequentes quauis refradlione orti fint p, q, r,
t, u, v, e et radius iterum emergens VZ; ex quo
ftatim perfpicitur
,
fore q~p+f , r~g-W et U—v+b.;
tum vero ex ratione refradtionis intelligimus I)Cof.
a-m. Cof. p. II) Cof. r-m. Cof. q. III) Cof t ~ n.
Coi', u. IV
) Cof e— a. Cof v.
III. Quia iam hoc tranfitu nulla colorum di-





emerfione V omnes radii colorati redditi fint inter fe
paralleli , idcoque angulus e conflans perinde ac pri-
mus angulus a , etiamfi rationes refradlionis m et n
fuis differentialibus dm et dn augeantur
;
quippe qua
mutatione tantum anguli p, q , r, t , u , v, fiunt va-
riabiles.
IV. Nunc igitur primo hanc angulorum muta-
tionem in primo prismate euoluamus , difftrentiando
fcilicet aequationes fupra notatas ; vnde erit
dq—dp deinde o ~dm. cof p—mdp. fin. p leu
—
-m .jin.p-“l I
tum vero—dr. fin. r~dm. cof q—mdq. fin. q feu
— dr. fin. r-dm. cof
=j4^(cof q fin. p— cof.p. fin
bineque tandem dr-~~fr ob p-q~—f
K r 3 Simili
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Simili modo euoluantur refractiones per alterum
prisma , incipiendo ab angulo conflante e vbi aequatio
cof. e—n. cof. v dat o ~dn. cof. v—ndv. fin. v liue
- du ob u-v-i-by
deinde vero aequatio cof. fr». cof. u dabit
— dt. fin. l~dn. cof u—ndu. fin. tc: dn. cof. u-
(cof u. fin. v— cof. v. fin. a) zzj~. fin. (v— u)
ergo ob u—vdb habebitur dt-+—~-
t ;
Cum autem fit
r-g+t, erit dr~dt ; ergo
ex qua aequatione haec relatio inter dm et dn con-
cluditur
fin.b fm. f




quae proportio generaliter locum habet, quoties an-
gulus ad e prodit conflans
V. Iam hanc conclufionem ad Dollondi experi-
mentum adplicemus et quia ibi eft g~o
, hiucque
r~t erit ratio inter vtramque difperfionem feu
dm: dn- fi±£ . L” ." — jm.j •Jir..D— r a* v u »
ex qua aequatione iam fatis clare elucet, rationem j*
ab angulo incidentiae a neutiquam efle independen-
tem
,
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diffufio colorum pro certo quodam angulo a euanc-
fcens fit deprehen& , hauc conclufionem neutiqunm ad
omnes angulos- incidentiae extendere liceat. Quoniam
igitur hic angulus a Dollondo non eft affignaius
,
ex
hoc experimento nihil certi determinari poterit
VI. Vt autem hic nullam dubium relinquatur,
aliquot cafus praecipuos pro angulo a calculo eud-
vamus , vt adpareat , quanta diuerfitas inde in ratio-
nem ingrediatur, dum tamen plus vna vera efife
nequit. Quare cum Dollondus inueniflet pro vtraque
vitri fpecie a fc adhibita 1. wr 1,53 et II) «31^58,
tum vero angulos f-30° et b~ 19°
fequentia exempla hinc expediamus r •
Exemplum L
Angulum a ita conftitutum concipiamus, v*
fiat q angulus redtus , ideoque etiam r , t et u isedti;
erit fin. p — cof. f et fin. v — cof. b , ex quo
coligitur dm\ d n zz. cotang. /: cotang. b ; fiue
— o, 59639 , quae iam minor eft , quara }
Exemplum H
Sit a “ 90° ,. qui forte eft ipfe cafus Dollondi ;
atque hinc inuenientnr fequentes anguli p — 90°
;
q— no” r— 139°, 53'— r. «— x 1 8° 57'. v~ 9$r 5 "l‘-
ezz 105^50'. VnJe (equ-itur
—
o, 6615.
ideoque proxime dm: dnzzxv 3 vt habet Dollondus.
Cete-
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Ceterum hinc iam euidens eft , hanc rationem
pendere etiam ab .angulo incidendae , quae tamen in
hoc experimento non eft commemorata.
Si ergo hanc rationem cum Dollondo affuma-
mus , fiet porro J-|rn6: 159—7: 10, ita,
Yt futurum fit pro lentibus obic&iuis duplicatis,
quibus iollondus vtitur
, £ — 7, >)=:io, quarum
conrtruttionem hic cx noftris principiis inueftigemus.
Lens Obie&iua Claris Dol/ondi dupli-
cata prior, anteriore lente ex vitro communi,
pofteriore vero ex vitro chryftallino parata.
Cum igituc fit nzz 1, 53 ct n1- 1, 5 8,^r7,>ir 10,
erit ftatim fzr
vnde diftantiae determinatrices vtriusque lentis erunt
Pro prima a , et a =
Pro pofteriori b ct P — r̂ z^p=~ *•
Dum ipfius lentis duplicatae diftantiae determi-
natrices funt a et S.
Tantum igitur reftat
,
Yt pro his binfs lenti-
bus numeri arbitrarii X et X' definiantur; et quoniam
quacftio circa lentes obie&iuas Yerfatur
,
ftatuamus
ftatim a — c\j , Yt adhuc refolui debeat haec aequatio
o — uXV—
feu
— |xX — £)p.V. quae ob
^—7 et >)— 10 abit in hanc
343. p.'X'— tooo. p. X+zio. nV. II.
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II. Vt igitur Dolhndum fequamur , pro his ca-
loribus »— 1,53 et ii — 1,58 litteras inde deriua-
tas quaerere debemus.
Eruitur autem ex formulis fuperioribus




l.v- 9 - 3 +J 3+I»




/. v'— 9. 403004+
/.fiy— 9 . 33588 (57 - /.jjlV= 9 . 34374+x*
Hinc coefficientes trium terminorum noftrae
aequationis computentur.
fZxoobrz: j, 0000000 !/. 210:34, 394*1932, 535»9fi














X' — 3 j 3000 X+ 0, 15+8
quare fumto
X = 1 , fit 3,+5+S; ergo
X'— 1 — 2 , 4548, et log. V X'— i“o, 1950080.
III. Iam ad radios facierum harum lentium de-
finiendos , cum fit
et «=ia^p1 et
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erit pro lente priore radius faciei
anterioris -f= pofterioris
Pro lente pofteriore radius faciei
— » e
anter. — iof, — !t- + iryv —
,
poOer. = _T7 , T'
quare pro duplici refra&ione »=1,53 et n'= 1,58
valores litterarum f, <r, r
quaeri oportet, qui ita fe
habebunt
« ~ 1 , 53
£
— o, 2265
(T I , 6602
r = 0, 925*
«'n, 58
z o, 1+13
cr'c= 1 , 58*7 «• •••• •
T1 — o, 8775*
IV. Cum igitur § denotet diftantiam focalem
ipfius lentis duplicatae , quam deinceps littera P in-
dicabimus , pro lente priori ex vitro
communi fub-
viridi , cuius refra&io eft n- 1 , 5 3 , reperiemus vtram-
que faciem , erit radius faciei.
Pro prima lente
anterioris ro, 1807- Pj pofterioris- 1 , 3239. P.
Pro altera cx vitro chryftallino , cuius refra-
gio »-1, 58 (acies ita erunt comparatae.
Pro fecunda lente




— j, SlSi ^ J. 61«
— t P
+03 » 4» S* u
quit
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quia nane radios curuaturae minores euitari conue-
nit
,
fignorum ambiguorum ea funt fumenda , quae <
denominatores minores producunt ; id quod fit , fi
figna fuperiora valeant; hinc ergo obtiuebimus fequen-
tes determinationes
:




- - 30. 4770. P




=- o , 5 «
9
1 P
* * * •
*
quae Iens obieAiua capax eft aperturae , cuius femi-
diameter eft 3 o. 0452 P.
Lens obieftiua duplicata altera , ante-
riore lente ex vitro cnryftaliino, pofteriori ex
vitro communi parata.
I. Cum igitur hic fit




— ’• a * — _2_? ob
" yo+iol J 'r f ; ,
a 3Z os, et b — 3-~.




03 343 p.X— 1000 p.' X' — aio |jl* v* feu
343 p.X3iooo p.'X' + aip p-'»''.
S s a n.
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II. Huius aequationis terni coefficientes iam
quaerantur:




/. 210— 2, 3222193
/. jx'
y'~ 9 335 8867
2 - 47<Sa338 »• 9945449 1. 6^81060
a. 4760338 2. 4760338




A= 3, 3ooo A1 4- o, t$ao ; quare fumto
.. A'— r fiet A = 3. 4520 ac propterea
A— »= a, 4520 et log. V (A- i)= o» 3895205.
III. Cum nunc fit
a — cv> et a — et 5
erunt radii facierum vtriusque lentis
Pro lente priore radius faciet
anterioris ==1— pofler. r—=’*
Pro lente pofteriore radius faciei
anterioris =7 pofiecioris =
eft autem
, ,
? = o, 1413 5 o-rr 1,5827; r— o, 8775 .
, , z‘— o, aa66
;
tr*— J, 6602 :
quibus
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quibus fubftitutis erit pro priore lente radius faciei
anter. —— : porter. ———jJ




anterioris =-*, o54S P
pofterior is zr=~J= •— o, 2 8 2 8 P.
Pro lente autem pofteriore erit radius faciei
anterioris =17^= 0,4568 P
pofterioris l^rro, 2438 P.
Inter quos quatuor radios minimus ert o, 2438 P
vnde haec lens duplicata aperturam admittere poteft,
cuius femidiameter — o, 0609. P ita, vt haec lens
maiorem admittat aperturam ,, quam, praecedens.
De Lentibus obie&iuis ex tribus len-
tibus. compofitis..
I. Sit pro prima lente ratio refraftionis — n,
pro fecunda ~tf, pro tertia zzvf1 , deinde diftantiae
determinatrices primae a et a, fecundae b et S ter-
tiae r et y cum numeris arbitrariis X, X', X" erit-
que a + b zz. 0 , et 6 + c
— o , eruufque a et y di-
Ss 3 ftantiae.
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ftantiae determinatrices ipfius lenti* triplicatae. Iam
•vero fta tuatur
i H- « =/ (o "1" 7)»
I •+ 4 — & ia "+" 7) i
fietque











II. Conditio vero coafufionem colorum penitu*
tollens poftulat , vt fuprn vidimus , hanc aequationem
o=£,U+V)+.4&(S+i)+^£r(S+0«
quae ponendo
dn y. in' v . dn" Q.
abit in hanc formam 0— yg+ 9-6.
III. Vt autem confufio ab apertura pendens de-
ftruatur , huic aequationi fatisfieri debet
:
W
A ' A‘ B'
rtc+OiVlc+o^c)
.
"T A' B- C J
ibi
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vnde termini priores continentes X erunt
a,(i+4)
,(^^/*+^^g,+Kx<y)
termini vero tres pofteriores fiunt
*’(i+0(t?+s#+’?=-')















Quibus adiungi debent hae aequationes;
f+g+b-i , et %f+v\g+Sbzz o et
pro omni confufione tollenda
ob i-— o- — rIiL=fc£j. jl—
—
>L±I00
a a i e— .> ’ ty— y A
habebitur haec aequatio
o— fJi X /’ +.H^X^
1
+.p." X"b'
-(f+g) *“ b )‘
V. Hic quidem afliimfinvus, omnes tres mate-
rias
, ex quibus hac lentes funt confc&ae, efle diuer-
fas ; in praxi autem nulla ratio fuadet , vt tres di-
verfas vitri fpecies adhibeamus ; fed potius primam
et tertiam lentem ex eadem materia parari conue-







f+b + }.g = o ;
quae ab altera fubtrada dat
6~}-g= l i hineque g= £
rnde porro fit
f+ b = -{~-
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ex quibus valoribus prodit
a t y — — »!> .
*-*i ’ * — >1 ’




VI. Aequatio ergo , cui adhuc fatisfieri opor-
tet , erit
o r: i p. X (ar — n)" + 2 ^ — i p. X"(ar + '*})'
2 £-£-»!)( pV(x-nK~pv(x-Hi )(<?—11))
ex qua aequatione vel vna litterarum X vel etiam
numerus x definiri poteft
;
quo pofteriori cafu hoc
commodi confequcremur
,
vt fingulae litterae X = x
flatui pollent ficque fingulae lentes vtpote ex prin-
cipio minimi dedudtae facillime conflrui pollent; hanc





X = x , X' rr 1 : X" zz x fietque
q-ipi/^-^^+a^x+^a^-si))
quae aequatio reducitur ad hanc






VII. Adplicemus haec ad illas duas fpecies vi-
tri
,
quibus DoUondur vfus eft , ac duo cafus euol-
vendi occurrunt. Primus igitur cafus efto , quo tam
prima
,
quam tertia lens ex vitro chryftallino con-
:
Trn. L T t ficiturj
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ficitur; media autem ex vitro communi fubuiridi
;
ita, vt fit 58 et «*- 1 , 5 3, ideo.jue Z,~\o
et ^-7 tum vero firo, 8724, o , 2529 ct
Z jjLVnp. 343744 1 deinde jx'ro, 9875 i 0, 2194
et /. jaV= 9- 3358867 vnde fuperior aequatio redu-
cetur ad hanc formam
+19,8255 *’ro, 2340*4-4177,6081, fiue
x’c: o. of 18 * + aio, 7*90
xuius refolutio praebet j , , < • •
x “O, 0059+:^ 210, 7190
- * . t •
.
;
. . ; *;o, 0059+L *4> 5*6*







Lens obieftiua triplicata perfe£ia prior
cuius Iens prima et tertia ex vitro chryftal-
Uno
,
pro quo nr=i,58 , media vero ex vitro
communi fubuiridi, nzz1,53, eft confe&a.
I. Ob duplicem valorem ipfius x duas etiam
eiusmddi lehtcs exhibere poterimus; fit igitur primo
x— 14 , 5220 et quia dt 10 et >1 = 7 , erit
/=ri, 2537 ; g= 3, 3333, b~-3. 5870
i:
l' '..i. 1 . : .
.— x 4. UTO I—— 4.s»ro,
-—c— » s— -v~ et »•*-—* —u
quod ii
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qttodfi iam harum trium lentium radios facierum an-
teriorum ponamus F, F', F", pofteriorum vero
G, G', G" ob X=X'=X"=i,
habebimus
i . £ » <r— c_— utssr.tr.L< n ' 2 n
_<r
/
F'— <f ‘ Ti ’ G' “' g '1 6
et fubftitutis valoribus
1 — l.lSST.g'- I 4, j.yo wt*
F "a a > > G
•_— fla-»': _L—
U> A » c,- e 'b
— 14-t—
;
/« 1 a f* et
F' y \ -,y
«_ «. 'ito, p r.mr.ff*
c< > V '
'
fimili modo pro lente tertia i
» — 1 4-iL» _1_— $ 4-5— .
)P'— c"— V 1 c
(
. I
I --4>S»70«g-+»<r . 1 — g— *>
,p"
—“ ry ) jC^' ' 7 ^
exi(lente
f— o, 1413 ;.<r = », S-8a<7 et «
^ — o, 2266 ; v1 rr: 1, 4<Soa
ac fi ipfius lentis triplicatae difiantia focalis ponatur
— P, vt hic fit Y— P, reperiuntur valores fcquentes
L. = upl
,




fiue .F'nH-o, 1354 P.
, — hincqueG'—-o, 9597- P-
s
hincque FH==q- r, o.<?99* P*
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II. Inter hos fex radios cum minimus fit
o, 1354. P, eius pars quarta =0,0341. P dat fe-
midiametrum maximae aperturae , cuius haec lens
triplicata efi capax. Contra vero haec lens hac prae-




1 in praxi minimae difficultati fit obnoxia.
Altera lens triplicata, pro qua pariter,
vt ante, lens prima et tertia ex vitro chrv-




x = — x-f, 5x01 , ob 10 , et >| =7 erit
/ = - 3,5850,g= 3 , 3333 J £=+ i,*517.
1 — V« Ji50 , I J. 5150
« y 16 y
i
___ — . 1 ^ 1 o.mr— y 1 c * y
vnde pro radiis lingularum ficierum prodibunt fc-
quentes formulae
:
1 _ a- — ?* s* so.tr , «f — i» nsoj
P ~ a 7 , * O a
r- >






- ( j. r_e.ii‘fM-r
f
1 — ? 1 tr f -4* % » 5 » r. y
6?" y ’ e ~' y
vnde
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vnde fequcntes valorcs determinati pro his radiis in*
veniuntur
:
~ - hincque F = — o, 1752. P.
jr
p
-— hincque G = — 1,974.1. P.
jr = Sl7i*
f hincque F' = + 2, 5349 P. .
x. — iyil, hincque G' = + o, 1696. P.
p = , hincque F
fl= + o, 6194. P.
j. = suus! hincque G"= + x, 8532. P.
quorum fex radiorum minimus eft 0,169$ P, cuius
pars quarta o, 0424. P dat femidiametritm aperturae
maximae, cuius haec Iens triplicata eft capax. Ideo-
que haec lens obiedtiua praecedenti eft anteferenda.
VIII. Secundum f VII. adhuc alius cafut
euolui debet, quo lens prima et tertia ex vitro com-
muni fubuiridi «— rP—t, 53 i media autem ex Chry-
ftallino «=i, 58 parari poteftj ficque erit <=7, -4= xo.
Vnde cum fiat
fJL=o. 9875,/- p. v —9 335 8867
p.'=o. 8724- /• H-'*^=9- 343744».
aequatio noftra pro confufione tollenda fcquentem in-
duet formam
:
31, 8198 x — + o, 1638 x+ 445,2*21 fiue
x— 0, 005 *• * + 7> 7063
T t 3 cuius
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cuius reiblutio dat
x zz 0,0025 ± »>
vnde bini valores ipfius x erunt
I. x=z 2 , 7785
II. x-~ 2 . 7735-
Lens triplicata perfe&a prior
lens prima et tertia ex vitro communi 3
media ex chryftallino , n=z i,
, eft confe£ta. ;
Cum igitur fit
*= a,77$5 et 7 , = erit
/=+r,ao 3^j g~— i > 3333- b=zi r
hineque
t T.ao36 I »^36 I 1 « « *97 » l, 1
1
»
a— y ) o ' *y * »y »y
ex quibus colligitur
, (r __ I. . I —— f JOI< (
F— i— 7 ’ c a y
, _ ^
.
— 1. im< f1— i. 11' 7 g*
j f . 5/ — r, nwf— r.»o;f,




y~T~ c ' 7—" 7 -- -
l_— 1 4.±— '•’» *-+-<
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ybi Z~o, 2 266; (7 — 1,6602
?'=°, 1413 ; (T
1— r, 5827
Fafto igitur calculo obtinebimus:
x bineque F=:o, 5004. P.
1 hineque G~3, 6665. P.
^p^hinequeF^-o, 5107. P.
±—=2^*1 hineque Qzz- o, 4843. P.
hineque F"=: o, 5219, P.
hineque G1 ~ o, 4757- P-
inter quos radios >cum minimus fit o> 4757 P eius
pars quarta o, 1189. P dat femidiametrum aperturae,
quam haec lens admittit; ideoque haec lens duabus,
praecedentibus eft anteferenda.
Lens triplicata perfe&a . altera 3 cuius
lens prima et tertia ex vitro communi «—
1, 53
media ex chryftallino
, »=1,58 eft parata.
Sumatur iam ex binis ipfius x valoribus alter
negatiuus r=-t 7735 ; et cum fit <—7, >1—10,
inuenitur






'l— — i,' Iu» 1 '> ''
•*"" V ’ ° *•. •
l •myd. 1 0*4 , X—^- r> | Q44
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ex quibus confequimur







— 7 » 6 « 7
i - ^ , a_—
fi. c ,VT' »
i £._uJL <-. 'ot* g-t-(
c55— t ' 7 7 : * i
Vndc fa&o calculo pro radiis facierum Gngularum
lentium fequentes inuenientur radii.
feu F —0,2829. P.




feu F ( — -2, 1459- P*
Z.—- V212I; feu G'=— 0,2955 P-
fitai F'
A — 0,5938- P-
r
feo G^ir:», 500«. P-
«.v**.. * • v* i •- .« 1
Inter quos radios minimus eft o, 2829. P, cuius pars
quarta o, 0707. P, dat lemidiametrum aperturae ma-
ximae', cuius haec lens triplicata eft capax.
IX. Hae quatuor lentes triplicatae ideo prae ce-
teris , quas proponere liceret ,
funt commendandae ,
quod in iis affumfimus V — x; X"rt. Quam
ob cauflam in praxi facillime conftrui poflunt, ex
iis-
dem vero principiis etiam conftru&io eiusmodi louium
com-
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compofitarum deduci poflct qua inter binas lentes vi-
treas aqua aliudnc fluidum includeretur, ita, vt lens
inedia ex fluido conflaret : tum autem praeter con-
ditiones ante tra<ftatas duae nouac eflent implendae $
fcilicet vt radii facierum mediae lentis aequales ef-
fent flatuendi et contrarii radiis facierum internarum
primae ac tertiae lentis. Ob lias igitur nouas con-




praiflicae quam maxime confulitur; deinde vero etiam
radii facierum tam parui prodirent , vt tales lentes
nimis exiguam aperturam eflent admiflurac
;
quam
ob cauffam operae pretium haud videtur
,
in earum
«onflrucfnoncm adeuratius inquirere.
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